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Senaatin päätöksen mukaan syyskuun 30 piitä 1909, koskeva uusia määrä-  
yksiä luottolaitostilästosta, ilmestyy täten painosta seitsemäs pankkitilastollinen vuo­
sijulkaisu, joka on laadittu saman suunnitelman mukaan kuin edellisetkin ja käsit­
telee Suomen Pankin, yksityispankkien ja hypoteekkilaitosten toimintaa vuonna 1916.
Helsingissä, Suomen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnassa. heinäkuussa 191f.
&bvin olZcvbS&zc.
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Yleiskatsaus rahatilaan. Runsas joutilaan pääoman saanti, joka jo vuo-\ 
den 1915 rahamarkkinoille xoli ominaista, lisääntyi lisääntymistään kuukausi Y 
kuukaudelta vuonna 1916. Rahojen kasautuminen pankkeihin ja säästöpank- * 
keihin oli niin rimsas, että näiden kävi vaikeaksi saada huostassaan olevat varat 
edullisesti sijoitetuiksi. Siitä syystä ne katsoivat tarpeelliseksi ottaa talletuksia 
vastaan ainoastaan rajoitetuin määrin, minkä ohessa juoksevan tilin korko 
vuoden kuluessa yhä alennettiin tuohon meidän ohrissamme poikkeuksellisen 
alhaiseen määrään % %:iin. — Ne teollisuudet, jotka olivat kyenneet sovittele­
maan toimintansa sota-ajan tarpeitten ja menekkimahdollisuuksien mukaan, 
työskentelivät, vaikkakin raaka-aineitten ja' tarvikkeiden hankinnassa olikin '. 
suuria vaikeuksia, hyvällä menestyksellä. Näin oli erittäinkin laita rauta- ja 
papériteollisuuksien sekä kutomalaitosten, joille liikeolot olivat erikoisen suotui­
sat. Säännöllisen liikeyhteyden yhä jatkuvan keskeytyksen sekä sota- 
aikana useimmissa maissa julkaistujen vienti- ja tuontikieltojen, vuoksi 
oli ta varan vaihto ulkomaiden kanssa kovin rajoitettu. Liikennevaikeudet ja 
korkeat rahakurssit vaikuttivat myöskin puolestaan kaikkien tavarain hintojen 
kallistumiseen. Runsaasti työtä ja' hyvää raha-ansiota oli työläisväestölle tarjona 
sekä niissä teollisuuksissa, jotka menestyksellä kykenivät jatkamaan työsken­
telyään, että myöskin Venäjän kruunun tarpeeksi eri osissa maata jatkuvissa maa- 
ja rakennustöissä, sekä entistä suuremmassa määrässä toimitetuissa halon­
hakkuissa. Vuodentulo oli jonkin verran huonompi kuin edellisenä vuonna, mutta 
sitä voidaan kuitenkin pitää ylipäänsä tyydyttävänä. Eri kansankerrosten käy­
tettävinä olevat runsaat rahavarat sekä tarveaineiden ja elintarpeiden saannin 
niukkuus aiheuttivat että elantokustannukset melkoisesti kallistuivat. Maassa 
vallitsi kallis aika.
Luotontarve teollisuus- ja liikemaailmassa oli jotenkin vähäinen; harvat 
ja laajuudeltaan vähäiset olivat vuoden kuluessa sattuneet maksujen lakkau­
tukset. Yksityispankkien lainananto lisääntyi vuoden kuluessa 184.5 miljoonaa 
markkaa, mutta se ei kuitenkaan' voinut lähimainkaan kasvaa samassa mää-
i
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rässä kuin niiden lainanotto, joka lisääntyi 254.7 miljoonaa markkaa. Tästä oli 
seurauksena että kassavarat kaiken vuotta pysyivät monin kerroin suurempina 
kuin säännöllisinä aikoina, siitä huolimatta että myöskin melkoinen osa run- 
, saista rahavaroista oli sijoitettu obligatsioneihin.
\ Osakemarkkinat olivat erittäin vilkkaat ja kurssit korkeat. Tätä käyt-
l tivät myöskin sekä pankit että teollisuusyritykset hyväkseen uusia osake- 
1 anteja varten. Asianomaisten pankinhallintojen vuonna 1916 päättämät 
uudet osakeannit lisäävät pankkien pääoiriia yhteensä noin 75 miljoonalla 
markalla, josta määrästä kuitenkin ainoastaan y3 maksettiin puheena olevan 
■vuoden kuluessa. Joukko uusia haarakonttoreita avattiin, vieläpä 6 uutta 
pankkia ja 2 hypoteekkilaitosta päätettiin perustettavaksi, joista yksi pankki 
myöskin alotti toimintansa puheena olevana vuonna.
Se seikka, että rahoja oli runsaasti saatavissa, aiheutti että useita 
kotimaisia obligatsionilainoja otettiin. Niinpä ovat eräät kunnat ja hypoteek- 
kilaitokset. sekä joukko teollisuusyrityksiä puheena olevana vuonna ottaneet 
sellaisia lainoja yhteensä noin 100 miljoonaa markkaa.
Sen johdosta että vienti melkein kokonaan suuntautui Venäjälle, kerääntyi 
maahan ruplanrahaa runsain määrin, minkä vuoksi myöskin ruplankurssi 
puheena olevana vuonna hiukan laskeutui. Sitävastoin oli puute muusta ulko­
maisesta valuutasta, mistä oli seurauksena korkeat rahakurssit.
Suomen Pankin setelinannon arvon vastine, joka vuoden alussa oli 371.2 
miljoonaa markkaa, lisääntyi vuoden kuluessa aina 580.3 miljoonaan markkaan, 
mistä määrästä suurin osa oli ruplavaluuttaa. Pankin liikkeessä olevien omien 
.setelien määrä kasvoi myöskin suunnattomasti, nimittäin 231.6 miljoonasta 421.3 
miljoonaan markkaan. Käyttämätön setelinanto-oikeus lisääntyi 53.8 miljoonasta 
76.i miljoonaan markkaan.
Hypoteekkilaitosten lainausliike on vuoden kuluessa voinut jatkua esteettö- 
mästi kysynnän mukaan, kun lainausliikettä varten tarvittavia varoja obligat- 
sionien myynnin kalitta on runsain määrin ollut saatavissa.
Suomen fankin korkomäärät. Suomen Pankin diskonttokorko, joka vuo­
den alussa, vekselien laadun ja kiertoajan mukaan, laskettiin k 5 y2, 6 ja 6 y2 %, 
laskeutui 18 p:nä toukokuuta 1916 y2 % eli siis 5, 5 y2 ja 6 prosenttiin, joina kör- 
komäärät sitten koko lopun vuotta pysyivätkin. Niinikään olivat pankin korko- 
määrät hypoteekkilainoista ja kassakreditiiveistä, riippuen siitä mitä lajia 
vakuudet olivat, kumpanakin ajanjaksona 5 x/ 2— 6 x/2 % ja 5—6 %.
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I . Pankkilaitokset.
Pankkien lukumäärä. Vuoden 1916 alussa oli maassamme toimivien pank­
kien lukumäärä 14, nimittäin Suomen Pankki, joka on Eduskunnan takaama ja 
sen hoidossa, sekä seuraavat yksityiset pankit: Suomen Yhdyspankki, Kansallis- 
Osake-Pankki, Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta varten, Privat­
banken i Helsingfors, Aktiebolag, Waasan Osake Pankki, Turun Osakepankki, Suo­
men Kauppapankki, Osakeyhtiö, Uudenmaan Osakepankki, Landtmannabamken, 
Aktiebolag, Tampereen Osake-Pankki, Länsi-Suomen Osake-Pankki, Helsingin 
Osakepankki ja Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki. Vuoden kuluessa on tul­
lut lisäksi yksi uusi pankki, Savo-Karjalan Osake-Pankki, joka, sittenkun pan­
kin yhtiöjärjestys oli 9 p:nä marraskuuta 1915 saanut asianomaisen vahvis­
tuksen ja perustava yhtiökokous oli pidetty, alotti toimintansa marraskuun 1. 
p:nä-1916. Ei mikään vanhempi pankki ole lakannut toimimasta, minkä vuok­
si pankkien lukumäärä vuoden 1916 lopussa oli 15.
Pankkien liikettä on harjoitettu kaikkiaan 204 konttorissa, joiden jakaan­
tuminen näkyy seuraa Vasta taulusta:
Perus-
Pankkikonttorien* 
lukumäärit */i 1916
Pankkikonttorien
lukumäärä 31/ts 1916
„ . Panki n  ni mi . tettuvuoti­
na.
Hallituksen
kotipaikka. kau­
pun­
geissa.
maa­
seu­
dulla.
Yh­
teensä.
kau­
pun­
geissa.
maa­
seu­
dulla.
Yh­
teensä.
Suomen Pankki................. ...... 1811 Helsinki 15 15 15 15
Suomen Yhdyspankki............. 1862 » 27 5 32’ 27 6 33
Kansallis-Osake-Pankki.........
Pohjoismaiden Osakepankki
1890 > 31 10 41 31 •22 53
kauppaa ja teollisuutta varten 
Privatbanken i Helsingfors
1872 » * 29 8 37 29 11 40
Aktiebolag.............................. 1896 » 1 — 1 1 — 1
Waasan Osake Pankki............. 1879 Nikolaink. 12 2 14 - 12 3 15
Turun Osakepankki .................
Suomen Kauppapankki, Osake-
1896 Turku 3 4 7 3 . 4 7
yhtiö ....................................... 1907 Viipuri 7 — 7 7 — 7
Uudenmaan Osakepankki ___ 1887 Helsinki 4 5 9 4 5 9
Landtmannabanken, Aktiebolag 1910 » 7 — 7 8 ' — >) 8
Tampereen Osake-Pankki . . . . 1898 Tampere 2 4 6 2 5 7
.Länsi-Suomen Osake-Pankki.. 1912 Turku 1 4 5 1 5 6
Helsingin Osakepankki ..........
Savo-Karjalan Osake-Pankki.. 
Säästöpankkien Keskus-Osake-
1913 Helsinki 1 -- ‘ 1 i — 1
1916 Viipuri — — — 1 —. 1
Pankki .................................... 1909 Helsinki i. — 1 1 — 1
Yhteensä| — | 141 42 | 183 | 143 1 61 | 204'
*') Näiden lisäksi 12 asioimistoa, joista 11 maaseudulla.
Niinkuin tästä näkyy, on pankkikonttorien lukumäärä lisääntynyt puheena 
olevana vuonna 21:llä, nimittäin 2:11a kaupungeissapa 19:llä maaseudulla. Paitsi 
maamme kaikissa kaupungeissa oli puheena olevan vuoden lopussa pankki­
konttoreja seuraavilla paikkakunnilla maaseudulla, nimittäin Elisenvaarassa, 
Forssassa, Hyvinkäällä, Karkkilassa, Ikaalisissa, Imatralla, Jämsässä, Karjaalla, 
Karhulassa, Karstulassa, Keravalla, Keuruulla, Kemiössä, Kiuruvedellä, Koi­
vistolla, Kouvolassa, 'Kokemäellä, Lauttakylässä, Lieksassa, Loimaalla, Meri­
karvialla,- Munsalassa, Nakkilassa, Nurmeksessa, Närpiössä, Oravaisissa-, Orimat­
tilassa, Oulaisissa, Paraisissa, Pieksämäellä, Riihimäellä, Rovaniemellä, Saari­
järvellä, Salmissa, Salossa, Seinäjoella, Toijalassa, Valkiakoskella, Vamma­
lassa, Varkaudessa, Viitasaarella, Vilppulassa ja Vöyrillä, ,
Jos verrataan pankkikonttorien lukumäärää väkilukuun, niin tulee jokaista 
konttoria kohti tasaisin luvuin 16,500 asukasta.
Pankkien rahastot. Pankkien kantapääomien kokonaissumma on vuonna 
1916 lisääntynyt 18,786,031 (200,000)1) mkaa eli 15. i (0.2) %  ja oli vuoden lopussa 
143,336,031 (124,550,000) mkaa, josta summasta 25,000,000 markkaa tuli Suomen 
Pankin osalle. Lisäyksestä tuotti 1,505,475 mkaa puheena olevana vuonna 
perustettu Savo-Karjalan Osake-Pankki, kun taas jäännös johtui eräiden van­
hempien yksityispankkien uusista osakeanneista.
Pankkien vararahastot tekivät vuoden 1916 alussa yhteensä 125,850,230 
mkaa 78 p:iä (139,457,269: 68). Vuoden 1915 voittojen käyttämisen jälkeen 
ne nousivat 127,088,049 mkaan, 44 p:iin, ja joulukuun ^viimeisenä päivänä 
1916 ne tekivät kaikkiaan 131,899,127 mkaa 88 p:iä, josta määrästä Suomen 
Pankin vararahaston osalle tuli 62,49’8;044 mkaa 41 p:iä (62,586,132: 70). Li- 
‘ säys vuodellel916 teki siis yhteensä 6,048,897 mkaa 10 p:iä eli’ 4.8 %, kun 
sitävastoin vuodelle 1915 tuli vähennystä 13,607,038 mkaa 90 p:iä eli 9. 8 % ja 
vuodelle. 1914 lisäystä 9,386,480 mkaa 98 p:iä eli 7.2 %.
Vuonna 1916 ovat melkein kaikki yksityispankit tehneet päätöksiä uusien- 
osakkeiden antamisesta, vaikkakin muutamat näistä uusista osakeanneista toi­
mitettiin vasta vuonna 1917. Ne osakeannit, jotka, vaikkakin ainoastaan osit­
tain, toimitettiin vuonna 1916, näkyvät seuraavasta taulukosta:
Uusia osakeanteja vuonna 1916.
Pankin nimi.
Annettujen 
uusien osak­
keiden luku­
ni ääru.
| nim
ellisarvo.
On?
5X>3
Antihinta * 
osakkeelta.
t»g = B “ e sr 
S e.h: 
f-B 3Pop
Annin kantta lisääntyivät 
rahastot:
.Kokonais
lisäys.
Lisäyksestä 
siioritettu 
vuonna 1916.
kpl. Sfmf 5%: 0//o . Smf
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa * \
ja teollisuutta varten........................ 25,000 200 — 600 — • 300 15,000,000 — 4,633,500 —
Waasan Osake Pankki ........................ 5,000 500 — 1,100 — 220 5,500,000 — 2,503,600 —
Turun Osakepankki................................ 10,000 200 — 400 — 200 4,000,000 — 4,000,000 —
Uudenmaan Osakepankki I ................. 7,500 200 — 400 — 200 3.000,000 — 3,000,000 —
» » I I ......... . . . . 7,500 200 — 460 — 230 3,450,000 — 2,500,432 —
Landtmannabanken, Aktiebolag ......... 10,000 100 — 110 — 110 1.100,000 — 1,100,000 —
Tampereen Osake-Pankki ..................... 7,500 200 — 300 — 150 2,250,000 — 1,212,300 —
Länsi-Suomen Osake-Pankki................. 10,000 100 — 110 — 110 . 1,100,000 — 684,756 —
Helsingin Osakepankki ........................ 15.000 100 — 110 — 110 1,650,000 — 1,650,000 —
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki 7,500 100 — 100 — . 100 750,000 — 750,000 —
- Yhteensä 105,000 — — — — — 37,800,000 — 22,034,588 —
') Tässä yleiskatsauksessa merkitsevät sulkeissa olevat numerot vastaavia lukuja vuo- 
• delta 1915.
\ Y
Pankkien liikkeeseensä panemat omat varat, joiksi paitsi kanta- ja vara­
rahastoja on laskettu myöskin käyttämättömät voittovarat edelliseltä vuodelta, 
lisääntyivät vuoden kuluessa 27,281,912 markkaa 45 p:iä (— 13,232,259: 41) eli 
10.8 ( —5.o) % jä  tekivät joulukuun viimeisenä päivänä 1916 yhteensä 280,806,618 
mkaa 05 p:iä, jakaantuen eri pankkeja kohti, niinkuin seuraava taulu osot- 
taa:
Pankkien omat varat 30 p. joulukuuta 1916.
P a n k i n  n i m i . Kantarahasto.
V
Vararahastot.
Käyttämättö- 
mitt voitto­
varoja edelli­
seltä vuo­
delta.
Suomia.
°/o:n a
kusta­
kin eri 
bilans.: 
sisum­
me s ta.
!•
Lisäys ( + )  tai 
vähennys (— ) edelli- 
' seltä vuodelta.
Suomen Pankki.............
S m f
25,000,000
. S » f .
62,498,044 41
s v s v
87,498,044 41
0/
10
31.16
° l/o
13.il
S n f
8S.088 29
0//o
O.io
Suomen Yhdyspankki . . 30,000,000 — 12,200,000 — 1,062,061 70 43,262,061 70 15.41 12.29 + 1,284.758 28 3.06
Kansallis-Osake-Pankki . 13,000,000 — 13,300,000 — 1,294,688 24 27,504,688 24 9.80 8.46 + 864,322 44 3.24
Pohjoismaiden Osake- 
fisuutta varten ......... 24,633,500 19,000,000 1,273,560 27 44,907,060 27 15.99 13.86 +  .5,361,035 65 13.56
Privatbanken i Helsing­
fors, Aktiebolag......... 8,000,000 8,300,000 1,109.809 25 17,409,809 25 6.20 16.56 + 401,550 72 2.36
"Waasan Osake Pankki.. 7,500,0U0 __ 3,503,600 — 178,363 07 11,181,963 07 3.98 12.5 7 4- 2,681,963 07 31.55
Turun Osakepankki . . . . 8,000.000 — 5,600,000 — 415,07Í 04 14,015,071 04 4.99 23.54 + 3,946,642 57 39.20
Suomen Kauppapankki, 
Osakeyhtiö ................. 4¡ooo,ooo 1,021,643 67 ' 64,836 74 5,086,480 41 1.31 12.ii + 166,928 07 3.39
Uudenmaan Osakepankki .6,000,000 — 4,925,432 — 70,069 17 10,995.501 17 3.92 21.98 4 5,523,239 07 100.93
Landtmannabanken, Ak- 
tiebojag .............................. 4,000,000 400,407
750,000
80 42,837 30 4,443,245 10 1.58 11.78 4- 1,161,388 89 35.39
Tampereen Osake-Pankki 4,212,300 — -5— 46,953 77 5,009,253 77 1.78 15.85 4- 1,237,753 93 32.82
Länsi-Suomen Osake- 
Pankki ....... ■................... 2,684,756 60,000 82,232 52 2,826,988 52 1.01 . 13.76 4- 716,131 02 33.93
Helsingin Osakepankki 3,000,000 — 290,000 — 5,474 67 3,295,474 67 1.17 14.52 4- 1,730,523 36 110.68
Savo-Karjalan Osake- 
Pankki .............................. 1,505,475 1,505,475 _ 0.54 54.26 4- 1,505,475 _ __
Säästöpankkien Keskus- 
Osake-Pankki................ 1,800,000 — 50,000 - 15,501 43 1,865,501 43 0.66 11.29 4 - 788,288 67 73.18
Summa 143,336,03l|—|131,899,127|88 5,571,459 17|280,806,618|05| lOO.oo) 13.08 427,281,912|45 10.7 6
Eläke- ja apurahastot. Yksityispankkien eläke- ja apurahastot ovat pu­
heenaolevana vuonna korkotuloista ja pankkien voittovaroista saamistaan lisis- 
' tä kasvaneet yhteensä 225,530 mkaa 18 p:iä (201,253: 19) eli 6.3 (6.0) % ja 
tekivät joulukuun 30 päivänä 1916 yhteensä 3,793,541 mkaa 90 p:iä.
Setelinanto. Maamme ainoa seteleitä antava pankki on Suomen Pankki. 
Sen setelinanto -o ikeu d en katteena ovat seuraavat varat: a) metallikassa, käsit­
tävä kaiken pankin omistaman Suomen ja ulkomaiden kultarahan sekä rahaksi 
lyömättömän kullan, b) lyöty Suomen hopearaha ja c) pankin riidattomat saa­
miset sen ulkomaisilta, asiamiehiltä sekä pankin omistamat ulkomailla makset­
tavat vekselit ja ulkomaiden rahalajien määräiset obligatsionit, kupongit ja sete­
lit. Näiden varojen yhteenlasketun summan lisäksi on pankki oikeutettu las-
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bemaan liikkeeseen seteleitä 70,000,000 markan arvostaj jolloin kuitenkin liik­
keessä oleviksi seteleiksi ovat katsottavat myöskin pankin Suomen rahan mää­
räiset osotukset ja muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset 'sekä nosta­
matta olevat määrät myönnetyistä kassakreditiiveistä.
Pankin setelinannon vakuutena oleva arvonvastine, joka vuoden alussa 
teki 371,205,738 mkaa 92 p:iä, lisääntyi vuoden kuluessa 209,140,737 inkaa 
68 p:iä (211,311,043: 98) eli 56.3 (132.2) % ja teki joulukuun viimeisenä päivänä 
1916 580,346,476 mkaa 60 p:iä, josta määrästä 42,650,775 mkaa 98 p:iä, tehden 
7.3 (11.5) %, oli kultakassaa, 941,978 mkaa eli 0.2 (0.3) % Suomen hopea­
rahaa ja jäännös 536,753,722 markkaa 62 penniä, vastaten 92.5 (88.2) % ulko- 
' maista arvon vastinetta, suurimmaksi osaksi rupla valuuttaa. Myöskin setelistö, 
s. o. pankin kaikki vaadittaessa maksettavat sitoumukset,, osotti melkoista 
lisääntymistä, nimittäin 385,655,634 mkasta 62 p:stä 571,805,007 mkaan 30 p:iin, 
ja käyttämätön setelinanto-oikeus nousi 53,801,243 mkasta 55 p:stä< vuoden 
alussa 76,095,202 mkaan 10 p:iin vuoden lopussa.
Pankin liikkeessä olevien setelien'määrä, joka vuoden alussa oli 231,614,134 
markkaa, teki joulukuun 30 päivänä aina 421,284,106 markkaa, ollen pankin 
julkaisemien tiliasemien mukaan korkein vuoden kuluessa saavutettu määrä; 
. alin oli määrä tammikuun 8 päivänä eli 224,456,926 markkaa; keskimäärä oli 
322,478,764 (181,915,965) markkaa. ■ • 4
Pankin koko setelinanto-oikeus yhdisteltynä pankin vaadittaessa mak­
settaviin sitoumuksiin ja myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleviin 
määriin sekä pankin käyttämättä olevaan setelinanto-oikeuteen kunkin vuo­
sineljänneksen lopussa vuosina 1915 ja 1916 näkyy seuraavasta taulusta:
Suomen Pankin setelinanto-oikeus kunkin vuosineljänneksen lopussa 
vuosina 1915—1916.
Pankin koko ‘ Vaadittaessa -maksettavia sitoumuksia. Myönne­tyistä kassa- Käyttämätönsetelinanto-
oikeus. Liikkeessä Muita ä vista Summa kreditiiveistä
setelinanto-
oikeus.
' seteleitä. sitoumuksia. setelistöä.
V. 1914 joulukuun viimeisenä 229,894,694 94 141,724,276
166,918,464
34,623,741 90 176,348,017 90 3,129,830 03 50,416,847 01fr 1915 maaliskuun fr 274,781,539 56 — 47,245,518 22 214.163,982 22 1.977,463 93 58,640,093 41fr fr kesäkuun * fr 328,275,472
392,700,352
08 180,806.187 — 79,207,784 98 260,013,971 98 1,979.087 57 66,282,412 53fr fr syyskuun fr 30 193,574,711 — 122,318,829 90 315,893,540 90 1,405,279 35 75,401,532 05
fr fr joulukuun fr „ 441,205,738 92 231,614,134 — 154,040,900 62 385,655,034 62 1,749,460 75 53,801,243 55
fr 1916 maaliskuun fr 476,922,935 37 284,380,128 — 118,620,320 33 403,000,448 33 4,928.764 72 68,993,722 32
fr fr kesäkuun fr 545,413,443 49 317,066,661 — 151,206,470 04 468,273,131 04 3,025,132 44 74.115,180 01fr fr syyskuun »  • 641.257,110 12 366.935,079 — 187,596,936 09 554,532,015 09 5,698,768 16 81,026,326 87fr >> joulukuun »• 650,346,476 60 421,284,106 — 150,520,901 30 571,805,007 30 2,446,267 20 76,095,202 10
Yksityispankkien lainanottoliike.
Talletustili, Yksityispankkien talletustileillä, jotka käsittävä,t myös talle- . 
tuskonttokurantti- ja karttuvan talletustilin, oli 1916 vuoden alussa 661,874,555 -
' v h
mkaa69p:iä. Vuoden lopussa teki talletusten yhteenlaskettu määrä 831,608,672 
mkaa 60 p:iä. Lisäys oli siis 169,734;116 mkaa 91‘p:iä (70,432,465: 74) eli 25.6 
(11-.9) %. — Panot talletustileille tekivät vuoden kuluessa Smkaa 562,480,215: 37 
ja otot talletustileiltä Smkaa 392,746,098: 46. Talletustodistusten lukumäärä oli 
vuoden lopussa 177,569 (177,171) kappaletta ja keskimäärä 4,683 (3,736) markkaa 
kutakin' talletustodistusta kohti. Talletustilillä ollut määrä, oli pankkien kuu­
kausittain julkaisemien tiliasemien mukaan alin vuoden alussa, nousi nouse­
mistaan vuoden kuluessa-ja oli korkeimmillaan vuoden lopussa.
Säästökassatili. Säästökassatilille pantujen varojen yhteenlaskettu määrä 
on vuqden kuluessa kasvanut 62,545,848 nikasta 41 p:stä 84,870,327 inkaan 79 
p:iin. Lisäys oli siis 22,324,479 mkaa 38 p:iä (14,250,812: 24) eli 35.7 (29.5) %. 
— Säästökassatilille on vuoden kuluessa pantu 83,893,813 mkaa 37 p:iä ja ‘ 
sieltä maksettu 61,569,333 mkaa 99 p:iä.‘ Korkein määrä, johon säästökassa- 
tilillä olleet varat kuukausittain julkaistujen tiliasemien mukaan vuoden kuluessa 
ovat nousseet, teki 84,870,327 mkaa 79 p:iä joulukuun 30 päivänä; alimmillaan 
olrpuheenaoleva määrä vuoden alussa. Säästökassa vastakirjojen lukumäärä oli 
joulukuun viimeisenä päivänä/1916 68,464 (64,390) kappaletta ja keskimääräinen 
saatava kutakin vastakirjaa kohti teki 1,240 (971) markkaa.
Korko talletuksista, joiden irtisanomisaika oli 6 kuukautta, sekä säästö­
kassatilille pannuista varoista on melkein kaikissa pankeissa koko vuoden ollut 
4 %. Talletuksista, joiden irtisanomisaika oli lyhempi, vaihteli korko 3% ja 
1 %:n välillä. * ■ •
Juokseva tili. Juoksevalla tilillä oli yksityispankeissa vuoden 1916 alussa 
100,693,012 mkaa 35 p:iä ja vuoden lopussa 163,375,881 m:kaa 74 p:iä. Lisäys 
oli siis 62,682,869 mkaa 39 p:iä (53,339,962: 08) eli 62.3 (112.6) %. Vuoden 
rahaliike oli: panot Smkaa 1,504,645,238: 28 ja otot Smkaa 1,441,962,368: 89. 
Juoksevain tilien lukumäärä oli vuoden lopussa 24,680 (22,573) ja keski­
määrä kutakin tiliä kohti teki samaan aikaan 6,620 (4,461) mkaa. — Juokse­
valle tilille pannuista varoista maksoivat pankit vuoden 1916 alussa korkoa ä 
iy 2 %. Vuoden kuluessa alennettiin puheenaoleva korko helmikuun 1 ja elokuun 
1 päivänä, niin että se vuoden lopussa useimmissa pankeissa teki ainoastaan y2 %• 
Yksjtyispankkien lainanotto verrattuna niiden omiin varoihin. Yksityispank- 
kien lainanotto talletus-, säästökassa- ja juoksevalle tilille teki vuoden 1916 
alussa yhteensä 825,113,416 mkaa 45 p:iä ja lisääntyi vuoden kuluessa 254,741,465 
mkaa 68 p.iä (138,023,240: 06) eli 30.9 (20.i) %.. Pankkien .edellämainittu lai­
nanotto verrattuna niiden liikkeeseen,panemiin omiin varoihin (vuosivoittoja 
ja eläkerahastoja niihin lukematta) joulukuun viimeisenä päivänä vuosina 1915 
ja 1916 käy selville seuraavasta taulusta:» x
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Omat varat Lainanotto
Omat varat 
%:na lainan­
otosta.
»7.2 1915 »7,2 1916 *‘/tt 1915 •*/« 1916 1915 isfe
SV 55nf. 3mf SöryT. Vo 0//o
Suomen Yhdyspankki .. 41,977,303 42 43,262,061 70 217,191,121 07 248,794,965 68 19.38 17.39
Kansallis-Osake-Pankki. 26,640,365 80 27,504,688 24 195,418,170 20 257,621,747 53 13.G3 10.68
Pohjoisin. Osakepankki 
kaupp. ja teollis, varten 
Privatbanken i Heising-
39,546,024 62 44,907,060 27 180,744,788 55 223,157,664 89 21.ss 20.12
17,008,258
8,500,000
53 17,409,809
11,181,963
25
07
54,917,447
50,729,490
04
25
69,082,577
.71,207,882
15
08
30.97
16.76
25.20
15.70Waasan Osake Pankki..
Turun Osakepankki___
Suonien Kauppapankki,
10,068,428 47 14,015,071 04 31,292,916 77 40,838,734 21 32.17 34.32
Osakeyhtiö ................. 4,919,552
5,472,262
34 5,086,480
10,995,501
41 22,581,940
16,264,008
25 33,778,953
36,469,865
57 21.79
33.65
15.06
30.15Uudenmaan Osakepankki 
Landtmannabanken, Ak-
10 17 05 46
•
tiebolag........................ 3,281,856
3,771,499
21 4,443,245
5,009,253
10 19,903,853
14,173,248
77 31,837,511
21,232,299
16.49
26.61
13.96
23.59Tampereen Osake-Pankki 
Länsi-Suomen Osake-
84 77 77 62
Pankki ......................... 2,110,857 50 2,826,988 52 ‘ 8,841,146 41 16,447,095 28 23.88 17.19
Helsingin Osakepankki . 
Savo-Karjalan Osake-
1,564,951 31 ' 3,295,474 67 5,493,657 17 15,221,159 33 28.49 21.65
Pankki ......................... __ __ 1,505,475 __ __ ' 780,079 16 __ 192.99
Säästöpankkien Keskus-
Osake-Pankki............. 1,077,212 76 1 365.501 43 7,561,628 15 13,384,346 72 14.25 13.94
Summajl65,938,572j90Sl93,308,573;64i825,113,416 45)1,079,854,882 13 20.11 17.90
Niinkuin taulusta näkyy, on se prosenttiluku, joka osottaa omien varojen 
suhdetta lainanottoon, puheenaolevana vuonna alentunut, nimittäin 20, n  %:sta 
17.90 %:iin, riippuen lainanoton suuresta lisääntymisestä. Sittenkuin kaikki 
pankkien vuonna 1916 päättämät uusien osakkeiden annit ovat toimitetut, 
muuttunee kuitenkin kyseessä oleva prosenttiluku jonkin verran omien varojen 
hyväksi.
Lainanantoliike.
Kotimaiset vekselit. Pankkien salkussa olleiden kotimaisten vekselien 
kokonaismäärä, joka 1916 vuoden alussa oli 318,532,842 mkaa 92 p:iä, on 
vuoden kuluessa vähentynyt 132,245,959 mkaa 01 p:iä (10,855,698: 24) eli 
41.5 (3.3) % ja teki joulukuun viimeisenä päivänä 1916 ainoastaan
186,286,883 mkaa 91 p:iä, jakaantuen kaikkiaan 69,793 (100,157) vekse­
lille. Tästä määrästä tuli 1,214 vekseliä, tehden yhteensä .34,171,159 mkaa 68 
p:iä (51,697,031: 59) ja ollen 18:3 (16.2) %  vekselien kokonaismäärästä, Suomen
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Pankin osalle, ja loput 68,579 vekseliä, tehden yhteensä 152,115,724 mkaa 23 
p:iä (266,835,811: 33) yksityispankkien osalle. ' '
Puheena olevana vuonna on diskontattu kaikkiaan 306,148 kotimaista 
vekseliä yhteenlasketulta määrältään 659,486,663 mkaa 69 p:iä ja lunastettu 
336,512 vekseliä yhteenlasketulta määrältään 791,732,622 mkaa 70 p:iä. — 
Vekselien keskisuuruus oli vuoden lopussa Suomen Pankissa 28,148 mkaa ja yksi- 
tyispankeissa 2,218 mkaa. — Kaikkiaan ovat pankit puheena olevana vuonna 
protestanneet 576 (1,550) kotimaista vekseliä yhteenlasketulta 'määrältään 
555,869 mkaa 65 p:iä (2,047,722: 20), joista vuoden lopussa oli maksamatta ja 
tileistä poistamatta 168 (606) kappaletta yhteenlasketulta määrältään 205*536 
mkaa 45 p:iä (1,132,558: 76). li
Diskonttokorkoa on vuonna 1916, riippuen vekselien laadusta ja kierto- 
ajasta, laskettu Suomen Pankissa ä 5 y2, 6 ja 6 j/2 %  toukokuun 18 päivään- 
asti, jolloin korko alennettiin 5, 5 % ja 6 %:iin. Yksityispankkien. korko- 
määrät, provisionit niihin luettuina, ovat vaihdelleet 5 ja 7 % % välillä.
Lainat. Maksamatta olevat lainat tekivät vuoden 1916 alussa Suomen 
Pankissa 8,839,599 mkaa 31 p:iä,ja .yksityispankeissa 278,134,728 jnkaa 6ö’ p:iä 
eli siis yhteensä 286,974,327 mkaa 96 p:iä.
Puheena olevana vuonna annettiin kaikkiaan 31,975 lainaa, jotka yhteensä 
tekivät 1,349,989,834 mkaa .91 p:iä, ja maksettiin 28,111 lainaa, jotka tekivät 
yhteensä 1,112,042,679 mkaa 94 p:iä. Suorittamattomien lainojen kokonais­
summa osotti lisäystä aina 237,947,154 mkaa 97 p:iä (16,702,913: 82), joka tekee 
82.9' (6.2) %. Tämän melkoisen lisäyksen saivat aikaan ainoastaan 'yksityis- 
pankit, kun sitävastoin Suomen Pankissa sekä lainojen lukumäärä että niiden 
kokonaissumma puheena olevana vuonna huomattavasti vähenivät.
Vuoden lopussa oli lainojen lukumäärä kaikkiaan 13,351 (9,487) ja suorit­
tamattomien lainojen määrä teki yhteensä 524,921,482 mkaa 93 p:iä, josta 
Suomen Pankin osalle tuli ainoastaan 5,583,567 mkaa 63 p:iä eli l . i  (3.l ) % 
koko lainamäärästä. — Lainojen keskimäärä oli 39,317 mkaa kaikissa pankeissa 
yhteensä; suurin oli keskimäärä Suomen Yhdyspankissa, jossa se oli 95,388 
mkaa, ja pienin Landtmannabankenissa, jossa se oli 6,864 mkaa.
■ Jos ryhmitetään pankkien joulukuun viimeisenä päivänä 1916 maksa­
mattomien lainojen määrä vakuuden laadun mukaan, tulee eri ryhmien prosentti­
luku olemaan seuraava:
Lainoja, joiden vakuutena oli:
Kiinnitys.
Obligatsio- 
neia ja 
pankkien 
talletusto­
distuksia.
Osakkeita.
Tavaroita 
ja muu 
reaali­
vakuus.
Takaus.
Ainoas­
taan nimi­
vakuus.
' °/ /o °//o . °/lo, °// 0 7« oilo
Suomen Pankki........................ 63 96 30.oo 6.03 O.oi — —
Yksityispankit............................ 19.90 4.84 34.78 1.75 8.5 b 30.ii
Kaikki pankit............................ 20.4 3 5.U 34.47 1.73 8.47 29.7$
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Melkoisin osa kaikkien pankkien maksamattomista-lainoista eli 180,955,512 
mkaa 74 p:iä, vastaten 34.5 %  lamojen yhteissummasta, olivat vakuudeksi luovu­
tettuja osakkeita vastaan annetut lainat. Kiinnityslainat, jotka edellisinä vuo­
sina ovat muodostaneet suurimman ryhmän, ovat sitävastoin vähentyneet, teh­
den vuoden lopussa yhteensä ainoastaan ¿07,241,008 mkaa 89 p:iä eli .20.4 %.
Kassakreditiivit. Vuoden 1916 alussa teki kaikkien pankkien kassakredi- 
tiivitilillä ulkona oleva määrä yhteensä 133,157,827 mkaa 75 p:iä, josta Suomen 
Papkin osalle tuli 3,184,739 inkaa 25 p:iä. Vuoden kuluessa myönnettiin kaik­
kiaan 9,486 kassakreditiiviä ja lopetettiin 9,467 sellaista' tiliä. Rahaliike oli 
seuraava: pankeista maksettiin Smkaa 772,117,306: 06 ja pankkeihin suori­
tettiin Smkaa 758,643,659: 09.
- Vuoden lopussa oli kassakreditiivien lukumäärä kaikkiaan 8,269 ja ulkona 
oleva summa teki 146,631,474 mkaa 72 p:iä, osottaen siis lisäystä edelliseltä 
vuodelta’ 13,473,646 mkaa 97 p:iä (— 12,649,802:65) eli 10.l (— 8.7) %. Kun 
kassakreditiivitileillä myönnetty luotto joulukuun viimeisenä päivänä ,1916 oli 
208,675,728 mkaa 18 p:iä (179,625,746: 28), teki siis ottamatta (nostamatta) 
oleva kassakreditivimäärä puheena olevana ajankohtana 62,044,253 mkaa 46 p:iä 
(46,467,918: 53) eli 29.7 (25.9) %  koko määrästä. Myönnettyjen kassakreditii­
vien keskimäärä teki Suomen Pankissa 165,955 mkaa ja yksityispankeissa 24,551 
mkaa.
Jaettaessa pankkien joulukuun viimeisenä päivänä 1916 kassakreditiivi- 
tileille myöntämät määrät vakuuden laatuun nähden, tulee eri ryhmien prosentti­
luku olemaan seuraava:
)
Myönnettyjä kassakreditiivejä, joiden vakuutena oli:
kiinnitys.
Obligatsio- 
neja ja 
pankluen 
talletusto­
distuksia.
Osakkeita.
Tavaroita 
ja muu 
reaali­
vakuus.
Takaus.
Ainoas­
taan nimi­
vakuus.
% ’ °/ /o 01 f 0 01(0 0//o 0 //o
Suomen Pankki ........................ 15.58 > 82.4a 1 . 9 3 — — —
Yksityispankit............................ 29.86 1.86 9 . 5 3 1.79 49.18 7.78
Kaikki pankit .•.......................... 29.40 4.42 • 9.29 1.74 47.61 7.54
/
- Kotimaiset kirjeenvaihtajat. Yksityispankkien kotimaisten kirjeen vaihta­
jain tilille kirjoitetut saatavat tekivät vuoden 1916 alussa yhteensä 110,107,871 
mkaa 141 p:iä, kun taasen velat tekivät 35,705,645 mkaa 08, p:iä. Pankkien 
nettosaatavat tekivät siis 74,402,226 mkaa 33 p:iä. Vuoden kuluessa on koti­
maisia kirjeenvaihtajia veloitettu kaikkiaan Smkaa 1,833,902,176: 71 ja heidän 
hyväkseen kirjoitettu Smkaa 1,781,806,970: 30. —  Vuoden lopussa tekivät yksi­
tyispankkien puheena. olevalle tilille kirjoitetut saatavat 197,256,545 mkaa
I
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05 p:iä ja velat 77,295,334 mkaa 91 p:iä, joten siis nettosaatavat tekivät 
119,961,210 mkaa 14 p:iä, osottaen edelliseltä vuodelta lisäystä 45,558,983 mkaa 
81 p:iä (—28,556,294: 85) eli 61.2 (—27.7) %.
Kotimaisten kirjeenvaihtajien tiliin kirjoitetut konttokurantit ja nimellis- 
tilit tekivät joulukuun viimeisenä päivänä 1916 myönnetyltä määrältään yhteen­
sä 272,375,688 mkaa 98p:iä, josta määrästä oli käytetty 171,012,253 mkaa 91 p:iä, 
ja ryhmittyivät kuhunkin lainanvakuuteen nähden seuraavalla tavalla:
Myönnettyjä konttokurantteja ja nimellistiiejä, joiden vakuutena oli:
Kiinnitys.
r
Obligatsioneja 
ja pankkien 
talletustodis­
tuksia.
Osakkeita.
Tavaroita ja 
muu reaali­
vakuus.
Takaus. Ainoastaannimivakuus.
7o %> 0//o 0/f 0 0//o 0//o
23.84 0.94 6.42 . 0.66 5.36 '  63.28
Yksityispankkien lainananto ja lainanotto yhdisteltyinä. Yksityispankkien 
kotimainen lainaksi-anto (kotimaiset vekselit, lamat, Jiassakreditiivit ja saldo 
kotimaisilta kirjeenvaihtajilta) ja lainanotto (talletus-, säästökassa- ja juokseva 
tili) sekä ylimääräinen lainanotto (rediskonttaukset ja otetut lainat) vuosien 
1915 ja 1916 kunkin vuosineljänneksen lopussa tekivät:
'
Lainananto. Lainanotto. lainanotto.
Smf. Si»f.
1914 joulukuun viimeisenä................ 757,792,256 16 687,090,176 39 ' 2,930,263 31
1915 maaliskuun » ................ 756,154,244 38 710,353,293 18 432,375 08
» kesäkuun » ................. 760,604,070 45 748,063,602 47 253,638 32
» syyskuun » 746,09.0,552 92 782,195,076 01 247,769 15
» joulukuun » ......... 749,345,854 81 825,113,416 45 84,053 43
1916 maaliskuun » ................. 774,515,253 87 '848,491,628 50 84,053 43
» kesäkuun _ I ................. 773,062,645 75 901)877,204 36 283,444 63
» syyskuun > . ........... 802,071,905 95 970,828,100 03 583,444 63
» joulukuun » ................. 933,854,391 59 1,079,854,882 13 82,822 13
Yksityispankkien lainanannon ja lainanoton välinen suhde on myöskin 
vuonna 1916 muuttunut jälkimäisen hyväksi. Niinpä on lainananto lisääntynyt 
184,508,536 mkaa 78 p:iä eli 24.6 %, kun taas lainanotossa on havaittavissa 
aina 254,741,465 mkn 68 pm lisäys, vastaten 30.9 %. Minkään mainittavan 
ylimääräisen lainanoton ei sentähden ole tarvinnut tulla kysymykseen-
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Yksityispankkien kassavarat, jotka vuoden alussa tekivät 168,438,186 mark­
kaa 63 p:iä, ovat runsaan rahansaannin tähden kaiken vuotta pysyneet noin 
harvinaisen suurina ja tekivät vuoden lopussa 162,436,247 mkaa 31 p:iä, siihen 
luettuna Suomen Pankissa pano- ja ottotilillä olevat varat. •
Postilähetysvekselit. Pankkien liikkeessä olevien postilähetysvekselien 
määrä teki joulukuun viimeisenä 1915 Smkaa 16,500,739 mkaa 49 p:iä. — Vuonna 
1916 on myyty postilähetysvekseleitä 1,220,370,752 mkan 66 p:n arvosta ja 
lunastettu sellaisia vekseleitä 1,202,786,917 mkan 80 p:n arvosta.
Vuoden lopussa teki liikkeessä olevien postilähetysvekselien yhteissumma 
34,084,574 mkaa. 35 p:iä, josta Suomen Pankin osalle tuli 1,135,667 mkaa 93 p:iä. 
Lisäys edelliseltä vuodelta teki siis yhteensä 17,583,834 mkaa 86 p:iä eli 106.6 %.
Osakkeet. (Taulu.8.) Yksityispankkien osaltkeihin sijoittamat varat nou­
sivat vuoden alussa 12,485,668 mkan 60 p:in kirjanpitoarvoon. Vuoden kuluessa ■ 
ostettiin osakkeita 17,633,302 mkan 52 p:n arvosta ja myytiin 15,956,748 mkan.
21 p:n arvosta. Osake varat arvio itiin yksityispankkien tiliasemien mukaan 
1 ' , 
joulukuun viimeisenä 1916 yhteensä 14,733,201 mlcaan, osottaen siis 2,247,532
mkan 40 p:n eli 18. o %:n lisäystä. Osakkeista oli melkoisin osa eli 49.2 % maan­
viljelys-, kauppa-'ja teollisuusyhtiöiden osakkeita sekä 42.2 % luottolaitosten ja 
.vakuutusyhtiöiden osakkeita. . v
Obligatsionit. (Taulu 7.) Vuoden 1916 alussa nousivat pankkien obligat- 
sionivarat 136,885,035 mkan 40 p:n kirjanpitoarvoon. Vuoden kuluessa ostivat 
pankit, obligatsioneja 471,373,014 mkan 63 p:n arvosta ja saivat myydyistä ja 
arvotuista obligatsioneista 163,119,675 mkaa 54 p:iä. — Tiliasemien mukaan 
joulukuun viimeisenä 1916 teki obligatsionivarojen kirjanpitoarvo yhteensä 
440,126,012 mkaa 10 p:iä, josta Suomen Pankin osalle tuli 271,676,323 mkaa 99 
p:iä (81,048,029: 77) eli 61.7 (59.2) %. Pankkien obligatsionivaroista oli 73.3 
(53.8) % ulkomaisia obligatsioneja, 10.6.(22.5) % kotimaisia, myöskin ulkomaan 
rahan määräisiä obligatsioneja, sekä jäännös 16.l (23.7) % yksinomaan Suomen 
rahan määräisiä obligatsioneja. Pankkien obligatsionivaroissa tapahtuneista 
muutoksista herättää huomiota ensi sijassa Venäjän valtionobligatsionien ta-1 i
vaton lisääntyminen, etupäässä Suomen Pankissa. Melkoisen pääoman näkyvät 
. yksityispankitkin sijoittaneen uusiin, vuonna 1916 kotimaisten teollisuusyri­
tysten antamiin obligatsioneihin.
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat. Pankkien saamiset ulkomaisilta asiamiehiltä 
tekivät vuoden alussa yhteensä 312,038,676 mkaa 47 p:iä ja velat heille 39,560,910 
mkaa 06 p:iä- Nettosäästö oli siis 272,477,766 mkaa 41 p:iä. Puheena olevan 
vuoden kuluessa on pankkien ulkomaisia kirjeenvaihtajia veloitettu kaikkiaan 
1,791,311,628 mkaa 68 p:,iä ja heidän hyväkseen kirjoitettu 1,783,435,176 mkaa
N• ------------- - , • >
47 p:iä. Joulukuun viimeisenä 1916 nousivat Suomen Pankin saamis¿t ulkomai­
silta kirjeenvaihtajilta kaikkiansa 297,554,994 mkaan 42 p:iin (siihen laskettuna 
Saksassa ja Itävallassa sota-ajaksi takavarikoidut saatavat), kun taas velat 
heille tekivät 16,043,864 mkaa 96 p:iä. Pankin nettosaatava teki siis 281,511,129 
mkaa 46 p:iä. Yksityispankkien velat ulkomaisille kirjeenvaihtajille olivat sitä-
'S.
vastoin 1,156,910 mkaa,, 84 p:iä suuremmat kuin pankkien saamiset heiltä. 
Kaikkiin pankkeihin nähden oh tulos siis nettosäästöä 280,354,218 mkaa 62 p:iä, 
osottaen edelliseltä vuodelta lisäystä 7,876,452 mkaa 21 p:iä (157,699,929: 17) 
eli 2.9 (137.4) %. Tässä on kuitenkin huomattava, että suurin osa puheena 
olevista ulkomaisista saamisista oli rupla valuuttoja.
Ulkomaiset vekselit. Vuoden alussa oli pankeilla hallussaan ulkomaisia 
vekseleitä 6,965,733 mkan 79 p:n määrästä. Vuoden kuluessa diskontattiin 
ulkomaisia vekseleitä 162,169,627 mkan 87 p:n arvosta sekä maksettiin, myy­
tiin tai lähetettiin sellaisia vekseleitä 165,343,425 mkan 66 p:n arvosta. Vuoden 
lopussa teki pankkien salkussa olevien ulkomaisten vekselien määrä yhteensä ai­
noastaan 3,791,936 mkaa, osottaen siis vähennystä edelliseltä vuodelta 
3,173,797 mkaa 79 p:iä (6,798,554: 61) eli 45.6 (49.3) %.
Pankkien asema ulkomaihin. Pankkien maksubalanssi ulkomaihin nähden 
on puheena olevan vuoden kuluessa parantunut 4,702,654. mkaa 42 p:iä 
(150,901,374: 56) ja teki joulukuun viimeisenä 1916 284,146,154 mkaa 62 p:iä, 
josta määrästä suurin osa oli ruplavaluuttoja. Vaihtelut neljänneksittäin kah­
den viime vuoden kuluessa ilmenevät seuraavalla sivulla olevasta taulusta:
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Sen ohessa oli pankeilla joulukuun viimeisenä päivänä J.916 kassoissaan 
venäläistä* ja ulkomaista kultarahaa kaikkiaan 13,663,809 mkan 86 p:n arvosta 
sekä pankkiseteleitä ja korkolippuja ulkomaan rahassa 6,528,714 markan 63 
p:n määrään.
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Kokonaisliike. (Taulu 4.) Pankkien kokonaisliike nousi vuonna 1916 
Vastattavassa ja vastaavassa yhteensä tuohon poikkeuksellisen korkeaan 
summaan 60,472,689,493 mkaan 74 p:iin (34,119,113,216:24) josta Suomen 
Pankin osalle tuli 15,531;850,029 uikaa 28 p:iä (8,914,998,791: 06), jolloin kui­
tenkaan ei ole otettu lukuun pankin clearing-osaston liikettä, joka teki 
1,013,933,000 mkaa (342,468,523: 59), eikä myöskään vaihtokonttorin raha­
liikettä, joka nousi likimääräisen laskelman mukaan noin 1,000,000,000 
(800,000,000) markkaan. — Keskimääräinen liike päivää kohti oli pienin 
tammikuussa, tehden 140,617,308 mkaa 21 >p:iä, ja suurin joulukuussa,'jolloin se ‘  
teki 272,771,037 mkaa 83 p:iä.
Eri pankkien liike verrattuna kokonaisliikkeeseen oli seura ava:
V. 1915.' V. 1916.
Suomen Pankki .................................. .. . .. 26.13 % ' 25.6 8 %
Suomen Yhdyspankki................... -.......... . . 20.42 » 19.44 )>
Kansallis-Osake-Pankki............................ .. 18.43 » . 17.27 »
Pohjoismaiden Osakepankki....... ............ .. 17.46 » 17.7 8 »
Privatbanken i Helsingfors....................... 4.56 » 4.85 »
Waasan Osake Pankki.............................. 3.94 1 » 4.05 '■ »
Turun Osakepankki.................................. . . .  2.97 » . 2.34 » '
Suomen Kauppapankki . ; ......................... 1.96 » 2.10
Uudenmaan Osakepankki......................... » 1.76 »
Landtmannabanken........... ..................... 1.43 » 1.94 .»
Tampereen Osake-Pankki......................... 0.97 » 1.20 »
Länsi-Suomen Osake-Pankki................... 0.34 » 0.45 »
Helsingin Osakepankki............................ )> 0.94 »
Savo-Karjalan Osake-Pankki........... '. . . . —- 0.02 .»
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki . . . 0.13 .» 0.18 »
k , 100. oo 0/ . /o 100’00 0//o
Tulot ja menot. ' (Taulu 2.) Pankkien bruttotulot tekivät vuonna 1916 
yhteensä- 104,452,336 mkaa 92 p:iä (81,721,502: 16) ja menot 78,748,570 mkaa 
50 p:iä (87,667,310: 70). Eri tulo- ja menoryhmien keskinäinen suhde vuosina 
1915 ja 1916 nähdään seuraa.vasta taulusta: . . .
I
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■ Suomen Pankki. Yksityispankit. Kaikki pankit.
V. 1915. V. 1916. V. 1915. Y. 1916.
'
V. 1915. V. 1916.
% °y„ /o 7o % 0 /0 0 !10
Tulot.
Korkoja ja provisioneja lainanannosta 50.51 37.28 87.03 81.53 79.87 69.28
Korkoja obligatsioneista..................... i 7.99 25.29 3.51 7.28 _ 4.39 12.2 7
A g io tili................................................... 41.27 36.17 7.22 8.5 2 13.90 16.17-
Poistetuista saatavista......................... » 0.28 1.26 0.54 0.46 0.48 0.68
Sekalaisia tuloja.................................... — , — 1.51 2.04 1.21 1.48
Hypoteekkiosastosta............................. — 0.19 0.17 0.15 0.12
lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo
M en o t .
Korkoja ................................................... — — ' 80.21 78.58 46.08 53.92
Kuluja: '
Palkkauksia ................................... 1.78 . 3.08 10.81 11.24 6.68 . 8.68
V eroja ............................................... — — 1.57 2.81. 0.90 1.92
Muita ............................................... 1.31 3.92 3.29 3.98 2.45 3.96
Poistoja:
Lainanantotileistä ........................ 0.08 — 2.38 0.84 1.40 0.57
Obligatsioni- ja osaketileistä . . . . 1.08 13.26 0.82 0.99 0.94 4.84
Kiinteistötilistä ............................ — ' —  . 0.48 0.9 7 0.25 0.6 7
Kalustotilistä................................... — - 0.34 0.53 0.19 0.37
Muita ........... .•..............................; . ^ S . i s *) 79.7 5 0.65 0.06 41.11 25.07
- lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo
Pankkien hoidettavana vuoden lopussa olevan, niiden bilanssisuininista 
ilmenevän kokö omaisuuden suhteen tekivät:
Bruttotulot. Menot. Vuosivoitto.
V. 1915 V. 1916 V. 1915 V. 1916 V. 1915 V. 1916
1
0/f o °l/o % V %  i 0/10 0/to
Suomen Pankissa................. .............. 3.36 4.33 7.82 3.70 —  - 0.63
Yksityispankeissa................................ 5.93 5.11 4.55 3.65 1.38 ‘ 1.45
Kaikissa pankeissa ............. ............... 5.16 4.87 ■ 5.53 3.6 7 — 1.20
1) Agio, kurssitappio Venäjän rahasta.
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Menoista nousivat n. s. hoitokustannukset (kulungit) Suomen Pankissa 
1,'531,696 inkaan 68 p:iin (1,151,793: 81) ja yksityispankeissa 9,737,978 mkaan 
83 p:iin (7,638,121: 23) eli siis,kaikkiaan 11,469,675 inkaan 51 p:iin (8,789,915: 04). . 
Lisäys edelliseltä vuodelta oli siis 2,679,760 mkaa 47 p:iä (284,551: 91) eli 
30.5 (3.3) % .- Asianomaisten bilanssisummien suhteen vuoden lopussa tekivät 
Suomen Pankin hoitokustannukset 0.3 % ja yksityispankkien 0.7 %.
Nettovoitto. Suomen Pankin toiminnan , tulos vuodelta 1916 osotti, 
huolimatta pankin hallussa olevien ruplavaluuttojen arvon huomattavasta 
alentamisesta, nettovoittoa 4,198,3.16 mkaa 52 p:iä, kun sitävastoin vuodelta
1915 oli tappiota 21,285,358 mkaa 83 p:iä. Yksityispankit osottivat vuodelta
1916 voittotulosta 21,505,449 mkaa 90 p:iä, kun se vuonna 1915 oli • 
15,339,550 mkaa 29 p:iä. Siis niiden nettovoiton lisäys oli 6,165,899 mkaa 
61 p:iä (—29,312: 57) eli 40.2 (—0.2) %.
Pankkien nettovoitto vuodelta 1916 (tantieemia vähentämättä) yhdis­
teltynä kunkin pankin edellisen vuoden voittoon taikka tappioon sekä ver­
rattuna kunkin eri pankin osakepääomaan ja omiin varoihin vuoden lopussa 
'nähdään seuraa vasta taulusta:
Suomen Pankki . . : ............................
Suonien Yhdyspankki.................
Kansallis-Osake-Pankki .............
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa
ja teollisuutta varten...................
Privatbanken i Helsingfors, Aktie
bolag . .....................................
Waasan Osake Pankki ..................
Turun Osakepankki ...........................
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö
Uudenmaan Osakepankki .................
Landtmannabanken, Aktiebolag . . . .
Tampereen Osakepankki.____'.........
Länsi-Suomen Osake-Pankki.............
Helsingin Osakepankki .....................
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki
V. 1915. V. 1916.
55vf.
%  osa- 
kepää- 
o »nas­
ta.
%omista
varois­
ta.
55nf.
%  osa­
kepää­
omaa- 
ta.
%omista
varois­
sa.
-21 ,285 ,358 83 — 24.30 4,198,316 52 4.80
4,369,051 — 14.56 10.41 5,309,268 23 17.70 12.2 7
2,840,125 32 21. S5 10.66 3,515,315 02 27.04 12.78
3,576,745 06 17.88 9.04 ■ 4,454,611 80 18.08 9.92
1,682,339 98 21.03 9.80 2,067,091 83 25.84 11.87
. 521,846 14 10.44 6.14 1,273,502 43 16.98 11.39
673,425 82 11.22 6.09 1,410,739 98 17.63 10.07
368,972 41 9.2 2 7.50 ’ 561,817 33 14.05 11.05
393,376 54 13.11 7.19 . 746,734 06 12.45 6.79
250,467 99 8.35 7.63 360,325 96 9.öi 8.11
253,721 91 8.46 6.73 " 470,054 89 11.16 9.38
132,324 99 6.62 • 6.27 353,299 36 13.16 12.50
191,364 46 12.76 •12.23 815,976 — 27.20 24.76
. S5,788 67 8.17 7.90 166,713 01 9.20 8.94
15,339,550 29 15.41 9.24 21,505,449 90 18.41 11.21
— 5,945,808 54 — —  2.35 25,703,766 42 — ,9.20
Yksityispankit 
Kaikki pankit
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Voittovarojen jako. Mitä tulee Suomen Pankin' vuoden 1916 lopussa käy­
tettävissä oleviin voittovaroihin, jotka tekevät kaikkiaan 8,198,316 mkaa 52 
p:iä, josta 4,198,316 mkaa 52 p:iä vuoden voittoa ja 4,000,000 edellisten vuosien 
voittovaroista ehdollisesti myönnettyjä määrärahoja, jotka eivät, ole saaneet 1 
asianomaista hyväksymistä, ei niiden käyttämisestä Eduskunta, jolla on nii- i 
hin nähden määräämisvalta,' ole vielä mitään päätöstä tehnyt.. ' »
Yksityispankkien voittovarojen summa (taulu 10.) teki vuoden 1916'lopussa 
27,076,909 mkaa 07 p:iä (18,464,025: 11), josta 21,505,449 mkaa 90 p:iä tili­
vuoden voittoa ja 5,571,459 mkaa 17 p:iä edelliseltä vuodelta käyttämättömiä 
voittovaroja. — Asianomaisten pankkien varsinaisten yhtiökokousten päätös­
ten mukaisesti on puheena oleva voittovarojen summa vuosilta 1915 ja 1916 käy­
tetty seuraaviin tarkoituksiin: • .
• . ■ -  - V. 1915. V. 1916.
Tantieemiksi .................................................................................. 6.13 % 6.15 %
Osingoksi osakkaille......................................................  55.64 » . 44.12 ».
Voitto-osuudeksi tallettajille.................................................    O.27 » 0.'42 »
Siirroiksi vararahastoihin............................................    7.18 » 22.65»
» eläke- ja apurahastoihin.............. , .................. O.51 » 0.81 »
Poistoiksi kiinteistöjen ja kalustojen arvosta .....................i 0.04 » 2.63 »
Myönnetty yleishyödyllisiin tarkoituksiin........>.................  0.06 » O.45 »
Jätetty voitto- ja tappiotilille tahi voitonjakorahastoihin 30.17 » 22.7 7 ».
1 0 0 .q o '%  10 0 .00 %
' / "
Yksityispankit ovat vuodelta 1916 jakaneet suurempia osinJcoja kuin lä­
hinnä edellisiltä vuosilta. Kaikkiaan jaettiin osinkona osakkaille puheena ole­
valta vuodelta 11,947,000 mkaa, mikä tekee, keskimäärin 11,8 % osakepää­
omasta, vastaavien lukujen vuodelta, 1915 ollessa 10,273,000 mkaa ja 10.3 %•.
I
\
%' IL  H ypoteekkilaitokset. - ,
»
Hypoteekkilaitosten lukumäärä. Vuonna 1916 olivat maassamme seuraa- 
vat erikoiset luottolaitokset kiinteistölainojen antamista varten, nimittäin: 
Suomen Hypoteekkiyhdistys, Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassa ja 
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö, minkä ohessa Suomen Yhdyspankki ja 
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta varten eri hypoteekkiosasto- 
jensa kautta toimivat samassa tarkoituksessa. Jos lisäksi luetaan hypoteekki- 
laitoksiin Suomen kaupunki- ja maalaiskuntain Keskuslainakassa, Osakeyhtiö, 
jonka tehtävänä yhtiöjärjestyksensä mukaan on antaa kuoletuslainoja kau­
punki- ja maalaiskunnille näiden esivallan luvalla antamia velkakirjoja vastaan,' 
nousee sellaisten luottolaitosten lukumäärä kaikkiaan 6:teen. — Näistä on Suo­
men Hypoteekkiyhdistyksellä erikoinen asema, sikäli kuin sen toiminta perustuu 
osakkaiden ( =  lainanottajani) keskinäiseen vastuunalaisuuteen yhdistyksen 
liikkeessä mahdollisesti sattuvista tappioista, kun sitävastoin muissa hypo- 
teekkilaitoksissa lainaliikkeen takuuna on plemassa oma osakepääoma, pank­
kien hypoteekkiosastoissa viime kädessä kunkin pankin omat rahastot.
Osakepääoma. Hypoteekkilaitosten liikkeeseen pantu osakepääoma ei 
vuonna{1916 ole ollenkaan muuttunut ja teki siis vuoden lopussa 13,325,000 mkaa.
Vararahastot. Hypoteekkilaitosten vararahastot lisääntyivät vuoden ku­
luessa 7,824,665 mkasta 49 p:stä 8,077,212 mkaan 02 piin. Lisäys teki siis 
252,546 mkaa 53 p:iä eli 3.2 %, kun se vuonna 1915 oli 349,222 mkaa 52 p:iä 
eli 4.7 %. ,
Eläkerahastoja oli olemassa ainoastaan kahdessa hypoteekkilaitoksessa, 
nimittäin Suomen Hypoteekkiyhdistyksessä ja Suomen Kaupunkien Hypoteekki- 
kassassa, ja ne tekivät vuoden alussa yhteensä 293,877 mkaa 83 p:iä. Vuoden 
lopussa ne tekivät 300,428 mkaa 4L p:iä, osottaen siis 6,550 mkan 58 p:n eli 
2.2 %:n lisäystä. , ,
/
Lainanotto.
Obligatsionit. Hypoteekkilaitosten obligatsioniveika nousi vuoden 1916 
alussa 200,082,992 mkaan, josta 166,336,992 mkaa ulkomaan rahan määräisiä 
ja 33 746,000 mkaa yksinomaan Suomen rahan määräisiä obligatsioneja vas­
taan. Vuoden kuluessa annettiin uusia, ulkomaan ja Suomen rahan määräisiä 
obligatsioneja 48,000 mkan arvosta sekä yksinomaan Suomen rahan määräisiä 
obligatsioneja 31,861,500 mkan arvosta eli siis kaikkiaan 31,909,500 (6,030,000) 
mkan arvosta, sekä lunastettiiii arvottuja obligatsioneja 2,128,708 markan ar­
vosta. Vuoden lopussa teki liikkeessä olevien obligatsionien summa 229,863,784 
mkaa, joilta 164,508,784 mkaa ulkomaan rahassa ja 65,355,000 mkaa yksinomaan 
Suomen rahassa. Obligatsioniveika on siis vuoden kuluessa lisääntynyt 29,780,792 
(4,221,846) mkaa eli 14.9 (2.2) %. — Omia obligatsioneja, joita ei vielä oltu las­
kettu liikkeeseen, oli hypoteekkilaitoksilla hallussaan vuoden lopussa 24,377,500 
, (11,287,000) mkan määrään.
_ _ x x
Lainananto.
Kuoletuslainat. Vuonna 1916 antoivat hypoteekkilaitokset kuoletuslainoja 
yhteensä 33,347,714 mkaa 03 p:iä (12,258,200: — ), kun taas näille laitoksille 
maksettiin takaisin ja kuoletettiin lainoista 5,314,674 mkaa 82p:iä (3,291,277: 70). 
Maksamattomien kuoletuslainojen summa lisääntyi siis 28,033,039 mkaa 21 p:iä 
. (8,966,922: 30), vastaten 12.7 (4.3) %, ja teki.joulukuun viimeisenä päivänä 1916 
Smkaa 248,259,986. Lainojen alkuperäinen yhteenlaskettu pääomamäärä oli 
273,181,218 mkaa.
Kuoletuslainojen lukumäärä nousi vuoden alussa 10,527:ään. Vuoden 
kuluessa tuli lisää 537 (395) uutta lainaa, joista 43.6 % oli 10,000 mkaa pienem­
piä lainoja; 194 kuoletuslainaa osaksi kuoletettiin loppuun, osaksi ennen mak­
settavaksi joutumistaan suoritettiin takaisin laitoksille. Vuoden lopussa oli 
kuoletuslainain lukumäärä 10,870, suurimmaksi osaksi, 7,016 kpletta, määräl­
tään 10,000 mkaa pienempiä. —  Keskimäärin oli joulukuun viimeisenä päivänä 
maksamattomien lainojen suuruus 22,839 mkaa lainaa kohti.
Kuoletuslainojen vuoden lopussa maksamattomat määrät jakaantuivat
eri läänejä kohti seuraavassa suhteessa: ' '
Uudenmaan lääni.............   53.2 %
Turun ja Porin lääni .. : ......................................  12.3 .»
Hämeen lääni............... ! ........... ; .................  13.2 »
Wiipurin » ..........■............................................  8.6 »
Mikkelin »   2.6 »
Kuopion' »   2.5 »
/ Waasan » ................................................... : 5.8 »I •
Oulun » .................. ............... '................ 1.8' ¡>
100.o %
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Muut lainat. Paitsi kuoletuslainoja antoi kaksi hypoteekkilaitosta puheena 
olevana vuonna myöskin 15 muuta lainaa (pysyviä lainoja, lyhytaikaisia lai­
noja) yhteensä 545,500 mkaa, kun taas'sellaisista lamoista laitoksille suori­
tettu pääomamäärä nousi 1,768,800 mkaan, ösottaen siis suorittamattoman laina­
määrän vähennystä 1,223,300 (607,000) mkaa. — Vuoden lopussa oli mak­
samatta kaikkiaan 81 sellaista lainaa ja niiden yhteenlaskettu pääomamäärä 
teki 2,905,400 (4,128,700) mkaa.
Hypoteekk¿laitosten antamien, joulukuun viimeisenä päivänä 1916 mak­
samattomien lainojen kokonaissummasta tuli: ,
«i / _ ' >
kaupunkikiinteimistöjen kiinnitystä vastaan annettujen lainojen osalle / 65.2 %  
maalla olevien kiinteistöjen kiinnitystä vastaan annettujen lainojen
osa lle ................................................................................ ...................... 30.7 »
kaupunkikunnille ja.-seurakunnille annettujen lainojen osalle ..............  3.9 »
maalaiskunnille ja -seurakunnille annettujen lainojen osalle.......... .. 0.2 »
■ • 100. o % .
Kiinnityslainat> tekivät vuoden lopussa yhtéensa 240,830,216 mkaa 60 
p:iä ' (215,257,577: 81), ja kiinnitettyjen kiinteistöjen taksoitus-arvo oli 
624,568,589'1 mkaa (562,493,099: —:). Suorittamatta' oleva lainamäärä teki siis 
keskimäärin 38.6 % kiinteistö jen'arvosta. ■ -
Vuotuismaksut, jotka ovat suoritettavat maksamatta olevista kuoletuslai­
noista, ovat vaihdelleet 4 %  ja 8 3/io '%:n välillä, josta korko on tehnyt 4 %  —6 %. 
— Obligatsionilainakustannusten korvaukseksi ovat asianomaiset lainanottajat 
suorittaneet lisämaksua kerran kaikkiaan % —2 % myönnetystä lainamäärästä.
" 1 * ' > \
Tulot ja menot. (Taulu 2 .) Hypoteekkilaitosten bruttotulot tekivät 
vuonna 1916 yhteensä 12,151,984 mkaa 40 p:iä (11,262,963: 51) ja menpt 
10,784,968 mkaa 03 p:iä (10,090,762: 93) eli 88.8 (89.6) %  tuloista. "  '
Hypoteekkilaitosten hoidossa 1916 vuoden lopussa olevan, niiden bilanssi-
summista ilmenevän koko omaisuuden suhteen tekivät:\ ,
\
' t
’ /  ..
/
XXII
Suomen Hypoteekkiyhdistys ............................ : .........
Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassa. .•
Suomen Kiinteistöpankki,- Osakeyhtiö.........................
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntain KeskuSlaina-
kassa, Osakeyhtiö..................................................
Suomen Yhdyspankki, Hypoteekkiosasto.................
Pohjoismaiden Osakepankki, kauppaa ja teollisuutta 
varten, Hypoteekkiosasto ........................................
Bruttotulot. Menot. Vuosivoitto.
0/10
4.62 
4.22 
. 3.99
5.41
4.36
4.65
0/10
4 58 
3.71 
2.79
4.27 
' 4.24
4.17
01to
0.09
0.51
1.20
1.14
0.12
0.46----- s  ■"
Kaikki hypoteekkilaitokset...................................................
t
4.38 3.88 | 0.50
Menoista tekivät n. s. hoitokustannukset yhteensä 457,468 mkaa 50 p:iä 
(391,292: 87), ollen 0.2 (O.s) %  hypoteekkilaitosten koko vastuusummasta 
vuoden lopussa. ' '
Nettovoitto. Hypoteekkilaitosten voitto vuodelta 1916 tela yhteensä 
1,367,016'mkaa 37 p:iä, kun se vuodelta 1915 oli 1,172,200 mkaa 58 p:iä, osottaen 
siis lisäystä 194,815 mkaa 79 p:iä (— 602,760: 51) eli 16.6 (— 34.o) %.
*• 'Eri hypoteekkilaitosten nettovoitto vuodelta 1916 verrattuna edellisen 
vuoden voittoon käy ilmi seuraa vasta taulusta:
•
1915. . 1916.
S
L isä y s  ( - f )  
v ä h e n n y s
tahi
(->•
/ ‘ Smf. Svtf. Slmf 0//o
Suomen Hypoteekkiyhdistys......................... . 32,608 76 74,277 67 + 41,668 91 127.78
Osakeyhtiö Suomen * Kaupunkien Hypo-
teekkikassa ................................................... 443,686 27 449,500 26 + 5,813 99 1 .31
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö . . . . 501,373 31 615,358 70 + 113,985 39 22.73
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntain, Kes-
kuslainakassa, Osakeyhtiö........................ 73,005 43 98,809 94 + . 25,804 51 35.35
Suomen Yhdyspankki, Hypoteekkiosasto.. 22,132 62 28,732 46 + 6,599 84 29.82
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teol-
lisuutta varten, Hypoteekkiosasto . . . . . . 99,394 19 100,337 34 + 943 15 0 .9 5
, - Summa 1,172,200 58 1,367,016 37 +  .194,815 79 16.62
\
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Voittovarojen jako. (Taulu 6.) Hypoteekkilaitosten 1916 vuoden lopussa 
käytettävissä olevat voittovarat tekivät kaikkiaan 1,874,016 mkaa. 41 p:iä 
(1,738,664:04), josta 1,367,016 mkaa 37 p:iä (1,172,200: 58) tilivuoden voittoa 
ja 507,000 mkaa 04 p:iä (566,463: 46) edellisen vuoden käyttämättömiä voitto­
varoja.
Asianomaisten yhtiökokousten 1917 vuoden alussa tekemien päätösten 
mukaisesti ovat puheena olevat voittovarat siten jaetut, että osinkona osak­
kaille on jaettu ‘936,250 mkaa (956,250), vastaten keskimäärin 7.0 (7.2) % 
osakepääomasta, vararahastoihin siirretty 178,660 mkaa 04 p:iä (107,371: 58) ja 
asianomaisiin pankkiosastoihin (Yhdysp. ja Pohjoismaiden Osakep.) 129,069 
mkaa 80 p:iä (121,526: 81), minkä ohessa poistoiksi kalustojen arvosta on käy­
tetty 649 mkaa 90 p:iä (133: 85) sekä obligatsionilainojen pääqmian-alennuksen 
kuoletukseen 74,277 mkaa 67 p:iä (46,381: 76), kun taas voittovarojen jäännös 
555,109 mkaa (507,000: 04) ön jätetty voitto- ja täppiotilille tahi osakkaiden 
voiton jakorahastoon. (
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T A U L U JA
TABLEAUX.
¡'
Pankkitilasto 1916.

/I. '
PANKKILAITOKSET.
LES BANQUES.
/
4Taulu 1 a. Suomen Pankin tila
Tabl. 1 a. Situation de la Banque de
1 ! 2 3
V a r o j a .  —  A c t i f .
S e te lin a n n o n  v a k u u te n a  o le v a a  a rv o a in e tta . —  i
Valeur pour l'ém ission de billets.
M eta llik a ssa : —  L'en caisse métallique:
rahaksi ly ö t y ä  k u lta a : S u om en  —  Or monnayé finlandais............ 28,511,170 —
» » » V en äjän  ja  u lk om a a n  —  Or monnayé:
russe ou étranger ......................................................................................... 13,583,582 45
rahaksi ly ö m ä tö n tä  k u lta a  —  Or non monnayé .......................... 556,023 53
k u lta a  rah apa jassa  —  Or envoyé à la Monnaie ................................... — — 42,650,775 98
S u om en  h op ea ra h a a  —  Monnaie d’argent finlandaise ............................... 941,978 —
P a n k k ise te le itä  ja  k o rk o lip p u ja  u lk om a a n  rahassa  —  Billets de'
banque et coupons en monnaie étrangère ................................................... 2,642,188 26
O bligatsion e.ja  u lk om aan  rah assa  —  Obligations en monnaie étrangère 256,883,653 —
K o n tto k u ra n tte ja  u lk om a a lla  —  Comptes-courants à l'étranger ........ 275,106,696 56
Salku ssa  o le v ia  v e k se le itä  u lk om aan  rahassa  —  Traites en monnaie ' J
étrangère....................................................................................................................... 2.121,184 80 *37 fiQ* 7ÍWVfíO
(Y h te e n sä  —  Total ifmf. 580,346,476: 60.)
1
•
M u ita  v a r o ja .  —  Autres ressources. j
S a lk u ssa  o le v ia  v e k s e le itä  S u om en  rah assa  —  Traites en monnaie 1
34,171,159 68
H y p o te e k k ila in o ja  —  Prêts sur hypotèque ................................................... 5,583,567 63
1
K a ssa k red itiiv e jä  —  Crédit de caisse................................................................. 4,191,932 80 43,946,660 11
R a h a k s i ly ö m ä tö n tä  h op ea a  —  Argent non monnayé............................. 5,878 86
H o p e a a  rah apa jassa  —  Argent envoyé à la Monnaie.................................. 47,5SS 41
K u p arirah aa  — Monnaie de cuivre ....... ............................................... 27,026 98
O b lig a ts ion e ja  S u om en  rah assa  —  Obligations en monnaie finlandaise 4,401,429 —
O b lig a ts io n e ja  S aksassa  —  Obligations en Allemagne........................ 10,391,241 99
K ir je e n v a ih ta jia  S aksassa  ja  Itä v a llassa  —  Correspondants en Alle-
magne et en Autriche . ..................................................................... 22,448,297 86
V e k se le itä  u lk om aan  rahassa, p ro testa ttu ja  —  Effets en monnaie
étrangère, protestés'.............................................................................. — —
V e k se le itä  S u om en  rah assa , p ro tes ta ttu ja  — Effets en monnaie fin-
landaise, protestés ................................................................................ — ■ —
P a n k k ik iin te is tö jä  — Immeubles de banque.......................................... 3,554,444 70
Irta im istoa  — Mobilier .........................................................................y 100 __
K a sv a n e ita  k o rk o ja , sa ld o  — Solde des intérêts................................... 2,331,806 37
E rin ä is iä  t i le jä  — Comptes divers.......................................................... 417 35 43,208.231 52
Varoja kaikkiaan — Total actif 3?mf. 1 1 | 607,501,3681,23
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Finlande an 30 Décembre 1916.
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V e l k o j a .  —  P a ss if .
O m ia  r a h a s t o ja  j a  v o i t t o v a r o ja .  —  Fonds et bénéfices. ' '
K an ta ra h a sto  —  Capital .................................................. ...................................... 25,000,000
V ararahasto  —  Fonds de réserve . ' .............................. ...................................... 62,498,044 41
K ä y ttä m ä ttöm iä  v o it to v a r o ja  —  Bénéfices disponibles.............................. 8,198,316 52 95,696,360 93
V a a d it ta e s s a  m a k se tta v ia  s ito u m u k s ia . —
Engagements payables à vue.
L iik k e e ssä  o le v ia  se te le itä  —  Billets en circulation ............................. 421,284,106 —
o » p o s t ilä h e ty sv e k se le itä  ’—  Traites postales ............
* » m a k su n osotu k sia  P ie ta r ia  k on tto r iin  —  Chèques
1,135,667 93
sur la succursale de Petrograd .............................................................. 67,352 20
V a ro ja  p a n o - j a  o t t o t i l i l le :  —  Comptes-courants:
v a lt iov a ra ston  —' du Trésor ......... ............................ ............................... 9,251,636 24
m u iden  —  d’autres ......... .................................................................... .............. 116,076,202 53
K o n tto k u ra n tte ja  u lk om a a lla  —  Comptes-courants à l’étranger . . . .  
V a lt io la in a in  v u otu ism a k su ja  v a rten  .saatua  —  Avoir du Trésor sur
16,043,864 96
i les annuités déposés................................................................. .................... — -■
; E rin ä is iä  t i le jä  —  Comptes divers ....................................................................... 7,177,124 72
P er ittä v ik s i jä te ty is tä  v ek se le is tä  saatua —  Traites encaissées____ 769,052 72 571,805,007 30
* 1
S ete lin a n to= o ik eu s . —  Droit d’émission de billets de banque.
V
i S e te lin a n n on  va k u u ten a  o lev a a  a rv o - «
a in etta  —  Valeur pour l’émission
des billets . : .............................................  580,346,476: 60
Sen  lisä k si o n  p a n k k i o ik eu te ttu
antam aan  se te le itä  —  En outre la 
banque est authorisée d'éniettre des \
billets de banque pour .........................  . 70,000,000: —  650,346.476:60
P o iste ta a n  vaad ittaessa  m aksettavat
s ito u m u k se t —  A  déduire: engage­
ments payables à vue .........................  571,805,007: 30
ja  m y ô n n è ty is tâ  k a ssa k red itiiv e is -
tä  n ostam atta  o le v a a  m äärä —  
Crédits de caisse accordés, mais non
employés ..................................................  2,446,267: 20 574,251.274:50
K äyttäm ättä  o le v a  s e té lin a n to -o ik e u s  —  Droit
d’émission de billets de banque, non-employé Smf . .  76.095,202:10
Velkoja kaikkiaan — Total p assif Smf. 667,501,363133
6Taulu 1 b. Yksityispankkien
Tabl. 1 b. Situation des banques
A. V a r o j a .
1 *
P a n k i n  n i m i .  
Nom de la banque.
2
Kassasälistöä 
(=  Taulu n:o o 
sareke 12).
E n  caisse (Tabl. 
N:o 6 col. 12).
3
Ulkomaisia kirjeen* 
vuihtajia.
Correspondants ä 
Vétranger.
d '
Ulkomaisia vekse- 
leitä.
Traites d Vétranger.
• Smf • ft& Smf. Smf. 'filA
1 S u om en  Y h d y sp a n k k i ............................. 63,013,254 57 15,001,858 97 666,613 19
2‘ K a n sa llis -O sa k e -P a n k k i • . . . . ................ 14,028,827 70 19,456,350 34 209,237 77
3 P o h jo ism a id e n  O sa k ep a n k k i kaup paa
ja  te o llis u u tta  v a rten  ....................... 50,754,685 34 13,185,049 52 501,519 16
4 P r iv a tb a n k en  i H e ls in g fo r s , A k t ie - x
b o l a g ................................................... .. 7,691,641 24 1,140,691 62 39,448 16
5 W aasan  O sake P a n k k i ............................ . 5,953,410 59 2,809,888 23 133,605 03
6 T u ru n  O s a k e p a n k k i ................................... 5,772,725 72 . 1,160,602 87 ■54,236 12
7 S u om en  K a u p p a p a n k k i, O sa k ey h tiö 3,174,062 62 840,113 94 — —
8 U u d en m a a n  O sak epan k k i ..................... 1,694,302 53 111,234 07 7,048 93
9 L a n d tm a n n a b a n k en , A k t ie b o la g  . . .  . 2,567,672 61 541,973 04 10,223 41
10 T a m p ereen  O sa k e -P an k k i ..................... 1,229,869 46 201,456 53 48,819 43
11 L ä n s i-S u o m e n  O sa k e -P a n k k i ............. 1,964,407 27 29,433 88 — —
12 H e ls in g in  O sak ep an k k i .......................... 4,175,409 83 480,015 22 ♦, —
13 S a v o -K a rja la n  O s a k e -P a n k k i................ 202,589 03 32,111 78 . — —
14 S ä ä stöp a n k k ien  K e sk u s -O sa k e -P a n k k i , 213,388 80 — — —
15 Yhteensä — ToUtl 162,406,247 81 54,990,780 01 1,670,751 ¡20
') Niistä protestattuja: Smk —: —; Smk —: —{ Smk —: —; Smk —: —; Smk 2,306:‘ 07;
' 5) » » Smk 38,730: 43; Smk 87,357: 04; Smk 11,345: 60: Smk —: — ; Smk
Smk —: —; Smk —: —; Smk —: —.
I
\
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privées au 30 Décembre 1916.
— Actif.
$
Kotimaisia vekse- 
leità-)
Traités, à  V intérieur.
6
Lainoja.
, . Prêt.
7
Kassakreditiivejâ. 
Crédit de caisse.
/  8
Kotimaisia kirjeen- 
vaihtajia.
Correspondants à 
Vintèriewr.
9
Obligatsioneja.
Obligations.
%nf. pë. $mf.: p ë p ë itinf. ffA 3hif. pë
21,395,404 35 117,613,030 08 30,113,139 38,794,465 08 '■ 45,571,710 1
53,160,216 96 • 82,100,725 06 46,114,456 52 •63,237,941 83 25,820,732 85 2
. 33,532,931 19 92,585,846 57 20,791,187 35 58,999,479 90 42,790,860 54 3
2,697,221 30 48,925,904 93 4,192,062 35 8,027,054 17 25,560,195 — 4
9,877,640' 75 47,395,738 09 6,855,270 31 4,173,990 64 • 7,357,922 61 5
4,167,430 77 22,280,793 28 4,160,855 63 /  8,996,564 39 . 4,484,250 — 6
4,850,694 76 18,942,213 23 9,674,542 07 2,776,036 41 ■883,009 60 7
4,132,740 70 29,559,607 23 5,248,543 29 5,520,347 02 1,920,570 — 8
4,159,246 09 22,473,461 63 2,565,347 85 1,202,072 68 . 3,033,170. — 9
• 6,718,141 16 9,386,571 79 6,015,180 59 3,871,528 65 2,228,787 23 10
5,566,003 87 5,l i é , 660. — 4,764,036 88 976,382 48 1,389,125 11
778,765 50 12,624,293 41 1,369,120 08 216,628 18 1,22.3,170 26 12
1,079,286 83 734,900 — 575,800 — 96,316 42 — — 13
— — 9,596,170 — — — 367,737 20 • ■ 6,186,185 02 14
152,115,724 23 519,337,915 30 142,439,541 92 197,256,545 05 168,449,688 11 15
Smk —: —; Smk —: —; Smk —: —; Smk —: —; Smk —: —; Smk —: —; Smk —: —; Smk —: —;
24,295: 75; Smk 3 ,6 0 6 :  9 1 ;  Smk —: —; Smk 7,240: 03; Smk 16,165: 78; Smk 16,084: 17; Smk 711: 24; '
Taulu 1 a . (Jatk.). Yksityispankkien
Tabl. 1 b. (Suile). Situation des banques
A. V a r o j  a.
1 .
* P a n k i n  'n i m i.
N om  de la  banque.
10
- Osakkeita. 
Actions.
S
11
Maiden pankkien tai* 
letustodistuksia. *
Dépôts en autres  
banques.
12
pankkikiinteistöjä.
Im m eubles de 
banque.
Sfimf. fliä Shç 1¡& ilÙi
1
■ \
S u om en  Y h d y sp a n k k i .............., ............. 2,752,246. 1,594,225 65 6,850,000
•8 K a n sa llis -O sa k e -P a n k k i .......................... 5,291,543 — 495,776 57 ' 8,084,928 97
3 P oh jo ism a id e n  - O sa k ep a n k k i kauppaa 
ja  te o llisu u tta  v a r t e n .......................... 193,991 526,133 52 . 5,650,000
4 P riy a tb a n k en  i H e ls in g fo rs , ' A k t ie -  
b o l a g ............................................................ 4,788,010 319,993 11 1,000,000
5 W a a sa n  O sake P a r ik k i..........* .................. 929,000 — 4,500 — 2,567,900 —
6 T u ru n  O sak ep an k k i ................................... 49,140 — 91,443 44 •s 1,305,495 83
7 S u om en  K a u p p a p a n k k i. O s a k e y h t iö . . 163,440 — . 32,300 — — —
8 U u den m aan  O s a k e p a n k k i ...................... 34,200 — 276,328 21 1,000,000 —
9 L a n d tm a n n a b a n k en , A k t ie b o la g  . . . . 113,000 — 188,709 65 304,900 —
10 T a m p ereen  O sa k e -P a n k k i ..................... 418,201 — 70,909 35 1,059,454 42
11 L ä n s i-S u o m e n  O sa k e -P a n k k i ........... ■. — — 108,431 78 ' 70,(300 —
12 H e ls in g in  O sa k ep a n k k i ........................... ! ™ — — — 1,000,000 —
13 S a v o -K a rja la n  O s a k e -P a n k k i..........! . . 430 — — — — —
14 S äästöp an k k ien  K esk u s -O sa k e -P a n k k i — 88,000 — — —
16 Yhteensä — - T otal 14,733,201 — 3,796,751 28 28,892,679 22
9tila 30 p. joulukuuta 1916.
privées au 30 Décembre 1916.
—  Actif.
13
M uita  k iin te is tö jä . 
A utres immeubles.
14
Ir ta im is to a .
Mobilier'.
16
S iir ty v iä  k o rk o ja .
Intérêts balan- 
çants.
- 16
E r in ä is iä  .t ile jä . 
Comptes divers.
17
H y p o te e k k i-
o s a s to .
Section hypothé­
caire.
, 18
Y h te e n s ä .
Total.
*
/tí* tfm f. P * Sm f. /itA '/itA Ä 'm f /ItA
, 115,000 100,000 2,113,269 67 3,535,284 12 2;921,696 06 352,151,196. 74 1
286,427 86 100 — 1,794,977 72 5,042,038 92 — ' — 325,124,282 07 2
'
— 80,000 — 1,052,893 38 727,590 89 2,729,495 18 324,101,663 54 3
_ — ■ 10,000 — 577,002 88 187,968 82 __ ‘ __ 105,157,193 58 4
210,000' — 25,000 — 568,205 16 113,480 48 —  * — 88,975,551 89 5
363,131 43 . 31,140 80 475,075 88 6,142,781 93 — — 59,535,668 09 6
— 16,967 13 364,675 33 300,348 90 —  - _ 42,018,403 99 7
17,400 — 30,000 — x  442,428 40 36,084 03 • — 50,030,834 41 '8
1,500 — • 30,000 — 402,047 49 138,369 13 — — 37,731,693 58 9
— 22,149 90 . 290,875 61 32,357 13 — — 31,594,302 25 10
— 1 36,000 — 172,712 90 361,701 29 — 20,556,895 35 n
— — 10,000 — 71,212 62 ' 742,595 42 — 22,691,210 52 12
— — -12,618 30 — 40,259 58 — — 2,774,311 94 13
— — 6,000 — 72,566 95 — — — - 16,530,047 97 14
993,459 29 409,976 13 •8,397,943 99 17,400,860 64 5,651,191 24 1,478,973.255 92 15
i
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Taulu 1. b .; (Jatk.)., Yksityispankkien
Tabl. 1 b. (Suite). Situation des banques
, B. V e l k o j  a.
'
- ■ ‘ ‘ '*"1 - ;
’ ' ’ 1 P a n k i n n i m i.
N om  de la banque.
2
Osakepääoma.
Capital social 
libéré.
3<
V a ra ra h a s to t. 
Fonds de réserve.
4
E lä k e ra h a s to . 
Fonds dépensions.
pj Suif. tm ¡iïsfi pj.
1 Suomen Yhdyspankki.................... . ................... 30,000,000 12,200,000 __ 1,184,867 23
2 •KansaHjs-Osake-Pankki .......................... .......... 13,000,000 — 13,300,000 — 657,426 54
, 3 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teol- t
n lisuutta varten ............................................... x) 24,633,500 — 19,000,000 - f 1,290,319 39
4 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebölag......... 8,000,000 — 8,300,000 — 247,077 07
5 VVaasan Osake Pankki ......................... 2) 7,500,000 — 3,503,600 — 298,157 75
6 Turun Osakepankki .................................. \  8,000,000 — 5,600,000 — — —
7 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ................. 4,000,000 — 1,021,643 67 — —
8 Uudenmaan Osakepankki.............. . ■.................. . 3) 6,000,000 — 4) 4,925,432 — 115,693 92
g Landtmannabahken, Aktiebölag......................... 4,000,000 — 400,407 80 — —
10 Tampereen Osake-Pankki.................................................... 5)  4,212,300 — 750,000 — —
l i Länsi-Suomen Osake-Pankki ............................ 6) 2,684,756 — 60,000 — — —
12 Helsingin Osakepankki........; . . .  .................................. 3,000,000 — 290,000 — — —
13 Savo-Karjalan Osake-Pankki.............................. 1,505,475 — — — —
14 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki . . . . . . . 1,800,000 — ■ 50,000 — — —
15 Yhteensä —  Totot 118,336,031 — 69,401,083 47 3,793.541• 90
V. x) ' Tästä Smk. ■ 4,633,500 — maksettu uuden osakeannin tilille.
» ■ 2,500,000 rr—  P » p  p
3) 0 o 1,500,000 — » ' p t »
4) p * 1,000,432 — - 0 p » 0
5) p ' » 1,212,300 —  P p p  p
*) p » -684,756 —  o p p  p
7J Voitto-osinkorahaston ja tallettajien voittorahaston saldo v:lta 1915.
®) * t> ' » o » ja käyttörahaston saldo v:lta 1915.
9) Vuoden voitosta Smk 561,817: 83 on vararahastoon jo siirretty Smk 144,726: 93.
11
tila 30 p. joulukuuta 1916.
privées au 30 Décembre 1916.
-T- Passif.
5 .0 ‘ 7 1------” 1 9 / 10
Käyttämättömin
voittovaroja. Voitto- ja tappio- tili. Talletustili. Säästökassatili. Juokseva tili. -
Postilfthetysvek-
seleitâ.
Bénéfices non  
employés. Profits et pertes.
. Dépôts. Comptes d ’épargne. Comptes courants. Traites postales.
SCmf. flA ¡Tm f pA Sh#. p i éfmf pA Stmf. pA Smf. ffA
1,062,061 70 5,309,268 23 203,305,069 75 45,489,895 93 7,417,645 43 1
1,204,688 24 3,515,315 Ö2 202,842,894 36 21,615,186 13 33,163,667 04 9,027,601 57 2
1,273,560 27 4,454,611 80 180,072,214 96 7,160,444 86 35,925,005 07 8,579,346 61 3
1,109,809 25 2,067,091 83 30,495,776 46 25,176,213 72 13,410,586 97 882,164 47 4
178,363 07 1,273,502 43 57,275,428 38 7,204,818 42 6,727,635 28 1,458,276 91 ■■5
415,071 04 1,410,739 98 30,100,363 07 ' 5,758,262 20 4,980,108 94 1,277,474 96 6
7) 64,836 74 9) 417,090 40 24,881,125 41 2,744,026 69 . 6,153,801 47 914,454 10 7
70,069 17 746,734 06 25,786,035 73 7,049,184 48 3,634,645 25 770,182 19 B
8) 42,837 30 360,325 96 22,517,760 21 4,199,818 38 5,119,932 86 572,397 08 9
46,953 77 470,054 89 17,683,516 42 1,525,478 35 2,023,304 85 769,109 13 10
82,232 52 353,299 36 14,474,147 33 , 193,648 27 1,779,299 68 716,331 55 11
5,474 67 815,976 8,383,777 50 2,234,496 44 4,602,885 39 115,883 39 12
—  ' — — — 432,171 56 . 8,749 85 339,157 75 212,891 17 13
15,501 43 166,713 01 13,358,391 46 1 — 25,955 26 235,147 86 14
5,571,459 17 21,360,722 97 831,608,672 60 84,870,327 79 163,375,881 74 32,948,906 42 15
ii
1
!
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Taulu 1 b. (Jätk.) Yksityispankkien
Tabl. 1 b. (Suite.) Situation des banques
B. V e l k o j a .
P a n k i n  n i m i .  
Nom  de la banque.
_■
■ 11
Ulkomaisia kir­
jeenvaihtajia.
Correspondants 
à  l'étranger.
■<
12 "
Kotimaisia kir- 
9 jeenvaihtajia.
Correspondants 
à  Vintêrieur\
t 13
Kediskontattuja
vekseleitä.
Traites réescom p­
tées.
S£mf. Jtfâ 3hnf. ffà 3m f. f (2.
1 Suomen Yhdyspankki..................................................... 14,863,228 35 27,637,167 75
2 Kansallis-Osake-Pankki ...........: ................................ 6,108,625 91 17,649,520 66 — —
3 Pohjoismaiden Osakepankki' kauppaa ja- teol-
lisuutta varten ............................................... 17,404,550 73 20,974,283 27 — —
4 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag . . . . . . 14,335,800 57 . 514,340 V — —
5 Waasan Osake Pankki ........................................ 1,370,367 84 1,543,734 53 — —
6 Turun Osakepankki....................................................... 46,717 62 1,637,439 91 —
7 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö..................... 827,045 95 706,254 45 — —
8 Uudenmaan Osakepankki ^............................-............ — — 431,085 71 — —-
9 Landtmannabanken, Aktiebolag .......................; . . 90,049 95 191,531 55 — —
10 Tampereen Osake-Pankki .................................. .. 38,806 40 3,683,574 — — —
11 Länsi-Suomen Osake-Pankki ......... ......... " . ----- 3,939 70 104,511 62 — —
12 Helsingin Osakepankki....................................... 1,058,551 38 1,273,237 41 — —
13 Savo-Karjalan Osake-Pankki ............. .............. 6 45 224,526 82 — —
14 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ........... — 724,126 96 — —
15 v Yhteensil —  Totdl 56,147,690 85 77,295,384 91 — —
l) Tähän sisältyvät myös pankin ulkona olevat omat setelit Smk 29,365: —.
tila 30 p. joulukuuta 1916.
privées au 30 Décembre 1916.
—  Passif.  *
14  * 
Lain 
Em pr
Pankkikiid- 
teistejä vaa­
taan.
Sur hypothèque 
im mobilière.
15
oja.
lints.
Maita. i 
A utres.
16
^Nostaniatto- 
mia osinkoja.
Dividendes non 
retirés.
17
Siirtyviä kor­
koja.
In térêts
balançants.
18
Erinäisiä ti­
lejä.
Comptes divers.
19
Perittäviksi jä­
tetyistä vekse­
leistä saatua.
Traites
encaissées.
20
Yhteensä.
Total.
Smp. pä .¡fa# p ä Smp. pm t jp ‘A . Stnf \ps Smp ' pm Smp. yus.
440,393 07 27,995 38 1,468,778 21 >) 610,320- 33 1,134,505 38 352,151,196 74 1
— — — — • 32,637 — 1,606,021 21 401,933 71 998,764 68 325,124,282 07 2
— — — -- - 82,795 10 ■ 1,481,439 72 288,344 56 1,481,247 20 \ 324,101,663 54 3
252,160 29 — — 4,773 80 279,071 27 62,076 94 '20,250 67 105,157,193 58 4
— • — 82,822 13 .2,732 50 ' 392,947- 98 -38,151 28 125,013 39 88,975,551 89 5
— — — 2,480 — 235,677 71 28,961 24 42,371 42 59,535,668 09 6
; — — — — 15,072 20 199,162 56 . 23,097 15 50,793 20 42,018,403 99 7
— — — — 9,080 12 406,178 99 55,580 68 ■ 30,932 11 50,030,8.34 41 8
—  •' . — — — 9,325 52 152,339 10 • 59,284 68 . 15,683 19 37,731,693 58 9
62,938 91 ----  \ — 1,481 — 170,831 43 143,574 75 12,378 35 31,594,302 25 10
— — — — 8,624 48 83,550 73 10,899 61 1,654 50 20,556,895 35 11
276,579 34 — — 5 50 14,419 — 619,924' 50 — — 22,691,210 52 12
— — — — ' — — — — 47,154 32 4,179 02 2,774,311 94 13
— ' — 42,454 30 Ü390 74 . 73,955 07 ■ 36,411 88 — — 16,530,047 97 14
1,032,071 61 125,276 431 198,393 34 6,564,372 98 2,425,715 63 3,917,773 11 1,478,973,255 92 15
\
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Taulu 2. Pankkien voitto- ja
Tabl. 2. Profits et pertès
1
i
1
P a n k i n  nimi.  
N om  de la  banque.
«
2
Edelliseltä vuo­
delta siirrettyä 
voittoa.
Bénéfice balan­
çant de Vannée 
précédante.
3 4 ’ J
T u -  
B  e-
Korkoja ja provi- 
sioneja lainauk­
sesta.
In térêts  et*provi­
sions sur prêts.
Obligatsionien
korkoja.
In térêts  su r  
obligations.
Smf. Stmf. •/né 59/ÿf: piâ
¡1 Suomen Pankki ......................................................................................... ') 4,000,000 ___ 10,778,217 25 7,312,355 41
1
1
2 Suomen Yhdyspankki ............... ; ............ ............... 1,062,061 70 . 12,722,028 85 1,399,172 32
3 Kansallis-Osake-Pankki............................................ 1,204,688 24 13,897,032 92 736,762 39
4 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja  teolli- •
suutta varten , ..................................................... 1,273,560 27 13,044,663 17 987,873 85
5 Privatbahken i Helsingfors, Aktiebolag ............. 1,109,809 25 5,544,425 07 920,659 43
6 Waasan Osake Pankki............. .......................... . 178,363 07 2,818,601 56 569,258 09
7 Turun Osakepankki.................................................... 415,071 04 3,402,400 59 171,372 70
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ..................... 64,836 74 2,297,537 51 36,247 64
9 Uudenmaan Osakepankki........................................ . 70,069 17 2,118,962 55 95,599 60
10 LandtmannaWnkèn, Aktiebolag............................. 42,837 30 1,905,634 43 74,959 70
11 Tampereen Osake-Pankki .............................; ........ 46,953 77 1,589,481 84 130,937 57
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki ................................... 82,232 52 889,923 32 47,455 40
13 Helsingin Osakepankki . . '............................... ......... 5,474 67 798,257 85 163,360 37
14 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ........; . . . . 15,501 43 553,204 16 167,642 61
15 Yhteensä J Yksltylspnnkit —  Les banques privées 5,571,459 17 ' 61,582,153 82 5,501,301 67
16 Total 1 Kalkki pankit —  Toutes les banques 9,571,459 17 72,360,371 07 12,813,657 08
l) Vaitiontarlfoituksiin ehdollisesti varattu.
I
t
15'
tappiotili vuodelta 1916.
•des banques en 1916.'
! ~ 5 
1 o j a. 
venus. '
6 . 7 8
, V
D
Koko tulopuoli.
Total.
'
Agiotili. 
« „ Agio.
Poistetuista saata­
vista.
Créances dé­
comptées.
Erinäisin tuloja. 
Profits divers.
Hypoteekkiosastosta.
Profits de la section  
hypothécaire.
Sfafi ym fi* •m Stmf pii 3mf. fi*
10,459,570 48 364,360 08 » _ __ ' _ _ 32,914,503 22 1
1,692,094 82 79,495 29
• >
225,712 n 28,732 46
1
17,209,297 55 2
1,704,279 04 ' 126,612 24 126,653 96 — ■ — 17,796,028 79 3
1,244,170 48 59,312 74 108,584^ 20 • 100,337 34 16,818,502 05 4
293,311 40 11,360 23 ■* 197,827 61 — — 8,077,392 99 5
338,720 69 31,450 53 572,988 31 — — 4,509,382 25 6
267,202 57 3,899 44 79,165 04 ■ ■ — — ’ 4,339,111 38 7
58,278 82 3,644 48 10,*971 50 — ' — 2,471,516 69 8
163,584 43 11,215 64 53,358 10 — — , 2,512,789 49 9
37,461 52 2,139 01 790 — ' — — 2,063,821 96 10
17,481 09 18,406 30 26,640 09 — — , ' 1,829,900 66 11
1,892 66 114 13 138,513 — . / __ % — 1,160,131 03 12
500,246 15 ' , 1,258 84 — l— — 1,468,597 88 13
115,892 52 — ■ • — 579 43 ' -  ' 1— 852,820 15 14
6,434,616 19 348,908 87 1,541,783 35 129,069 80 81,109,292 87 15
16,894,186 67 713,268 ¡95 1,541,783 35 129,069 80 114,023,796 09 16
16
Taulu 2. (Jatk). Pankkien voitto-
Tabl. 2. (Suite). Profits et
\
!
t
P a n k i n  n i m i .  
Nom  de la banque.
^
i
~  10/
»
1 1 ; 1 2 13 1 
M e- 
D  t-
Korkoja. 1
Intérêts-
\
' /
F ra
Palkkauksia.
Salaires.
% \
K n l u n k e j  a 
is  d'adm inistra
Veroja.
Im pôts.
tion.
Maita.
A utres.
SV . s v yns. s v 7m ÿmf. 7«
1 Suomen Pankki .............................................................. __ __ 7.61,743 66 __ __ 969,953 02
2 Suomen Yhdyspankki ............................................... 8 217,108 93 1,514,217 47 426,037 17 4) 437,790 70
3 Kansallis-Osake-Pankki .......................................... 10,445,158 60 1,344,122 02 296,354 04 474,412 95
4 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teolli-
suutta varten................................ '....................... 8,292,550 41 1,435,367 98 352,455 15 427,310 57
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag .............. 4,517,437 — 179,040 01 145,139 88 58,100 02
6 Waasan Osake Pankki.................... .-....................... 2,077,176 39 . 530,9Ï8 13 , 81.488Î81 130,159 16
7 Turun Osakepankki................................................... 2,128,710 56 166,399 89 66,459 54 81,778 34
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö .................... 1,427,261 13 . 244,030 38 36,382 70 99,367 27
9 Uudenmaan Osakepankki................................. . 1,386,603 01 152,714 99 29,525 54 71,584 10
10 Landtmannabanken, Aktiebolag .......................... 1,284,938 80 201,631 31 28,457 70 100,784 38
11 Tampereen Osake-Pankki ............... ........................ 1,105,057 41 ( 128,992 04 . 29,749 43 '41,561 02
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki.................................... 560,186 11 79,596 14 12,314 27 49,333 25
13 Helsingin Osakepankki ............................................ 401,888 97 72,479 17 '  7,834 75 164,944 32
14 Säästöpankkien Keskus-Osake-Panki............... ' . .. 1 617,143 17 22,516 43 3,437 50 13,190 31
15 Yhteensä | Yksityispnnkit —  Les, banques privées  ^ 42,461,220 49 6,072,025 96 1,515,636 48 2,150,316|39
16 Total J  Kalkki pankit —  Toutes les banques 1 42,461,220 49 6,833,769,62 l,515,636j48 3,120,269(41
*) Tähän sisältyvät m. m. Suomen Pankin maksamat eläkkeet Smk 43,975: —, setelien valinistus- 
siä määrärahoja Smk 80,000: — 2) Ägio, kurssitappiota Venäjän rahasta. — 3J Valtiotarkoituksiin ehdollisesti
\
t
ja  tappjotili vuodelta 1916.
pertes des banques en 1916.
1 14 
n o j a .  
penses.
if»
'
. 111 , '7 18 19 '
A 0
20*
/i t t o v a
Bénéfices
r o
i  21
j a. ,
22
Koko meno­
puoli.
j Total.
1
1 o i s t  O j 
Décomptes
a. •
Edelliseltä 
vuodelta 
siirrettyä. • 
voittoa. »
Bénéfice ba­
lançant de 
Vannée p ré ­
cédante.
Tilivuoden
voitto.
Bénéfice de 
Vannée.
1.
Yhteensä. 
1Total.Lainaus-tileistä.
Sur comptes 
de prêts.
Obligat- 
siom- ja 
osake- 
tileistii.
. Sur comp-, 
tes d’ obli-' 
gâtions et 
d'actions.
Kiinteistö-
tilistä.
Sur compte 
d'im - 
meubles.
Kalusto-
tilistä.
Sur compte 
de m obi­
lier.
Muita, t 
Autres.
¿ V  ' Tiä Stmf- pí¿. Stmfi f - pùl Stop JM ■ fiâ. 5%: •fm 1>a Sm f. 1&
j
3,273,817 60 __
(
__ __
2)
19,710,672 42
T  v
4,000,000 __ 4,198,316 52 8,198,316¡52 32,914,503j2g
v55,95áJo5 171,392 08 15,467 22 V . 1,062,061 70
1
5,309,268 23 6,371,329 93 17,209,297 55 2
164,815j62 ■ — — 200,000 — 151,162 30 ' — ' . — 1,204,688 24 3,515,315 02 4,'720,003 26 17,796 028 79 3
33,77öjl5 370,552 57 148,408 81 29,909 34 . __ __ 1,273,560 27 ’ 4,454*611
(
80 5,728,172 07 16,818,502 05 1
775 _ — — — — — — — — 1,109,809 25 2,067,091 83 3,176,901 08 8,077,392 99 5
100,000 86,720 16 — — 51,054 ÎO —  i— 178,363 07 1,273,502 43 1,451,865 50 4,509,382 25 ,6
35,012 43 2,000 — — — — — 32,939 60 415,071 04 1,410,739 98 1,825,811 02 4,839,111 38 7
827 94 36,993 20 — — — —  ■— 64,836 74 56J.8Í7 33 626,654 07 2,471,516 69 8
29,313 45 11,245 17 — — 15,000 — — , — 70,069 17 ,746,734 06 816,803 23 2,512,789 49 9
25,612 40 11,292 50 — — 7,941 61 — — 42,837 30 360,325 96 403,163 26 2,063,821 96 10
5,071 — — — — — ■2,461 10 — — 46,953 77 470,054 89 517,008 66 1,829,900 66 n
975 — 2,855 _ »5,431 18 13,908 20 — ' 82,232 52 353,299 36 435,531 88 1,160,131 03 12
• — — '  r- — — _ — — — • — — 5,474 67 815,976 _■ 821,450 67 1,468,597 88
l
13
— — 13,200 — — — 1,118 30 — — 15,501 43 166,713 01 182,214 44 - 852,820 15 U
452,132¡04 534,858 60¡525,232¡07 288,022¡17 32,939 60 5,571,459;i7|21,505,449¡90|27,076,909 07 .81,109,292 87 15
452,132¡04j3,808,676|20|525,232¡07 288,022|l7 19,743,612 02 9,571,459|l7|25,703,766|42¡35,275,225 59 114,023,796 09 16
kustannukset Smk 645,085: 34, Pankkivaltuusmiesten palkkioita ja kuluja Smk 19,566: 26 sekä ylimääräi- 
■varättu — 4) Tästä Smk 50,000: — avustusta eläkerahastolle. '
/
I
\
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Taulu 3. Pankkien liike eri-
Tabl. 3. Mouvement des banques
' 1
/
2 | 3 
T a lle tu s t il i . 
Dépôts.
4 j 5 
S ä iistök a ssa tili . 
Comptes d'épargne.
•
P a n k i n  n i m i .  
N om  de la banque.
t ■
*  \
V a s ta a n o te ttu .
Reçu.
•
M ak settu .
Payé.
V a sta a n o te ttu . 
. Reçu.
M ak settu .
P ayer
y
. ■jm. Sbnf 1& $mf. ju£ '  sïmf : m
1
V
Suomen Pankki................." f...............‘................. ! . . .
r
Suomen Yhdyspankki ...............................................
_' _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 ■ 108,931,553 35 . 92,933,531 23
3 Kansallis-Osake-Pankki . . .................................. 137,622,775 59 92,743,186 03 14,052,411 39 7,811,264 26
4 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teolli­
suutta'varten ............. '............... ........................ 121,170,073 98 91,152,164 15 4,280,213 18 2,770,172 81
6 Privatbanken'i Helsingfors, Aktiebolag ............. , 15.877.9Î6 28 11,022,648 04 20,027,113 86 17,009,463 40
6 Waasan Osake Pankki............. ! ............................ : "  47,220,473 08 32,123,207 16 13,734,525 63 ■ 10,269,322 73
7 Turun Osakepankki ............................... 26,797,408 98 21,419,850 31 9,519,973 27 8,005,745 65
8 Suomen Jiauppapankki, Osakeyhtiö ..................... 16,084,848 58 ’ 8,775,491 09 '2,284,263 10 „ 1,456,272 68
9 Uudenmaan Osakepankki . . . .  ! ................................ 20,410,966 38 5,570,472 94 11,190,528 76 8,258,660 94
10 Landtmannabanken, Aktiebolag .......................... , 15,197,612 60 7,938,937 66 3,756,041 45 2,598,448 93
11 Tampereen Osake-Pankki ....................................... 16,383,494 39 10,436,806 83 1,196,921 99 971,820 50
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki .................. .............. 18,128,945 94 11,424,572 67 160,965 08 36,904 72
13 Helsingin Osakepankki ........................................... . 8,736,264 42 3,544,118 65 3,682,105 81 2,3S1,257 37
14 Savo-Karjalan Osake-Pinkki........... ....................... 432,771 56 600 _ _ ’ 8,749 85 — * —
15 Säästöpänkkien Keskus-Osake-Pankki ___- ......... , 9,485,110 24 ,  3,660,511 70 — — — ' —
16 Y h teen sä  f  Y k sity isp n n k it  —  L e s  banques p r iv é e s 562,480,215 37 392,746,098 46 8i,893,813(37 61,569 333 99
1 7  j T otal (  K aikk i p a n k it —  T ou tes  les banque 562,480,215 37 .  392,746,098 46 83,893,813137
’  ’  1
61,569,333|99
\ .
i
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hyisillä tileillä vuonna 1916.
sur comptes divers en 1916,
6 I ' 7 9 10 11 12 13 '
P a n o -  ja  o t to t i l i ,  va sta a v .
ju o k s e v a  t ili .
'  C om p tes-cou ra n ts .
P o s t ilä h e ty s  vek se le ittä  
, T ra ites  p osta les .
U lk o m a is ia  k ir je e n v a ih ta jia . U lk o m a is ia  v e k se le itä .
C orrespon d an ts d  l'é tra n g er . 'JYaites d l'é tra n g er .
V a sta a n o te ttu .
. R eçu .
M a k settu .
P a y é .
n
M y y ty .
V endues.
L u n a ste ttu .
P a y és .
V e lo te ttu .
D ébités.
H y v ite t ty .
C rédités.
7m
D is k o n ta ttu .
E scom p tées .
M a k settu , 
m y y ty  ta h i 
lä h e te tty .
P a y é s , ven d u es  
o u  rem ise s .
Vmf pA ¡fm f Sm f -/& ífm f. \jl!i Jiiá. s v Stmf. pA ta
1,426,964,466 61
i
1,447,399,435¡08 37,968,576 10
*
i
39,853,695|78 717,438,130 35 710,211,115 91 26,718,347 28 29,240,65s!79 1
352,917,282 34 337,311,459 85 276,186,990 10 271,884,694 54 283,321,888 20 285,168,092 88 64,860,849 56 64,984,786 75 2
325,700,516 05 314,617,675 41 335,013,792 27 329,868,307 21 260,110,111 36 247,202,426167 12,674,272 60 13,050,204 45 3
365,793,574 93 354,908,648 79 335,000,567 28 330,072,493 83 304,623,534 74 310,496,774 _ 44,488,649 43 44,649,892 __ 4
113,988,566 04 107,696,354 63 22,532,956¡39 . 22,067,185 95 49,613,344 37 54,794,597 79 1,300,199 81 1,300,199 81 5
75,028,843 72 73,112,920 71 ,62,256,117159 61,328,942 40 35,575,880 37 34,896,333¡22 1,980,463 75 1,968,721 45 6
38,966,408 38 36,312,377 23 32,636,692 Í75 31,794,810 60 29,259,455 58 29,367,192*46 5,340,503 24 5,334,646 12 7
48,155,813 08 45,096,147 67 35,923,399¡56 35,369,898 09 13,081,636 44 12,934,063|80 3,324,519!21 3,324,519 21 8
31,613,630 22 29,180,134 07 14,718,474;25 14,254,366 40 1,202,080 98 1,157,842:75 372,009*22 375,663 71 9
76,329,892 09 72,812,501 87 16,918,818:91 16,487,274 34 5,348,398 31 5,022,288:96 ' 901,641 — 904,780 03 10
17,212,187 80 16,324,926 — 22,818,938 64 22,447,169 22 763,943 86 ' 644,343*53 207,615175 208,796 32 11
19,614.689jl2 18,837,173 88 17,535,699 30 17,030,918 06 14,419t97! 21,863 18 '557 02 557 02 12
37,729,187 26 34,494,679 31 5,926,416 63 5,841,887 52 90,926,681*65 91,518,224 15 — — — — 13
1,068,701 84 729,544 09 1,377,508 68 1,164,617 51 32,122 ¡50 17 17 — — — — 14
525,945;41 527,825 38 3,555,804 21 3,320,656 35 _ — — — — — 15
1,504,645,238‘28¡1,441,962,368 89 1,182,402,176 56:1,162,933,22292 1,073,873,498|33¡1,073,224,060156 135,451,280 59 136,102,766 87 16
■2,931,609,704j89'2,889,361,803 97 1,220,370,752 G6|l,202,786,917j80 1,791,311,628!68¡1,783,435,176|47 162,169,627187 |l65,343,425 66 17
i
O
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Taulu 3. (Jatk.). Pankkien liike eri-
TabL 3 . (Suite). Mouvement des banques
1 14 . 15 IG 17
1
l K o t im a is ia  v e k se le itä . • L ain oja .
)
1
Traites (i l ’in térieur. Prêts.
! P  a n k  i n  n i  m  i.
Nom de la banque. D isk o n ta ttu . M a k settu A n n e t tu . T a k a is in  m ak -
r
Escom ptées. P ayés■ Accordés. Remboursés.
| &nf
n Sbqf p Î p i Sinf. ■ /«Ü
!
i '
! i
'
Suomen Pankki.............................................................. 88,782,981
i
87 j 106,308,803 78 18,151,-0is|l2 21,407,044[80
Î
2
'
Suomen Yhdyspankki ............................................... 91*702,529 74 140,798,589 46 356,960,653 09
- j
313,969,899157
3 Kansallis-OSake-Pankki ........................................... 187,982,927 69 205,859,969 59 155,399,827 89 118,194,083*38
4 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa j a  teolli- *
suutta varten ...................................................... 129,130,874 72 159,883,232 25 292,598,774 78 249,970,478 58
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ............. 10,889,337 28 20,515,269 84 127,814,299 78 114,264,580 66
6 Waasan Osake Pankki ......................................... ... 32,593,358 82 36,878,730 78 113,373,482 39 87,393,482 86
7 Turun Osakepankki........... ...................................... 21,741,380 37 24,860,608 20 34,779,955 79 23,354,016 58
S Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ..................... 19,861,008 86 22,493,791 67 35,154,590 69 21,703,212 46
9 Uudenmaan Osakepankki ........................................ 16,075,341 33 16,024,506'28 78,007,292 10 56,471,301 10
10 Landtmannabankert, Aktiebolag ............................ 15,261,726 53 16,012,420*06 46,829,033 99 36,468,530 98
11 Tampereen Osake-Pankki ....................................... 22,232,060 60 21,506,185107 27,193,598 79 21,493,817 —
12 Länsi-Suomen .Osake-Pankki .................................. 18,363,110 28 16,423,666 94 11,220,140 — 7,893,120 —
13 Helsingin Osakepankki.......................... .................. 3,705,735 02 4,081,795 03 42,492,272 50 34,226,663:72
14 Savo-K.arjalan Osake-Pankki .................................. 1,164,340 58 85,053 75 997,900 - 263,000 —
15 Säästöpankkien Keskus-Osakc-Pankki ................. — — — 9,017,000 _ 4,969,448 25
16 Yhteensä f  Yksltyispnnkit — Les banque? privées 570,708,731 821 685,423,818 92 1,331,838,821 79 1,090,635,635)14
17 Total {  Kalkki pankit — Toutes les banques 659,486,663j69 791,732,622j70 1,349,989,834 91, 1,112,042,679;94
f
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tyisillä tileillä vuonna 1916.
sur comptes divers en 1916:
IS I ,  19 
K assakreditiivejä. 
Crédit de. caisse. •
20 • | . 21 • 
'Kotimaisia kirjeenvaihtajia. . 
Cörrespondans â l'intérieur.
2 2 | 23 
Übligatsioneja. 
Obligations.
•’ r  f • 4 _____
v 24 •> 1 25 
,Osakkeita. 
Actio'ns.
Annettu.
Payé.
Takaisin-
maksettu.
Remboursé.
Velotettu.
Débités.
Hyvitetty.
Crédités.
Ostettu.
Achetées.
Myyty ja 
arvottu.
Vendues et 
tirées.
* Ostettu. 
Achetées.
Myyty.
Vendues.
Smf. . ya itmf. n s v •ftëL . s v ■¡¡a .  Stmf , ps& s v //« Jmf jl& s v p«
50,559,374 52 49,552,180 97 ;  . l  ■__
»
__ 313,838,995 80 123,2i0,701 58 __ • 78,860 26 1
150,968,504 54 146,939,891 52 442,246,160 74 435,423,704 16 40,838,049 67 9,876,902 06 1,644,970 17 . 1,124,435 _ 2
197,663,834 47 192,649,649 45 393,533,900 56 360,936,333 80 24,431,083 27 4,984',241 11 1,588,515 75 2,181,555 07 3
138,920,525 52 ,140,622,567 97 465,247,353 16 455,305,773 39 47,330,647 55 16,045.513 52 277,534 — 359,770 — 4
47,822,440 48 50,661,487 73 179,182,209 83 181 ¡033,898 37 22,609,902 74 5,127,822 74 12,296,220 15 ^ 9,837,195' 15 5
39,185,997 19 37,432,861 01 95,127,910 — 94,022,871 91 4,661,151 75 2,705,011 47 780,236 78 1,152,657 73 6
22,143,106 26 23,335,875 51 83,983,708 74 85,991,497 44 2;654,754 — 511,254 — ' ■ — — — — 7
33,435,442 85 32,500,745 75 41,460,145 07 ,40,926,271 40 — — 169,105 — ' — —  - — 8
21,670,077 90 20,996,186 59 69,373,884 41 64,411,033 91 . 998,171 25 380,321 25 248,363 67 269,419 67 9
12,948,561 49 12,810,158 54 .24,778,388 27 24,525,692 51 2,220,780 — ■ ' 47,217 50 65,000 — • 2,000 10
19,005,927 81 16,376,302 44 ,  19,880,754 08 18,651,521 96 725,946 23 ' 26,565}— 203,800 — 258,060 33 11
19,748,942 92 17,799,785 08 8,256,243 75 7.906,047 73 1,041,980 3,855 — 528,232 — ,692,745 — 12
17,331,310 11 16,828,506 53 3,332,153 41 ' 4,528,916 89 1,777;287 02 - 1,384,438 56 —  • — 50 — 13
713,260 — 137,460 -s- , 794,078 99 922,289 39 — — — '430 — — — 14
—
'
■ — _ — 6,705,285 70 7,221.117 44 8,244,265 35 3,646,726 ¿5 — — — 15
721,557,93lj54 709,091,478|l2 1,883,902,176}71 1,781,806,970 30 157,534,018 83 44,908,973 96 17,633,302 52 15,877,887 95 16
772,117,306|06 758,643,659 09 1,833,902,176'71 1,781,806,970 30 471,373,014)63 168,119,675-54 17,633,302 52 15,956,748)21 17
I
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Taulu 4. Pankkien kokonaisliike
Tabli 4. Mouvement total des banques
‘ \ .1
‘ P a n k i n n i m i. , s'-
Nom de la banque.
2
Tamnnkuu.
Janvier.
3
Helmikuu.
Février.
.. ¡fmf. 7* ■
- 1 Suomen Pankki........,........" ................. .................. f .......... . 902,878,665 18 . 1,085,460,418 14
2
X v
Suomen Yhdyspankki ............■........... ................................
\
/ ' 708,134,100' 60 • 846,030,014
-
18
3 Kansallis-Osake-Pankki ...................................................... 536,778,830 48 645,776,073 32
4 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta varten/ , 579,-500,849 26 671,925,483 22
5 Privatbanken i Helsingfors. Aktiebolag ........................ ' 175,880,749 90 214,989,013 68
6 Waasan Osake Pankki x. ................. .............•.................. 134,872,126 06 130,775;035 —
7 Turun Osakepankki ............................................................. 87,998,558 80 84,944,440 84
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ............ .................. : 58,808,760 18 56,889,416 14
9 Uudenmaan Osakepankki ................... l .............................. 40,571,170 50 40,376,094 9o!
10 Landtmannabanken, Aktiebolag .......................: .............. .46,594,371' 72 67,990,245 14
11 Tampereen Osake-Pankki ............. . ................................... 49,069,850 46 49,501,885 86
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki ......................... ................... 14,034,322 52 15,641,622 18
13 Helsingin Osakepankki .............................. ..................... . : ' 32,883,374 36 \ - 27,732,512 50
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki ............................. .............. — ' — —
15 Säästöpankldbn Keskus-Osake-Parikki ...... .. 6,809,666 96 9,192,498 98
16 Yhteensä (  Yksityispankit —  Les banques privées 2,471,986,731 80 2,861,764,285 94
17 Total ( Kalkki pankit —  Toutes les banques 3,374,815,396 ¡98 3,947,224,704 08 j
v
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eri kuukausina vuonna 1916.
pendant les différents mois de l’année 1916.
• __.
4
Maaliskuu. 
M ars.
5
Huhtikuu.
Avril.
—
6
Toukokuu.
Mai.
7
Ivesllk u u. 
Juin. '
& ¥ ¡7^ Smf yi* Stmf. pi1
1,312,862,003 ¡82 1,080,811,396 66 1,178,287,512 58 1,064,408,315 10 1n
.858,733,037 68;. 838,348,006 92 884,886,288 J 793,698,119 80 2
711,203,572 — 703,293,812 90 921,075,068 78, 757,500,456 06 3
759,091,910 |18. 764,883,157 42 829,169,063 98- 769,596,309 22 4
219,146,037 ¡04! 215,365,824 76. * 175,267,821 84 185,563,735 18 5
: 172,772,703 Iso! 147,902,043 78' 149,186,458 04 142,399,557 28 6
105,491,468 *80 91,614,220 22 98,490,854 18! 104,631,212 10 7
75,000,247 ¡7o! 78,880,959 16; 82,160,470 52 87,441,782 48 *
64,057,416 ¡48; . 54,291,501 36 64,056,521 94 60,892,399 12 9
. 76,941,694 140 54,085,096 88 j 78,218,177 54 74,118,298 78 10
51,773,462 ¡40 , 44,045,656 — 44,613,078 281 41,127,577 18 ii
19,731,088 ¡98 17,654,867 39: 20,913,338 99. 18,581,276 44 12
49,438,599 62 34,562,690 25 41,767,377 3ô! 53,896,330 78 13
l
5,293,898 ¡20 10,512,020 22 7,719,072
1
60j 11,865,396 ¡43 15
3,168,675,137 ;28| . 3,055,439,857 26| 3,397,523,592 ¡66 3,101,312,450 85:
16— ---- 5^“ --- ¡ - -  ->----- j----->-------
4,481,537,141 >10j 4,136,251,258 j»2| 4,575,811,105 |24j 4,165,720,765 |95ji7;
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Taulu 4. (Jatk). Pankkien kokonaisliike
Tabl. 4. (Suite). Mouvement total des banques
8 I 9
) P a n k i n  n i mi . Heia&kuu. Elokuu.
Nom de la banque. Juillet. Août.
,v»jf. 'P& !faf fié.
1 Suomen Pankki : ........... 1.........................................................
\
1,641,581,835 ¡96
i
1,234,380,678-------- 98
1
1 2 Suomen Yhdyspankki..........................................................
!
907,142,194 ¡34 896,970,821 24
3 Kansallis-Osake-Pankki .....................■............................ 845,188,359 ¡88 805,668,578 70
4 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaaja teollisuutta varten 916,080,230 '36 891,620,206 16
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ....................... . 201,992,288 '88 189,118,819 40
6 Waasan Osake Pankki ........................................................ 168.489,899 ¡28 205,314,908 64
7 Turun Osakepankki ........................................................ ! . . 123,557,084 ¡76 127,966,198 66
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ................................. 87,057,117 j68 89,338,635 80
9 Uudenmaan Osakepankki..................................................... 63,284,591 '58 107,383,258 36
10 Ländtmannabanken, Aktiebolag ........................................ ■ 86,725,701 '60 108,075,413 44
11 Tampereen Osake-Pankki ................................................... 6 62,592,783 ¡76 62,058,470 22
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki............................................... 23,136,507 ,'70 21,527,437 06
13 Helsingin Osakepankki........: ...................................... '___ 54,422,451 72 49,283,399 99
14 Savo-K.arjalan Osake-Pankki ............................................. - — —
15 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki .............: ............. 13,104,562 ¡60 8,496,421,77
16 Yliteen.sil j Yksityispankit- — JLeS banques privées 3,552,773,774 ¡14 3,562,822,569 ¡44
17 Total y Kalkki pankit — Toutes les banques 5,194,805,610 ¡10 4,797,203,248 ¡42
x) Tähän ei ole luettu pankin Clearing-osaston liike, joka teki Smk 1,013,933.000: —, eikä
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eri kuukausina vuonna 1916.
pendant les différents mois de l’année 1916.
10 Î2 13 14
S y y sk u u . L o k a k u u . M arraskuu . J o u lu k u u . Y h te e n sä .
Septem bre. Octobre. . N ovem bre. D écem bre. T ota l.
Tmf. fit*. Sôn/ pa SV fits. 3/nf /*) ■%" pa
1,704,164,192 36 1,336,587,866 26
■
1,550,445,459 38 1,440,031,684 86 15,531,850,029 J28 1
1,150,104,545 14 1,330,170,714 74 1,250,890,193 28 1.289,786,602 86 ' 11,754,894,639 40 2
929,012,647 48 1,151,153,576 48 1,165,385,127 90 1,270,236,857 24 10 442,272 961 22 3
1,057,790,125 ,58 1,177,796,457 72 1,166,574,356 94 1,166,941,292 92 10,750,969,442 96 4
280,758,766 ¡40 314,902,669 48 350,700,345 48 408,902,006 70 2,932,588,078 74 5
275,020,773 '34 374,584,323 34 286,822,087 76 262,791,924 62 2,450,931,840 94 6
114,577,628 *82 126,492,385 32 191 296,990 — 156,777,745 64 1,413,838,788 14 7
165,275,138 ¡14 202,259,499 04 151,957,580 46 136,153,459 56 1,271,223,066 86 8
154,211,631 46 163,098,224 42 133,466,623 08 119,728,619 43 1,065,418,052 63 9
150,838,351 32 164,581,894 78 146,444,682 98 117,114,470 22 1,171,728,398 80 10
63,755,764 ;88 96,477,006 34 81,934,926 74 77,116,288 88 724,066,701 — 11
26,576,254 _ 33,760,434 37 26,388,027 09 34,595,639 99 272,540,816 71 12
61,610.471 43 63,735,484 78 53,762,285 40 45,698,191 95 568,793,170 13 13
— — — — 6,645,345 2 1 , . • 6,639,200 21 13,284,545 4 2 u
7,779,118 56 6,639,813 39 6,885,568,91 13,990,922 89 108,288,961 61(15
4,437,311,216 55 5,205,652,484 ¡20 5,019,154,141 23 • 5,106,473,223 11 44,940,839,464 46fi6
1
6,141,475,408 91 6,542,240,350)46 6,569,599,600 ¡61 6,546,504,907 97 60,472,689,493 74| 17
vaihtokassojen liike tehden noin Smk 1,000,000,000: —\
>
Punkkitilasto 1916. 4
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Taulu 5. Yksityispankkien kassa
Tabl. 5. Caisse des banques
1I
K  '
2 | 3 
Suomen ralma. 
Monnaie finlandaise.
4 ; 5 
Venäjän rahaa. 
Monnaie russe.
‘ P a n k i n n i m i.
Nom  de la  banqxie.
• »• t . .
Kultarahaa. 
M onnaie d’ or.
Muuta metalli­
rahaa ja sete­
leitä.
A utre m onnaie 
m étallique et 
billets de ban­
que.
Kultarahaa. 
Monnaie, d ’or.
Muuta metalli­
rahaa ja sete­
leitä.
A utre m onnaie 
m étallique et 
billets de ban­
que.
' ymf. fl® Sünf n SPmf IM yi!â
\
i! Suomen Yhdyspankki ................................. 216,740 33,256,427 16 26,899133 509,822 09
2' Kausallis-Osake-Pankki ......................
3 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja
126,140 — 7,957,191 82 7,678-85
i
867,496 62
teollisuutta varten ..................... ............ 187,300 — 11,816,101 21 374U 833,754 21
4- Privatbanken ¡ Helsingfors. Aktiebolag.. 24,720 — 2,667,370 56 1,380[30 39,027 78
5 Waasan Osake Pankki................................. 28,710 — 2,298,555 66 3;586 67 99,593 10
O1 Turun Osakepankki ..................................... . 13,540 — 1,542,636 53 3,206*64 466,416 18
7 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö......... 3,010 —■ 1,482,043 52 693.33 84,291 82
8' Uudenmaan Osakepankki............................ .7,470 — 1,041,200 41 800 _ 40,607 16
9 Landtmannabanken, Aktiebolag ............... 3,480 — 1,997,408 31 . 133-33 27,680 67
10| Tampereen Osake-Pankki.:........................ 13,620 — 678,191 29 64*20 54,496 13
l i ' Länsi-Suomen Osake-Pankki ..................... 9,210 — 482,553 29 64*20 36,204 07'
12  Helsingin Osakepankki............... '................ — — 1,718,970 87 — — 16,928 68
13, Savo-Karjalan Osake-Pankki ..................... — 148,438 13 — 48,928 77-
14; Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki.. . . — — 7,392|94 — — — —:
15' J Yhteensii — Tolat 683,940 __ 67,094,48lj70 44,881 35 3;iâ5,247)28;
27
30 p. joulukuuta 1916.
privées au -30 Décembre 1916.
, 6 7 S 9 . 10 11 12
Ulkomaan rahaa. •Pano- ja otto- 
tilillä Suomen 
Pankissa, juokse­
valla tilillä 
muissa pan­
keissa.
Compte-courant 
à ta Banque de 
Finlande où autres 
banques.
Postiläketysvekseleitä
' Monnaie étrangère. Traites postales.
Kultarahaa. 
Monnaie d'or.
Muuta metalli­
rahaa ja sete­
leitä.
A utre monnaie 
m étallique et 
billets de banque.
Suomen Pan­
kin.
de la Banque 
de Finlande.
Yksityis- . 
pankkien.
de banques 
privées.
Sekalaista.
Divers.
Yhteensä.
Total. •
sH- ' Itä . i ï x f  ■ pA 3m f. pA ¡Tmf. p l 3mf. ' '¡il
18,612 52 ° 167,411 13 27,093,706 05 35,216 1,671,975 23 16,445 06 63,013,254 57 i
2,632 98 173,218 32 3,163,418 67 26,686 61 1,570,962 18 133,401 65 14,028,827 70 2,
4,514 85 277,222 39 34,931,085 57 6,005 31 2,635,544 11 62,783 19 50,754,685 34
■
3’
159 27 5,852 04 2,847,619 09 — — 2,105,512 20 — — 7,691,641 24 4
2,077 46 57,522 27 2,875,784 32 ’ — — 552,018 77 35,562 34 5,953,410 59 5*
' 2,317 70 50,981 59 3,100,000 — ' — — 593,627 08 —  • — 5,772,725 72 6
377 50 2,208 87 1,518,994 73 . — — 82,442 85 — — 3,174,062 62 7i
4,314 51 5,051 63 594,858 82 — — —  • — — — 1,694,302 53 8:
243 — ‘ '  9,847 01 397,876 55 — — 131,003 74 — 2,567,672 61 9
12 30 1,713 94 — — 1,857 75 479,913 85 ' — — 1,229,869 46 10,
■ 61 17 5,141 40 1,390,000 — — — 32,661 24 : 8,511 90 1,964,407 27 11,
— — 4,994 30 ' 1,493,818 — — — - — — 940,697 98 4,175,409 83 12,
22 80 114 20 - - — — — — 5,085 13 — — 202,589 03 13,
— — — — '  " 205,995 86 — — — — — — 213,388 80 14¡
35,346:06 761,279|09 79,613,157 66 69,765j67 9,860,746¡38 1,197,402 12)162.436,247.1 31 15;
28
Taulu 6. Pankkien lainà- ja  kassakreditiivi-
. Tabl. 6. Compte de prêts, crédit de caisse, comptes-courants
A. Lamatili.
--------------------------------------------r - --------- - -----------------------------------
2
i
3 *■ - 1
L a i n o j a,
Prêts
K i i n n i t y s  
H ypothèque sur
P a n k i n  n i m i .  
Nom de la  banque.
‘
k aiLp nakit aloi­
hin.
immeubles situés 
dans les villes.
maatiloihin.
propriétés à l a , 
campagne.
teollisuuslaitok- 
siin ja niihin 
kuuluviin konei­
siin sekä varas­
toihin.
établissements in-\ 
dustriels avec ma-\ 
chines et fonds.
• S V S V a v pii
1 Suomen Pankki ................................. ....................................... 40,581 22 720,000 __ 2,810,700 __
2 Suomen Yhdyspankki ......................................... : ........... 5,651,150 2,093,731 33 7,989,000
3 Kansallis-Qsake-Bankki .................................................. 10,739,813 10 9,466,270 — 14,009,528 13
4 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teolli­
suutta varten .................................................................. 3*210,201 34 „ 5,019,538 92 7,707,000
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag,................ 5,227,825 — 1,932,545 67 . 4,582,000 —
6 Waasan Osake Pankki .................................. '................ 1,162,550 — 826,671 67 490,000 —
7 Turun Osakepankki.............................................................. 350,000 — 692,249 86 692,500
S Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö......................... 1,287,000 — 451,300 — 45,000 —
9 Uudenmaan Osakepankki........................................... .... 2,879,175 — 2,392,385 — — —
10 Landtmannabankén, Aktiebolag ................................ 1,820,500 5,660,842 65 50,000
11 Tampereen Osake-Pankki ...................................... 1,218,200 — 1,773,550 — ■ 200,000 —
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki .......................... . 180,000 — 1 786,600 — 250,000 —
13 Helsingin Osakepankki........................................... 40,000 — 4,000 — — —
U Savo-Karjalan Osake-Pankki . .'............................ 100,000 — 60,000 — — —
15 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki....... . *' 716,500 423,500 — — —
16 Yhteensä i Yksityispanktt —  Len banques privées 34,582,914|44 31,583,185 10 36,015,028 13
17 Total ( Kaikki pankit — Toutes les banques 34,623,495*66 32,303,185110 38,825,728|13
.. • a V  V
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sekä konttokurantti- ja  nimellistilit 30 p. joulukuuta 1916.
v
et comptes personnels des banques au 30 Décembre 1916.
— Compte de prêts.
1 5 | ■ G 
j o i d e n  v a k u u t e n a  
contre sûreté ou garantie de
D 1
7
:
1 8 • 1 9 1 10 11
(;
t!i
i
1
Obligatsioneja 
ja pankkien 
talletustodis­
tuksia.
Obligations et 
reçus de dépôts, 
en banque.
Osakkeita.
Actions.
'Tavaroita ja 
muuta reali- 
'vakuutta.
Marchandises 
ou d'autres 
sxcretés réelles.
Takaus.
Caution.
Yksinomaan
nimivakuus.
Seulement ga­
ran tie du nom.
Yhteensä.
Total.
• ! 
1
j
le ulkulaitok- 
siin.
etablissements 
de comm unica­
tions.
c
æ «f p i Stmf. fë. Stmf Stmf. pA Sfmf fa ■%: ? » 1&
__ __ 1,675,227 34 336,709 07 . 350 __ __ __ __ __
y
5,583,567 63 1
_ 3,342,750 72 22,776,772 20 2,388,934 12,398,836 83 60,971,855 117,613,030 08 2
805,000 — 3,617,164 31 13,836;497 50 3,967,106 55 7,775,613 30 17,883,732 17 82,100,725 06 3
!
i __ 3,167,160 12 25,778,543 63 386,336 __ 7,275,850 __ 40,041,216 56 92,585,846 57 4
| 639,000 — 432,730 — 32,241,304 26 — — 528,000 — 3,342,500 — 48,925,904 93 5
1 __ — 1,009,460 — 28,874,770 88 182,150 — 2,230,100 — 12,620,035 54 47,395,738 09 6
2,600 — 9,738,890 — 3)095,380 — 1,477,258 84 1,162,986 23 5,068,928 35 22,280,793 28 7
— — 987,733 23 9,944,980 — 30,000 — 2,867,200 — 3,329,000 — 18,942,213 23 S
— — 1,529 480 — 19,402,860 — 5;200 — 2,603,857 23 746,650 — 29,559,607 23 9
— — 704,650 — 4,729,385 — 452,400 — 5,697,307 86 3,358,376 12 22,473,461 63 10
42,000 — 57,325 5,893,596 79 1,600 — 188,700 — 11,600 — 9,386,571 79 11
—  ' — 179,950 1,912,370 — 147,440 — 1,161,400 — ■ 500,900 — 5,118,660 — 12
— 315,750 — 11 956,943|41 46,600 — 241,000 — 20,000 — 12,624,293 41 13
— — —  ■ — 175,490 — — — 347,500 — 52,000 — 734,900 — 14
— — 48,000 — — — — — — — 8,408,170 — 9,596,170 15
1,488,600 — 25,13i,043|88 180,618,803 67 9i085,025 39 44,478,35lj45 156,354,963 74 519,337,915;30 16
1,488.600 — 26,806,270172’ 1 180,955,512^74 '9,085.375 39 44,478,35l|45 156,354,963|74 524,921,482,93 17
4
«
ï
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Taulù 6. (Jatk). Pankkien laina- ja  kassakreditiivi-
Tabl. 6. (Suite). Compte dé prêts, crédit de caisse, comptes-
B. Kassakreditiivitili.
1
i >
2 1 3
v K  a «
1 4 
s a k r e di  t i i v
Crédit
1 ■ » ■ 
e j ty. j o i d e n  
de caisse contre
4 ' K i i n n i t y s  
Hypothèque sur
P a n k i n  n i mi .
 ^ Nom de la banque. ^
/ .
* t
kaupn nki- 
taloihin.
immeubles 
situés dans 
les villes.
maatiloihin.'
•propriétés à 
la campagne.
teollisuuslai­
toksiin ia nii­
hin kuuluviin koneisiin“ ja 
varastoihin. 
établissements 
industriels 
avec machines 
et fonds.
kulkulaitok­
siin.
établissements 
de communi­
cations.
' Stmfi fiiê Stm f p li ' iïn f. pi* jm
f ,  '
i Suomen Pankki.......................i*.............. .................. j 319^ 300
— 140,000 — 575,000 _ _ _
142,465 78 17,800 '— 196,136 03 —
 ^ S
2 Suomen Yhdyspankki ........................................... < 4,508,000
— 3,078,000 ,— 3,115,000L — ~
. 1 3,093,084 67 2,507,567 57 2,305,170 18 ' — , -i-'
3 Kansallis-Osake-Pankki ...................................... | 9,934,610 02 6,357,792 24 8,522,200 — 360,000 -
7,098,458 02 5,042,519 37 6,359,261 89 '  294,274 33
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teolli-) 2,309,084 — 3,371,400 — 3,215,425 __ —
4 suutta varten .................•..................................| 1,571,215 63 2,712,239 20 1,438,813 76 .... —
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ........ 781,800 — 213,000 — 285,000 — 300,000 —
488,814 89 101,177 61 11,500 — 300,000 —
' V f6 Waasan Osake Pankki........................................... ; - 871,500 — 973,843 — 898,000 — — —
1 655,278 67 ■ 870,074 56 455,827 83 — —
' . f
7 Turun Osakepankki ................................... ...........< 315,500 — 171,000 — 400,000 — — —
. , l 217,720 87 131,878 93 239,236 07 r~ .
8 Suomen Kauppapankki. Osakeyhtiö .................< 2,696,000 — 1,092,000 — 695,000 20,000 -
' ' { 2,246,835 74 867,399 54 576,945 28 20,000 —
9 Uudenmaan Osakepankki, : ............................. j 996,500 — 290,000 — 10,000 — — —
706,476 20 196,790 66 10,000 — ~ —
* f
0 ' Landtmannabanken,'Aktiebolag ............. ...........•:
1 ' (
167,500 — 562,500 — ' 117,000 — ■ — -
124,054 19 318,494 11 68,811 99 . — —
’ Tampereen Osake-Pankki .................... .: ...........j 1,152,500 — 755,000 — 425,000 — — —
1,076,262 07 521,936 59 237,042 71 — —
Länsi-Suomen Osake-Pankki................................< 247,000 — 616,500 — 370,000 — —
- I 259,335 44 533,516 32 348,828 30 • L_ __
Helsingin Osakepankki ......................: ............. 52,000 — 6,000 — . — ' — 75,000 —
50,177 50 ■ 5,977 22 — — 75,375 —
Savo-Karjalan Osake-Pankki................................|
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki .............. j ■ —
1
—
/
—
/
—
i Vksitvisiinnkit — Les banques priveesl 24,031,994j02j 17,487,035
24 18,052,625
h
755,000 —
Yhteensä J ( 17,587,71389 13,809,571 68 12,051,438 689,649 33
Total j 1 
, ( Kaikki pankit — Toutes les banquesl
24,351,294*02 17,627,035124 18,627,625 — 755,000 —
17,730,179t67 13,827,371\68 12,247,574 04 689,649 33
• Muist. Kunkin pankin, kohdalla osoittaa ylemmälle riville merkityt luvut myönnettyjä määriä ja alemmalle ri- 
bas les montanis employis. ■ •
i
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sekä konttokurantti- ja  himellistilit 30 p ' joulukuuta 1916.
courants et comptes personnels^ des banques au 30 Décembre 1916.
— Crédit de caisse.- ■ .
1 « 1 J
v a k u u t e n a  o l i :  
sûreté ou garantie 'de:
1. - s
/
1 9 ■ 1 io 
,  . \
'
11
Yhteensä.
myönnetty.
Total accordé.
• N.
12
• Yhteensä 
käytetty.
Total employé.
Obligatsioneja 
ja pankkien 
talletustodis­
tuksia.
Obligations, et 
reçus de dépôts 
en banque.
/
Osakkeita:
Actions.
‘Tavaroita ja 
t muuta reali- 
vakuutta.
Marchandises 
ou d'autres : 
sûretés réelles.
Takaus.
Caution.
Yksinomaan*
nimivakuus.
Seulement 
garantie du . 
• * nom)
_ Ztmf fiâ . 3nf. fiâ ïfmf. JM ■ Jl!â 7& v ffmf n
1
5,475,900
-
. .  128,000 6,638,200 1 .
3,744,046 80 ■91,484 19 — — \ __ — — — — . 4,191,932 80 r
865,650 3,793,200 75,000
r
20,706,300 5,451,000 41,592,150 \ \ .
-500,189 49 2,606,361 33 53,972 62 15,825,069 59 3,221,723 55 — — . 30,113,139 — . 1 2
1,080,800 — . 3,189,703 50 3,165,000 — 127,507,450 — ■ 4,605,700 — 64,723,255 76 \ ,■
580,639 27 2,068,490 78 2,183,411 48 " 19,746,627 54 2,740,773 84 , _ — 46,Î14,456 52 r
_ 663,000 — ,3.840,950 — ' 353,500 — , 15,586,250 — ' .2,552,000 31,891,609 — \ .
303,549 95 2,304,658 56 ' 237,419 19 10 881,590 87 1,341,700 19 — 20,791,187 35 r
138,000 — 2,216',250 — — — •2,904,400 — *1,510,000 — ■ ■' 8,348,450
\ ,
100,418 81 1,099,488 86 — — 2,090,662 18 ' — — 4,192,062 35 r
39,000 — ' 1,140,400 — 20,000 — 5,501,330 — 15,000 — 9,459,073 — i  «
'  10,469 35 846,216 40 16,571 23 3,985,832 27 15,000
i , — 6,855,270 31 / ,
55,000 — 535,200 4,500 — '  . 4,235,300 — 110,000 — 5,826,500 — \ 7
40,544 62 396,777 45 ' 4,500 — 3,056,236 45  ^73,961 24 ■— — 4,160,855 (¡3 r
451,800 — 823,750 — —  ' — 6,321,900 — 475,000 — 12,575,450 —
1 K
305,185 62 ,617,144 59 —  • — 4,847,756 80 193,274 50 — — 9,674,542 07 / 8
99,200 — 1,433,400 ’-T -  - — — ' 3,996,590 — 335,000 — 7,160,690 —: \ ‘q
-52,213 85 1,137,285 22 - 2,983,169 20 162,608 16 __ — 5,248,543 29 r
12,000 — 393,000 — — — 2,380,830 42 235,000 — , 3,867,830 42 i '
9,154 26 325,650 46 —  1— -1,631,962 64 . '  87,220 20 — 2,565,347 85 r
107,500 — 576,620 — .7,000 __ 4,196,200 __ 188,000 __■ 7,407,820 __ ,
50,201 84 362,686 65 7,000 — 3,650,768 80 ■ 109,281 93 — — 6,015,180 59 h
\ 10,000 — 422,200 — — — 4,714,500 — ■ 247,000 — 6,627,200
8,000 — 130,051 36 — — 3,299,684 06 184,621 40 __ — 4,764,036 88 r
• 233,000 — 816,000 — — 621,500 — — — 1,803,500 — u
129,932 78 580,655 99 ■v __ — 527,001 59 - — — “ t — 1,369,120 08 / *
—  ■ — 70,000 — — — 684,000 — — — 754,000 — L .
/■  “
— 42,600 — * . — 533,200 — ' . — — 1 — — 575,800 — r
' ---  ' — ---  . — . ‘ --- — ---N — — — —
s - K
—-
y -s
8,754,950 — Ï9,250,673 50 3,625,000 ___ 99,356,550 42 15,723,700 __ 202,037,528 18 \ .
2,090,499 84 12 518,067 65 2,502,874 52 73,059,561 99 8,130165 01 — — 142,439,541 92 } ie
9,230,850 — 19,378,673 50 3,625,000 — 99,356,550 42 15,723,700 — 208,675,728 18 \17
5,834,546 64 12,609,551 84 2,502,874 52 73,059,561 99 8,130,165 01 — — 146,631,474 72 r
ville merkityt nostettuja määriä. — Les ch iffres  a u x  lignes en haut indignent leS\montants accordés et ceu x  axa?lignes ent •
/  ' v l .
. Taulu 6. (Jatk.). Pankkien laina- ja  kassakreditiivi-
Tabl. 6. (Suite). Compte de prêts, crédit de caisse, comptes-
C. Konttokurantti- ja  nimellistilit.
,1'. 2 ' • 3 , 4 ■ 5 ' ■■
’ _ , Ko 111 1 0 k a r a n 1 1  e j a, 3 a nin e l l i s t i l e j f t
Crédit contre sûrete
K. i i n n i t y s
- \ . ' , Hypothèque sur .
P a n  k i n n i m i.x. . . 1
' f ‘ ‘ / teollisuuslai­toksiin ja nii-
* < Nom de la banque • kaupunki s hin kuuluviin kulkulaitok-
, ■ • - taloihin. mautiloihi 1. ' koneisiin, ja siin.
1 immeubles propriétés â varastoihin. établissements
* situés dans les villes.
la campagne. établissements industriéis 
avec machines 
et fonds.
de communi­
cations.
4 - • ,
• ' 7  1 ifmf. . fiiS. Vmf. n ïfmf. ■¡m.
. ' 7  '
f
■ V
Suomen Pankki ......... ............ .............. ... t., -i ............i —  1
Suomen Yhdyspankki......... .......................
1
. r
......... ; i
300,000 1,065,000
<
3,346,000
■
2
4 2 ,m 52 ■699,612 61 '2,492,331 86 , — ■ —
3 Kansallis-Osake-Pankki . .  . - . ......................... » e
" ■ " . i
3,510,000 — 169,000 — 25,969,073 03 — —
2,742,106 30 '1,881 27 24,412 640 28 — —
-Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teolli-i 450,900 — 425,00.0 — 13,235,000 — . — —
4 suutta varten ............................... ...................
• 1 ' \ . ......... Í 126,764 06 403,108 14 10,052,010 46 — —
_ 5
- r '■ 800,000 — — — 6,050,000 — — —
\ ' / ’ i ‘ -604,599 08 — , — 4,538,008 77 —
6 W aasan Osake Pankki. . . . ’ .............................. (
— — 65,000 — 100,000 — ■ — .
31,500 -r 70.259 72 — —
Turun Osakepankki ...........................
1 ‘ __ 5,908,433 13 __ __
7
............i —
/
— 5,741,598 15 — —
g Suomen Kauppapankld, Osakeyhtiö . . . . .  
»
Í — — 100,000
20
' — — —
I. — — ■ 100,130 — 7~ “H*
* ‘ • ' l i 30,000 -__ __ __ __
9 Uudenmaan' Osakepankki........................... t
............{
t
•— :— 16,000 —“ ---- 7 —
10 Landtmannabanken", Aktiebolag .............. Í
.........  i
‘--- — — — ---  . — .
/  •’ ' '' —
11 Tampereen Osake-Pankki .............................. Í
, ' 35,000 — — 750,000
50
__ —
'  il 35,159 29 —Î 521,521 _
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki..........
. .  /  
......... .1 __ __ __ __■ t __ __ —
13 Helsingin Osakepankki............................. ....
'--- —
__ __ __ — —
14 ■ Savo-Karjalan Osake-Pankki................... ...... (• • •  1
— — — _ — _
. :
~Ts ' * ’*
/
" " " l
426,000 851,000' __ __ __ __
15 * Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki . . 30,407 75 ' 168,286 52 — — ■ —
Total 1
5,521,'000 __ ' 2,705,000 __ 55,358,506 îtf —
16 '  Yhteensä —
' ' M * 3 3,581,531 — 1,420,518 74 47,828,370 74 —s v  -
• y 1
ïïuoiu. Muistutusta siv. 30. —~Voir la note pag. SI.
t
Ij
sekä konttokurantti- , ja  nimellistilit 30 p. joulukuuta 1916.
courants et comptés personnels des banques au 30 Décembre 1916\
— Comptes-courants et comptes personnels.
33 :
1 6 7 8 9 10 . ' 1 .1 1^
j o i d e n  v a k u u t e n a  o l i
ou garantie de: ,
Obligatsioueja 
ja pankkien
/
\
Tavaroita •a \ Yksinomaan
Yhteensil
myönnetty
Yhteensä
käj»tetty.
tailetustodis- O s aide ei ta. ^vakuutta. Takaus. nimivakuus. Total accordé. Total employé.
A étions. Marchandises Caution. Seulement \ *uotigations et garantie du
reçus de dépôts - nom. 1
m  banque 
V
t
<
‘ s v fiil ' - s v M Smf ■/lis. S V  ' • ICmf. ' /& s v y v /&
— — — — — — — — — —  , — — —
. 90,000 — 1,930,000 — — — 2,917,000 —
1
46,940,000\
— .56,588,000 —
44,348 25 1,787,060 64 — — 531,557 56 9,241,756 52 , . ' - -------- — 14,839,161 96 i
220,000 — 1,815,000 — —  „— 5,829,000 — 46,803,767 22 84,315,840 25
L
■ 12,178 61 1,701,421 18 — 4,472,136 94 29,895,577 25 — — . 63,237,941 83 } 3 .
. 930,000 — 2,601,000 — r l , 362,1700 — 3,890,000 — 53,951,459 44 76,845,159 44
U
707,498 62 1,391,955 98 863,180 74 • 2,740,890 72 t42,744,071 18 y __ — 58,999,479 90 i  i
— — 2,120,000 — ' ' — — '  333,000 — 7,792,500 — 17,095,500 — i
- - — 829,435 65 — — •211,339 74 2,112,022 86 .  ^ — — 8,295,406 10
— — 665,200 — — — 55,000 — 3,518,000 — - 4,403,200
1— — 188,132 04 — — 40,437 80 1,443,890 36 — — 1,774,219 92
— ' 159,946 73 405,588 18 465,614 77 2,626,833 — 9,566,415 81 *
l — 159,946 73 ' 405,588 18 410,652 05 2,278,779 28 . — — ). 8,996,564 39
71,000 — • — — — — — — 3,965,000 — 4,136,000 —
I ' "— — — — — — 2 ,638,580 22 —
t
2,738,710 42
875,000 — 4,758,000 -r- — — ' 807,000 — 987,073 48 ' 7,457,073 48 l 0
644,911 88 3,862,987 06 — — 527,842 55 468,605 53 — ’ — . 5,520,347 02 t
- 107,000 — 60,000 — ' 27,500 — 212,000 2,255,000 / - 2,661,500 —
} , °
104,415 25 , 40,000 — , 9,118 53 ' 171,379 94 877,158 96 4,202,072 68
- — 31000,000 — — 100,000 — 510,000 — 4,395,000 — ,
“ — 3,028,331 23 '--- — 72,868 86 124,720 95 — 3,782,601183
— — —  . — — -T- —  " — 1,3.70 000 — '1,370,000 — ' |l2
— — — — — — — ' 976,382 48 — 976i382 48
— — 375,000 — — — — — • 345,000 x~ 720,000 — h— — 169,449 20 — — — — 47,178 98 — • ' 216,628 18
__. __ __ __ __ __ __ — 300,000 •_ 300,000 __ - , * - hV !. . —  : ' — — — 65:000 — ---  , — • - 65,000, x  ;
S
T*
255,500 — — — ' — — •— — 989,500 - 2,522,000 —
I »
54,868 58 ,--- — — — s — — 114,174 35 —  ' — 367,737 20 j
2,548,500 — 17,484,146 73 1,795,788 18 14,608,614 77 172,354,133 14 272,375,688:98 * ’
}161,568,221 19 13,158,719 71 1,277,887 45 9,179,106 16 92,997,898 92 —  ' — 171,012,253 91
\  »
Panklntüasto 1916. • , ' . . o
y.n,Vl$ ^ ■'•!,*,• ;<: •■'•^ W1, ■ f7J :■ $ f ^  ;<;■; ' 'f* -( *■£*:»?. • ç^ -.-a •' .:
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Taulu 7 a. Pankkien obligatsioni-
Tabl. 7 a. Compte d’obligations
1 2 3 4 ■ | 5 I 6 | 7 | 8 | 
O b l i g a t s i o n e j a  u i k o  m a a n  r a h a s s a  ( t i l i t y s a r v o  
, Obligations en monnaie étrangère (valeur portée en compte en
U l k o i l t a i s i a. — Étrangères. K o t i -
Fin-'
Panki n nimi. 
Nom de la banque.
Valtion. Kuntain.
Pankki- ja hypoteekki- 
laitosteu
de banque et d’établisse­
ments hypothécaires.
Kalkuluitos- ja teolli- 
suusyhtiöiden
de compagnies de commu­
nications et d’industrie. Valtion.
d’état. de commu­nes. Valtiontakuulla.
avec garantie 
d’état.
Ilman val­
tion tak.
sans
garantie
d’état.
Valtion
takuulla.
avec garantie 
d’état.
liman val­
tion tak.
sans
garantie
d’état.
de l’État:
■a* f» 3mf. Smf. flŒ. ttmf. fui SFmf. S V ’ fiiâ. ¡tmf ft*S.
1 Suomen Pankki ................. 246,564,777 65 517,765 81 2,432,747 29 • _ 1,688,807 46 __ _ ll,554,49o| 54
2 Suomen Yhdyspankki .. 17,510,677 80
\
7,508,398
3
4
Kansallia-Osake-Pankki 
Pohjoismaiden Osake- 
pankki kauppa ja teolli-
16,262,369 05 5,955,668 25
5
iisuutta varten ..........
Privatbanken i Heising-
20,054,568 21 86,415 — 642 — — — — — — — 3,960,000
fors, Aktiebol^ag.......... 7,322,800 — — — — — — — — — — — 2,165,575 —
6 Waasan Osake Pankki.. 2,241,300 788,867 61
7
8
Turun Osakepankki . . .. .  
Suomen Kauppapankki,
2,000,000 — — — — — — — — — — — — —
Osakeyhtiö ................. 883,009 60 — — • — • — — — — — » — ' — — —
9
10
Uudenmaan Osakepankki 
Landtmannabanken, Ak-
76,500 — — — — — — — — — 372,750 —
tiebolag...................*... 1,000,000 — ■ _ —
■ — — — — — — —
Xl
12
Tampereen Osake-Pankki 
Länsi-Suomen Osake-
725,315 56 677,650 —
Pankki......................... 417,775 90 — — — — — — — — — — — —
13
n
Helsingin Osakepankki.. 
Savo-Kaijalan Osake-
_ _ — — — — — — — -- - — 652,727 60
15
Pankki..........................
Säästöpankkien Keskus-
— — — — --- — — — — — — — — —
Osake-Pankki......... ... 2,947,965 72 882,556 80
16 Yht.
Yksityispankitl
Les banques privées) 71,442,281 84 86,415 — 642 — — — — — — — 22,964,193
. i 
26
17 ‘ Total
,
Kalkki pankit}
Toutes les banques) 318,007,659 49 604,180 “
2,433,389|29 — — 1,688,807 46 — — 34,518,689 80
tili 30 p. joulukuuta 1916.
des banques au 30 Décembre 1916.
1 9 ' 1 I» 
S u o m e n  m a r k o i s  
m arcs finlandais).
* 1 a i  
s a).
/
12 •13 f* 1 14' I 15 I 1Ö '
t 1
, Obligatsioneja Suomen, rahassa (tilitysarvo).
Obligations en m onnaie finlandaise 
(valeur m ise en compte).-
Yhteensli.
Total.
m a i s i a .
landaises.
V
1 -
Kuntain.
; "de communes.
Pankki- ja hypoteekki- 
' laitosten./
de banques et d ’établisse- 
'inents hypothécaires.
Kulkulaitos- 
ja teollisuus- 
yhtiöiden.
de compag­
nies de com ­
m unications 
et d 'in­
dustrie.
Kuntain ja 
seurakun­
tain.
de comm unes 
et paroisses.
Pankki- ja 
hypoteekki- 
laitosten.
de banques et 
d'établisse­
m ents hypo­
thécaires.
Kulkulaitos- 
ja teollisuus- 
yhtiöidon.
de com pag­
nies de com ­
m unications 
et d 'in ­
dustrie.
Muita. • 
' Autres.Valtion
takuulla.
avec garantie  
de l'État.
Ilman valtion 
takuuta.
sans garantie  
de l'É tat.
i fié fä 5fynf. fié fié Stofi fié 3‘mf. , fié fié S6&' ■fia itinf. . fié
784,990 09
f
2,217,813 60
t \ ,
1,513,496 55 * __
S
951,395 __ - 333,410 __ 3,116,624 _ . __ __ 271,676,323 99
183,300 696,300 - 194,734 455,085 20 1,257,010 1,365,575 16,400,630
• 1 f 1
45,571,710
-
118,100 45 303,910 12 304,209 98 ---  , — 32,575 — 1Í6.300 — 2,727,600 — — — 25,820,732
N
85
\ 422,422 25 53,200 — 372,807 08 1,676,960 — 2,640,996
r
— 1,600 — 13,342,250 — 179,000 — 42,790,860 54
— — — — — 908,480 ---i 68,540 — 12,000 — 15,082,800 __’ — 25,560,195
; 38,250 — 127,380 — $00,100 — 59,700 — 1,056,245 — 713,200 — 2,032,880 — — — 7,357,922 61
j — • — — — ■ — — — — 10,350 — ' 320,000 — 2,153,900 — — — 4,484,250 —
, t
__ — __Î __ — __• __ — __ __ __ . ~r- — __ , 883,009 60
: 186,025 — 111,550 — 14,550 — ,28,130 — 269,115
\
96,040 — , 461,910 — 304,000 — 1 ,920,570 —
7,200 --- 3,750 —
».
288,535 — 130,680 — 16,170 — 188,815 __ 1 ,398,020 __ __ __ 3 ,033,170 __
- 134,312 61 98,304 59 282,439 47 —  ■— 103,780 — 206,985 _ / — ' — 2 ,228,787 23
4,627 60 21,487 50 - 80,000 — __ __ '  238,000 477,234 — 150,000 __^ __ __ 1 ,389,125 __
12,882 66 36,060
I ■
• .
, 2,550 ' 28,000 229,150 . 261,800
“
1 ,223,170 26
< ' -
503,240 .  1 ,852,422 50
1
6 , 186,185 02
1 , 107,120 57
1
1 ,451,942  21
• • 1
1 , 837,375 53j 3 ,261,585 20 6 , 224,021 — 5 ,579,321 50 54 ,011,790 — 483,000 — 168 ,449,688 11
1 ,892,110
"
3 ,669 , 755*81 3 , 350,872 08 3 ,261,585 20 7 ,175,416 5 ¡ 912,731 50 57, 128,414 — 483 , 0*00 — 440 , 126,012 10 17
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Taulu 7 b. Pankkien omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan* vuonna 1916.
Tabl. 7 b. Montants nominels des obligations en possession des banques en 1916.
, Y l e i  s t a u l u .  — Tableaux.
1
/
\ *
O b lig a t s io n ie n 'n im i, r a b a lâ ji  ja) k o rk o k a n ta . 
Nom, espèce monnétaire et taux des obligations.
t t
2
S ä ä s tö  1 p. tam - 
4 m ik u u ta .
Solde au l:er  
Janvier.
3 i • " i  
NV u o d e n  k u lu e ssa . 
Dans le courant de l’année
ft
l
S ä ä s tö  30 p  1 
jo u lu k u u ta .
Solde au 30 
Décembre. ,o s te t tu ja .
• achetées.
m y y ty jit  ja  
y  a rv o ttu ja .
vendues et 
tiréeé.
Ulkomaan rahassa. — En monnaie
0//o , i
étrangère. .
i
Ulkomaisia. —! É trangères. , ■ t
Saksan valtakuntalainat .............................. 3 Rmk. 2,775,000 — - — •~  |— 2,775,000 —
o » .............................. 37a »> 1,271,500 — — — — 1,271,500 — !
> t>* .................................. 4 » 100,000 — .“  i— — 100,000 —
Preussin kons................. ........................ 3 •> 1,600,000 — - — 1,600,000 -  :
>>* » ............ : .......................... • 372 » .282,900 — — — — 282,900 —
» > 4 » 100,000 — — — — 100,000 — ;
» Central Boden Credit Pfandbr. . . 37t '» • 731,500 — — — — — 731,500
/  ■ » valtiovabasto-sitoumuksia ......... 4 1) - 109,000 — i — ■ _ — 109,000 - 1
Sachsen’in valtiokorko ................................ 3 » 759,000 — — — — 759,000 —
Hessen’in’ valtiolain. v:lta 1899 ooh 190(i . . '4. ' > 33,000 — — - 33,000 —
Hampurin >>• >> 1886 ................. ,3 • 9 1,217,500 - — - 1,217,500 —
■> .> t 1911 ................. » 100,000 . — — — 100,000 —
' Bremenin ‘ » » 1896 .................. 3 y 250,000;— I — 250,000 —
Tukholman laina v:lta 1887 ........................ 372 » 40,350 _ — — — 46,350 —■
Göteborgin . » •>> 1886 ja 1890 ......... 37a > 186,300 —
•
— • — - — 186,300 --f
Norjan Hypoteekkipank. laina v:lta 1887 3V2 162,450 — — — 450 — 162,000 -
Wladikawkas’in rautat. lain. v. 1897 ja 1898 4 ? 100,000 — — — — — 100,000
Bjäsan-Oralskin ¡> ' »' » 1897 4 > 514,500 — — — — — '514,500 —
Venäjän kaak. radan raut. 1. v. 1898 ja 1901 4 > 464,000 — 459,000 — — — 923,000 —
-Koslow-Woronesch’in »- • » » 1887 ......... 4. >>. 1,800 — — — — 1,800 —
Moskwa-Kiew-Wororieschin r. 1. v.1897 .. 4 f> 194,500 — -
* — — 194,500 - -
Venäjän kons v:lta 1880 ............................ 4 K  R. 6,875 — — — 6,875 —
»> ' >> »> \ 1889 .....................’ . .. 4 » > 30,500 — 96,125:—i 125 — 126,500 —
i> kultalaina viltp. 1890’ .....................•.. 4 / » >> 77,875 — 56,750;— 3,125 131,500 —
*> » » ■ 1.893 ..................... 4 » > 14,250 — —  . — —  - — 14,250 —
>> >> & 1894 ....... *............ 372 » » 256,000 — 68,125 — — 324,125
» » » 1896 . . . .  : ........... 3 Rpl. — 187,500 — 187,500 —
i> konvert. laina v. 1898 ................. 38/io » —  _ — • 220,500 f  - — ' 220,500 —
Rjäsan-Uralskin rautatiekin. v:lta 1S94 .. 4 K. R. 18,750 — ■ — j 1,875 — 16,875 —
Venäjän valtion palkintol. v:lta 1864 ....... 5 Rpi. 2,800 ,  — — | — 2,800 —
, » » " » - e '  1866 ■....... 5 » 2,300 — 2,300 —
» o korkol. »  1894 . . . . ' . 4 » 500 . 500 1. — 1,000 —
o "  valtiolaina v:lta 1906 ..................... 5 > 175,125 — — — 175,125 —
» valtior. sitoumuksia ..................... 4 >> 12,265,500 710,000 ¡12,975,500 — —  . —
ii
t
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Taulu 7 b. ( J a t k . ) .  Pankkien omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan vuonna 1916.
Tabl. 7 b. ( Suitej. Montants nominels des obligations en possession des banques en 1916.
Y l e i s t a u l u .  .
i 1
Obligatsionien niini, rabalaji ja korkokanta. 
Nom, espèce m orm étairë et ta u x  des obligations.
2
Säästö 1 p. tam- 
mikuuta.
, Solde au X:er 
Janvier.
8 | 4 
Vuoden kuluessa 
Dans le courant de l’année
5
Säästö 30 p. 
joulukuuta.
Solde au 30 
Décembre.ostettuja.
achetées.
myytyjä ja 
arvottuja.
vendues et 
tirées.
ii 0//o -1 1 ! I
Venäjiin valtiorah. sitoumuksia .................' 5'. ?Rpi. -  ;— 104,054,000 —130,628,000! 73,426,000
: •> kotim. luina v:lta 1914................. 5 i » 915,100! 686,000 -1 •— 1 1,601,100
t> if » t> 1015................ ; 5 , » 400,000! . 1,000 1 ■ i 401,000
> o > » » .................; 57* - » • -201,500 — — ■— 201,500
» sotalaina » » .................. •572: .» 10,510,400 . 88,900 — 66,150 10,533,150
1 . > » » 1916 .. . ........... 1 61/. p -- 45.783,55o!— 4,874,900 — 40,908,650
! Valtak. Aatelis Agrapripank. laina v. 1889) 5 .» 200 — - — •— 200 —
itävallan kultakorko ................................... ; 4 Fl. '550,000 — __ — 550,000 —
Unkarin , » ......... ..........................i 4 » 735,000 v- — ..— — — 735,000 —
» kruununkorko ......... ................... 4 l..K r. 500,000 — — “ i — — 500,000 —
1 Itävallan » ......... '........... 4 » . » 735,000 — — ~~ — 735,000 —
Unkarin vultiokorko viita 1897 .................' 37= » .6 500,000 — — — — 500,000 —
; , t> Boden' Credif Pfandbr,................. 37, » , » 1,275,800 — — — — — 1,275,800 —
1 Ruotsin valtiolaina viita 1887 .. ............ 36/io Kr. 1,050,500 — — — — — 1,050,500 —
. ¡> Yl. Hypoteekkipankin laina ....1 33A o 623,000 — — — 2,000 — 621,000 —
Kööpenhaminan lain. viita 1886 och 1887 372 » 240,000 — — — ' 1,000 — 239,000 —
Transvaalin laina viita 1903 ................... ; 3 £  20,800 — — _ — __ 20,800 —
Englannin sotalaina viita 1915 .....................
1
472 ' » 60,200 — — • — — 60,200 —
1
Kotimaisia. —  Finlandaises.
n
Suom. valtiolaina viita 1889 . .  i ................... 372 Rmk. 1,395,5.00 — 1 62,000 — 16,000 — 1,441,500 —
. » o ■ » 1895, 1901 ja 1903 372 Fr. 2,903,000 1,000 — 34,500 2,869,500 —
p • >> o 1898 ......................... 3 , ». 1,693,000 — — — 26,500 — 1,666,500 —
» >> » 1909 ....................... 472 £  79,000 — — — ■ — — 79,000
» e» - o 1915 ....... ............. 5. » . 408,406 — 769,228 _ 55,511 — 1,122,123 _
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lain. viita i
1SR7 jfl. HMp . ....................... ...................... t\ Rmk. 1 078110 33 210 3/995 1,079,325 __
Suomen Hypoteekkivbdist. lain. viita 1895 37s » 323,595 2,835 — . 1,215 325,215 —
1 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita ii  • '
.1907 ja 1909 ....................... ............................. 47 ! '  » 2,000,700 43,170 58,725 1,9.85,145 —
Suomen Yhdyspankin laina viita 1895 . . . . 37a1 » 836,000 /73,500 10,000 899,500 —
$ ' p p p 1911 . . . . 47,1 Fr. 77,QQ0 —  ; 52,000 • 25,000
Pohjoisin. Osakep. lain. viita 1897 ja 1898 4 Rmk. 211,00.5 149,8.50 — —  ' 360,855I
p p p p 1911 .......... 47. » 55,890 _L_ . 211,815 — ■ 54,270 — 213,435
Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassapj
lain. viita 1895 ja 1897 ......................... 4 » 452,790 ~ — 6,480 — 446,310 —
i
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Taulu 7 b. (Jàtk.). Pankkien omistamat obligatsiönit nimellisarvoltaan vuonna 1916.
TabL J7 b. (Suite). Montants nominels des obligations en possession des banques en 1916.
Y l e i s  t au l u .
1
Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta. 
Nom, espèce monnétaire et taux des obligations. .
2
Säästö 1 p. tam 
mikuuta.
Solde au l:er 
Janvier. ,
3 | 4 
Vuoden kuluessa 
Dans le courant de Vannée
5
Bebàllning d. 
äO decemner.
Solde an 30 
Décembre.ostettuja. 
achetées.
: myyty!a ja arvottuja.
vendues et 
tirées.
%
Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan .
lain. v:lta 1900, 1903 ja 1909 ................... 47* Rmk. 586,440 — 220,460 — 9,720 — 797,180 —
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien kes- 1
kuslainakassan lain. v:lta 1910 ja 1912 .. 5 Fr. 837,000 — 200,000 —: 460,000 — 577,000 —
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1907 5 Kr. 302,760 — 10,800 — — — 313,560 —
» » . » • » 1914 5 Rmk. • — — 21,870 — —  , — 21,870 —
Helsingin kaupungin laina v:lta 1892 . . . . 41/. Kr. 448,560 — 720 — 5,760 — 443,520 —
» ». » v  » 1898 . . . . 372 Rmk. 139,320 — 9,720 _/ • 4,860 — 144,180 —
»• » » » 1900 . . . . 4 ' 21,870 — — — — 21,870 —
» ■ » » » 1909ja 1911 47. » ' '206,040 — 11,016 — 2,040 — 215,016 —
Viipurin » » », 1896 ¡ . . . 4 Kr. 86,400 — — — 4,680 — 81,720 —
. » » » » 1902 . . . . '47 . » 138,600 — - __ — 2,880 — ■. ' 135,720 —
» ö i> » 3 909 . . . . 5- » — — 56,700 — ;* ' — — 56,700 —
Porin » » » 1897 . . . . 4 * » 179,640 — — — ' 95,400 84,240 —
» » & & 1 9 0 3 . . . •47. t> , • 294,480 — — 15,840 — 278,640 —
Tampereen »• , » » 1903 . . . . 472 Rmk. • 122,310 — 2,430 — • 4,050 — 120,690 —
Turun » ■ » » 1909 ja 1911 472 i> 10,200 — 39,024 —■ — ■ — 49,224 —
Kymi O. Y:n laina v:lta 1910..................... 6 » 2,006,272 80 16,384 17 122,833 30 1,899,823 67
O. Y. Daalint^htaan laina v:lta 1898 . . . . 5 Kr. 265,680 — 1,440 — 33,120 — 234,000 —
Tampereen Pellava- ja Rautateoll. O. Y:n
4
, • \ • Ï ... •
laina v:lta 1909.................................... ; .  > 572 • » • ■ 152,640 — * — — 152,640 —
O. Y. W. Gutzeit &  C:o, laina v-.lta 1902 •5 • •>) ■ 23:040 !— ' 2,160 — 20,880 —
O. Y. Tornatorin laina v:lta 1909 . . . . . . . . . » 1,121,760 — — 1,113,120 — 8,640 —
Kone- ja aittarakennus O.Y:n laina v:lta 1912 572 » \• 19,440 — - - ■ -- —  ; 2,160 — 17,280
Suomen Höyrylaiva O. Y:n laina v:lta 1914 t> r: ' — — • 1,440 — ■ 1,440 — — ; —
O. Y. Kaukaan tehtaan laina v:ltal904 ......... 5 Fr. 940,000 •’ -r i '.'L :..'- l i - • ' 70,000 — 870,000 —
Enson Puuhiomo O. Y:n laina v:lta 1903 .. ■6'. • " i> - 2^5,000 — . .  . . — • 20,000 — . 215,000 —
Suomen rahassa. — ' En monnaie
. v *
finlandaise. <
Suomén.Hypoteekkiyhdist. laina v:lta 1896 ■ 4-, •136,000 — 20,000 — • -25,500 — 130,500 —
» , . i »- »  p  1903 472 1,352,000 — • 80,000 — 1,167 000 — - 265,000 —
■ » , .  . '  ' i '  [ ¡ p  . p  p  1912, *
- 1914 ja 1915............................................................... 5 1,847,000 — 130,000 LU -  277,000 — 1,700,000 —
Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan ■
476;000 — '* ” — • !■ 3,000 “--- 473,000 —
\
»
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Taulu 7 b. (Jatk.). Pankkien omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan vuonna 19161
Tabl. 7 b. (Suite). Montants nominels des obligations en possession des banques en 1916.
Yl ei s t aul u.
1 2 3 4 5
V u o d e n  k u lu e ssa
S ä ä stö  1 p .  tain . Dans le courant de Vannée S ä ä stö  30 P*
O b lig a t9 io n io n  n im i. ra h a la ji j a  k o rk o k a n ta . m ik u u ta . jo u lu k u u t
Nom) espèce monnétaire et taux des obligations Solde au her  
Janvier. o s te t tu ja
m y y ty jä  ja  
a rv o ttu ja .
Solde au 30 
Décembre.
achetées vendues et
tirées.
%
Suomea Kaupunkien Hypoteekkikassan *
laina v:lta 1910.................... '..................... 47* — — 2,018,000 — , 553,000 — 1,465,000 —
Suomen Kiinteistöpunkin laina v:lta 1912 5 1,024,000 — 200,000 — 994,500 — 229,500 —
o s> ‘ » 1916 5 — — 1,440,000 — 476,000 — 964,000 —
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien kes- ■
kuslainakassan laina v:lta 1915 ............. 5 — — 500,000 — 400,000 — 100,000 —
Kansallis-Osake-Pankin laina viita 1917 .. 5 ’ / — 700,000 — — — 700,000 —
Helsingin kaupungin laina viita 1876 . . . . 5 13,500 — — — 2,200 — 11,300 —
j> » « & & 1913 . . . . 5- 139,896 — 3,095,400 — 1,739,856 — 1,495,440 —
Helsingin ruots.-suomal. seurak. lain. v.lta
1891 ............................................................. 47. 8,500 — — — 3,000 — 5,500 —
Helsingin ruots.-suom. seurak. lain. viita
1895 ja 1896 .........................................................
Helsingin ruots.-suomal. seurak. lain. viita
4 218,500 — — — 20,500 — 198,000 —
1909 ja 1913 ............................................... 5 36,000 — — — 36,000 — —
^Nikolainkaupungin lain. viita 1885 ja 1893 472 189,000 — 4,000 — 51,000 — 142,000 —
» o p 1915 ............ 5 1,358,000 — 150,000 — 978,500 — 529,500 —
472 10,500 1,000 ' 9,500
o  » >> o 1902 ............ 5 177,500 — 87,000 — 33,500 — 231,000 —
» t> >> o 1916.......... 5 ' — 3,895,000 — 2,075,000 — 1,820,000 —
Viipurin » » ' 9 1887 ja 1892 '4 7 . 233', 000 — — 12,500 220,500 —
» t> » ¡> 1915 ........... 5 2,750,000 — 384,000 — 1,565.000 1,569,000 —
Tampereen » » ¡> 1887 ........ -4 7 . 31,500 — — - 20,500 11,000 —
» s> » o 1895 _ ____ 4 194,500 — 1 — 6,500 — 188,000 —
» • » » » 1915 .. i . . . ' 5 885,000 — • 300.000 — 752,000 — 433,000 —
Porin • » . ■ * » 1891 . . . . . . 4 • 3,.400 — 1,900 — — — 5,300 —
Rauman «  » » 1896 . . . . . . 4 97,000 — — — 49,000 — 48,000 —
Kotkan » ‘ ' • » s> 1900 . . . . . . 5 • ' 5,000 — — — 5,000 — —
5 846,000 45,000
550,000
791,000
55,000
100,000
495,000Lahden' t> •»; =1916'......... 5 _ — — —
47a
47»
6 7 .
47»
106,000 
' 51,000 
1,384,000 
64,000
2,000 
4,000 
' 14,000 
■102,000
104,000 
. 47,000 
1,370,000
O. Y. Kuusankosken laina viita 1896 . . . . 38,000 — — —
Waasân’ Puùvillateoll. Ö. Yifu h'viita 1896 47» '268,000 — ■' — — 18,000 — 250,000 —
O. Yi' Kymi’n laina viita 1896'.................... 57» 1;009,000 — ■ — 61,000 — 948,000 —
•
i
Taulu 7 b. (Jatk). Pankkien omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan vuonna 1916.
Tabl. 7 b: (Suite). Montants nominels des obligations eri possession des banques en 1916.
Yl ei s t aul u.
1
Obligatsionien nimi, rabaluji ja korkokanta. 
Nçvi, espèce moniiétaire et taux des obligations.
o
Säästö l p. tara 
mikuuta.
Solde au l:er 
Janvier.
-
3 | 4 
Tuoden kuluessa 
Dans le courant de Vannée
Ö
Säästö 30 p. 
joulukuuta.
Solde au 30 
Déce?nbre.ostettuja; 
achetées.
myytyjä ja 
arvottuja.
vendues el 
tirées.
■
0. Y. Kymi’n Jaina v.ita 1904 ................. 6 1,854,000 — — — 157,000 — 1,697,000
5l/r 4 290 000 1 000 1 000 4 290 000
» » V 1907 ................. 6 450,000 — — 50,000 — 400,000
» ‘ » > » 1915 ................. 6 6,913,000 — 50,000 — 623,000 — 6,340,000
Kotkan Kirkkorakennus-laina v:lta 1897.. 47. 252,000 — — — 4,000 — 248,000
0. Y. Walkiakosken laina viita 1897 . . . . 47. 26,000 — — — 26,000 —
t> & > » & 1916 51/* * ■ _ — 4,000,000 — — — '4,000,000
Tampereen Pellava- ja Kautateoll. 0 . Y:n C
laina vita  1899 ........................................... 5 • 86,000 — 32,000 — 34,000 — 84,000 —
Loviisan—Vesijärven Raut. 0. Y:n 1. v. 1900 5 340,000 — — __ 20,000 — 320,000 —
Jokioisten—Forssan Raut. 0. Y:n l. v. 1900 5 90,000 — — — 10,000 — 80,000 __
Helsingin .Raitiotie- ja Omnibus 0. Y:n
laina v:lta 1900............................ ‘.............. 47. 36,000 — _ — 17,000 — 19,000 —
Helsingin Raitiotie- ja Omnibus 0. Y:n ■
•
laina viita 1901 . . . ' ..................................... 5 96,000 — — •95,000 __ — —
Helsingin Raitiotie- ja Omnibus 0. Y:n
laina vita  1908 .......................................... .6 41,000 — — — 41,000 — — —■
Helsingin Telefooniyhdistyksen 1. v. 1901 6 11,000 — — — 11,000 — — —
Enson Puuhiomo 0. Y:n laina vita  1906 6 370,000 — — — 370,000 —
Läskelän tehdas 0. Y:n o o 1908 5 96,000 — — 86,000 — 10,000 —
o< o * ■ » . ' »  1916 57. : — — 5,080,000 — — 5,080,000 _
Wärtsilä ja Läskelän tehdas osakeyhtiöi-
den» velkasitoum....................... .................. 5 179,000 179,000
Paraisten kalkkivuori 0 . Y:n 1. v. 1912 .. 572 . 738,000 — — 13,000 — 725,000 —
J. G. Frenckell & Son 0. Ymlaina vita  1915 57. 2,400,000 — — — ■ — ‘ — 2,400,000 —
K.. Ahlström 0. Y:n » » 1916 57. — 13;900,000 —11,643,000 — 2,257,000 —
0. Y. Cricbtoh, ' f ■ o o 572 — — 200,000 — — — 200,000 —
Halla 0. Y. ' » ■> i 57= —T — 101000,000 — 242,000 — 9,758,000 —
'0.. Y. Jämsänkoski ' » •> •> ' 6 — — 2,000,000 — — — 2,000,000
0. Y. Kaukaan tehtaan » > » 5 — — 2,254,000 — 235,000 — 2,019,000 —
Karhula 0 . Y. » » * 57= — — 1,958,333 34 1,633,333 34 325,000 —
Myllykosken Puuhiomo 0. Y. * » *1916 ■67. — — 2,000,000 — — — 2;000,000 •—
Rosenlew & C :ö '0 . Y:n * i> » ' 5 — __ 8,000,000 — — — 8,000,000 —
0. Y. StrömsdalSbruk-Juantebdas, laina vita
1916 ............. ............................................ . 57= — — 3,000,000 — — * — 3,000,000 —
'Gbtlir. Strömberg. 0. Y:n laina vita  1917 57= — — 600,000 — — ■ 600,000
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Taulu 8. Pankkien osaketili 30 p. joulukuuta 1916.
Tahi. 8. Compte d’actions des banques au 30 Décembre 1916.
* - 1 2 3 4 5 , 0 '  7 '
♦ .1 O s a k k é i t a  ( t i l i t y s a r v  o)._ ,
Actions (valeur portée en compte). ' ■s
1
.Luottolaitos-
<
„vi. J
Maauvilielv
■
P a n k i n ^ n i m i . ten ja vakuu­tusyhtiöiden. , Kiinteistö-
kauppa-ja 
teollisuus- Kulkulaitos-
Yhteensä.
Nom de la banque. * yhtiöiden yhtiöiden • Muita.
- pients de cré­d itâ t de com-
de Compagnies 
d’immeubles.
de Compagnies 
d’agriculture,
de compagnies 
de communica- Autres.
pagnies d'assu- de commerce et
• rance. d’industrie.
Hmf $/& sV> p£ ¡Tmf. . "fliâ. Vmf. Smf m Smf
Suomen Pankki.'. <• ---- ___ __ __ . . _ _ •
r V
Suomen Yhdyspankki .. -.89,950 ' 162,857 2,499,439
V. . ■
2,752,246
Kansallis-Osake-Pankki. 
Pohjoismaiden Osake-'
4,263,433 — 200,005 — 825,602 —
... .  _
— 2,503 — : 5,291,543 —
pankki kauppaa ja teol- ’ •
lisuutta varten........... 115,800 — 3 — 1,601 — P587 — 75,000 __ : 193,991 __
Privatbanken i Helsing- 1 r
fors, Aktiebolag......... 1,719,000 — 541,510 — 2,527,500 J_ _ _ " ’••JL ' 4,788,010 _
W  aasan Osake Pankki . . — 44,940 — 882,750 — • • 1,310
/
■__ 929,000 —
Turun Osakepankki . . . . — 1 ___ _ _ 1 49,140 — __ __ ’ __ l u 49,140 __
Suomen Kauppapankki. \ - y \
. 1 6 3 , 4 4 0  
-  34,200
Osakeyhtiö .................... ‘. ' 163,440 \
Uudenmaan Osakepankki
y
. 34,200 — __ -J— -  r - ■ _
Landtmannabankert,
!  * - / * y  "
Aktiebolag ....................... — 65,000 —- 48,000 !— ' __ __: __  ’ '113,000 __
Tampereen Osake-Pankki i ■ > — 1 418,200 — • ■ — . ____ • __ __ « 8 ,2 0 1 __
Länsi-Suomen Osake- 1 »V V X
Pankki ................................................ _ _
Helsingin Osakepankki.. 
Savo-Karjalan Osake- -
\
f  ’
-
\
Pankki....................................................
, \ — — — — — — — 430 ___ 430 __
Säästöpankkien Keskus-
Osake-Pankki.......................... — — — — — — — — — — —
* Yhteensä. —  Total 6,222,383 — , 1,177,756 — | 7,252,232 — 2,897 — 77,933 — 14,733,201 —
Pankkitilasto 1916. G
/
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Taulu 9. Pankkien protestatut vekselit sekä lain-
Tabl. 9. Effets protestés et créances, dépen-
1
• *
P a n k i n  n i m i .  » 
Nom de la banque.
2 »
P r o
1 4 | 5 
t e s t a t t u j a  v e k  
Effets protestés.
«
s e  1 e  i
?
t  ti.
K o t i m a i s i a .
Finlandais.
U  1 k o  m  
Etr
en  kiiluessa 
iesta ttu ja .
stés pendan 
Vannée.
a i -  
an-
V u o d e n  k u lu e ssa  
p ro te s ta t tu ja .
Protestés pendant 
Vannée.
J o u lu k u u n  30 p . ja -  
le llit  m aksam atta.-
Non-payés'au 30 
Décembre.
V u o d
p ro
Proie
i
t
K p l.
Nombre. • Sm f. pd
K p l.
Nombre. SCmf. pA
K p l.
Nombre. S V pA
1 Suomen Pankki.............................................. i 340 __ __ — i
1
13,241 ¡40
2
*
Suomen Yhdyspankki............................... 53 48,895 31 42 38,730 43 3 323 75
3 Kansallis-Osake-Pankki............................ 274 238,465 25 28 87,357 04 1 357 23
4 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja
teollisuutta varten ............................ 38 44,561 17 29 11,345 60 — — —
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag 13 24,595 — — — — — — —
6 Waasan Osake Pankki ............................ 52 44,445 50 35 24,295 25
.
14 30,420 49
7 Turun Osakepankki........................................... 10 5,920 40 N 11 3,606 91 ' ~ — —
8 Suomen lvauppapankki, Osakeyhtiö . . . . 1 600 — ’ — — — — —
9 Uudenmaan Osakepankki.......................' . . . 6 2.280 — 11 7,240 03 — — —
10 Landtmanrmbanken, Aktiebolag ............: . Vt 7,100 — 9 16,165 78 — —
11 Tampereen Osake-Pankki................... '____ 78 72,759,27 1 16,084 17 — — —
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki .................... 33 65,907 75 2 711 24 — — _
13 Helsingin Osakepankki.................................. — — — — •— — ’  - —•
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki ..................... — — — — — — — — —
15 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki. . — — — — — — — —
16 Y h t. • iV k s lty lsp a n k lt  —  Les banques privees 575 555,529'C5 168 205,53645 18 31,101j47
17 Toini (K a lk k i p a n k it  —  Toutes les,banques 576 555,869 65
OO 205,536;45! 19 44,342 87
\
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hausta ja  konkurssista riippuvat saatavat vuonna 1916.
dant d’action en justice et faillites en 1916.
i 8 . 9 10 i l 12. 13 i 4 . 15 , 16 17 '
j a  i  n  11 a  u  9 t a  j a  k o n k u r s s i s t a  r i i p p u v i a
Créances dépendant d’action  en ju s tice  et fa illites. .
s i a V e k s e l e i t ä M u i t a S u a t a v i a.
gèrs. Effets. D ’autres créances
J o u lu k u u n  30 p . jâ - 
le llft  m ak sa m a tta .
N on-payès au  30  
Décembre.
V u o d e n  k u lu e ss a  t o i ­
m e n p ite e n  a la is ik s i 
jo u tu n e ita .
E tant la cause de p ro -  
cédé pendant Vannée.
J o u lu k u u n  30 p. s e l­
v ittäm ättä . o le v ia .
Non-reglés au 30 
Décembre.
V u o d e n  k u ln e ss a  t o i ­
m e n p ite e n  a la is ik s i  
jo u tu n e ita .
E tant la  cause de p ro ­
cédé pendant Vannée.
J o u lu k u u n  30 p. s e l­
v it tä m ä ttä  o le v ia .
Nûn-reglées au  30 
Décembre.
K p l.
Nombre. Smf. fa
K p l.
Nombre. Sm f J M
K p l.
Nombre. s v 7»;
K p l.
Nombre. pi
K p l.
Nombre. .. . S )nf. fa
f _ _ 3 14,750 __
\
3 12,786 J i • 50,000 1
_ 10 9,414 95 42 38,730 43: 3 270,000 2
— — — 26 25,961 68 .25 85,427 O
__
rf*
. 9 74,461 40 15f 263,431
■
38
— 14 16,583 30 24 8,035 60( 4 97,901 70 5 32,517 45 4
— — — 13 24,595 — — — — —  ■ — — 5
2 2,306 07 24 18,594 10 31 23,687 07i — — — 2 2,812 35 6
— i - 3 264,700 — ■11 3,606 91 — — ■1■
2,733 33 7
/8
9— — 4 2,110 — •11 •7,240 oJ 1 • 6,000 • __ _
— ' — — 1 1,800 — 9 16,165 78 2 10,968 65 2 ' 10,968 65 10
— — ' — 7 3,823 — 1 — . — 1 100,000 — — 11
— ■ —
—
4 ' 1,055
—
2 711 24
1 i
— —
■ — ■ —
12
13
14
15
2 2,306 07 106 368,637(03 155 183,604jl0 17 289,33lj75 28 582,46316 16
2 2,306 07 109 383,387|Ô3 158 196,390(32 18 339,331|75 28 582,463(16 17
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Taulu 10. Yksityispankkien 1916 vuoden
Tabl. 10. Disposition da bénéfice des
1
1
f
f
1-
\
, • i
P a n k i n  n i mi .  
f '  Nom  de la banque.
\
2
"Voittovaroja
yhteensä.
Total du béné­
fice.
3
Tantiemi.
Tantièmes.
4 | 6
Jako-osuus osakkaille.
Dividende a u x  action­
naires^
% osake- 
. pää- * 
oinasta.
E n  %■ du 
capital 
social.a v ■fis. STmf
1 Suomen Yhdyspankki . .................................. 6,371,329j93 257,30826 3,300,000 n
, 2 Kansallis-Osake-Pankki .................................... 4,720,00326 403,64750 1,690,000— 13
♦ 3 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja  teol-
i lisuutta varten ............................... .............. 5,728,17207 354,55337 2,800,000— 14
4 Privatbanken i Helsingfors,.Aktiebolag . . . . 3,176,901 08 170,73449 1,280,000— 16
; 5 •Waasan Osake Pankki......... ..................■......... 1,451,865 50 • 63,67512 550,000— 11
1 6 Turun Osakepankki .......................................... 1,825,81102 134,02030 792,000— 12
• 7 Suomen Iiauppapankki, Osakeyhtiö ............. 626,65407 — — . 280,000— 7
' 8 Uudenmaan Osakepankki................................... 816,80323 45,11518 468,750— 12 V»
* 9 Landtmannabanken, Aktiebolag ..................... 403,163 26 — — 208,000— 6 4/io
*10 Tampereen Osake-Pankki......... ....................... 517,008-66 36,03755 240,000 » ' 8. '
Länsi-Suomen Osake-Pankki...................... . - 435,531 88 18,83241 120,000— 6
12 Helsingin Osakepankki ................................... 821,450 67 180,244— '147,000— 7
Säästöpankkien Keskus-Ösake-Pankki ......... 182,214:44 — — 71,250— ■ 5
•h 4
Yhteensä — - Totot 27,076,909|07 I,664,168jl8 11,947,000— —
*). Tästä Smk 20.804: 90'Hypoteekkiosaston vararahastoon. — 2) Tästä Smk 1,000,000:— ra- 
• toon Smk 19,477: 09. — *) Tästä Smk 48,003: 12 voitto-osinkorahastossa, Smk 403: 92 talletta- 
. Voittorahastoon jätetty. "
f
' *» I
* \
\
lopussa olevien voittovarojen käyttäminen.
banques privées fin de l’année 1916.•
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Jako-osuus tallettajille. 
B én éfice  a u x  déposants.
SCmf.
Lisä­
korko.
In té r ê t
su p p lém en ­
ta ire .
%
Siirtoja. ' 
R ep o rts .
Vararahas­
toihin
A u  fo n d s  de  
réserv e .
Eläke- ja 
apurahastoon.
A u  fo n d s  de 
p en s io n s  et 
sxtbventions.
Vmf. pa \ ?i* .
Yhtiökokouk­
sen päättämiä 
lisüpoistoja.
R éd u ctio n s  su p ­
p lém en ta ires  
d écid ées jp a r  
V assem blee des  
a ction n a ires .
7&
Myönnettyjä 
määrärahoja 
yleishyödylli­
siin tarkoi­
tuksiin.
Voitto- ja tap- 
piotilille jä­
tetty.
S om m es a llou ées ' P o j t é  a u  co m p te  
dan s des bu ts  ! ae$ Vr(>f‘ ts  e t  
d 'u t i l i t é  V ertes■ !
p u b liq u e . ‘
tf/tf \P- Sfmf 7®;
71,703
25,735
14,958
V.
2/io
3 /lu
|
l) 1,020,804 90
1 ,000,000
*) 2,000,000:- 
300,000 — 
500,000|— 
400,000)—, 
163,54520
99,592 20
100,000!—
150,000,—
310,000'—
90,000 —
100,000-
40,000; 
50,000 —
4,306 OS 
-  ! 
25,000,
300,000
150,000—| 
150,000 —1
100,000— :
!
1,493,216 77, 1 
1.426.355W 2
6,140 80,
6,967 13.
21,200
100 ,000;—
423,618
1,236,16e
288,190
“ f>
493,649 
104,438 
298,631 
48,635 
115;97i 
131,740 
84,206:67 
20,964|44
3
4
5 
G
7
8 
0
101
n|
» !
13!
I
Uj112,397! G,133,942,30 219,300.08 713,107:93: 121, 200- 6,165 787(58
kermusrahastoon. — 3) Voittoosinkorahastoon jätetty Smk 84,961: 65 ja tallettajain voittorahas- 
jien voittorahastossa ja Smk 223: 62 käyttörahastossa. — 6) Voitto-osinkorahastoon ja tallettajien
«
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Taulu 11. Yksityispankkien eläke-,
TabL IL Fonds de pensions et subven-  
t ‘ . '
' 1 
*
i
J? a d k i n n i mi .
No m de la banque.
t
r
2 r
, Säästö vuoden 
alussa.
Solde au commen­
cement de l’année.
»
Ta- 
/  Pro-
Korkoja.
Intérêts.
pt ttnf. pA
1 Suomen Yhdyspankki . : ........................ ; ................................. ’ 1,091,660 85 54,583 05
2 Kansallis-Osake-Pankki ■......................................•........................... * 610,577 11 ' 3,469 43
' 3 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta varten.. 1,261,332 75 63,066 64
4 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag..................................... . 217,692 18 9,334 89
5 Waasan Osake P ankki............. ...................................................... 275,504 67 14,453 08
_ 6 Turun Osakepankki.................... .’ ................................................... — — — —
7 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ............... ..................... : . . — — — —
8 Uudenmaan Osakepankki .'......... ........................................ . 111,244 16 4,449 76
9 Landtmannabanken, Aktiebolag .................................................. — — —
10 ■ Tampereen Osake-Pankki ........................................................ .. > ---  . — -- . —
11 Länsi-Suomen Osake-Pankki ................. ....................................... — — \  ^ --- —
12 Helsingin Osakepankki........... .•.................................................................. _ — — —
13 Savo-Karjalan Osake-Pankki ................... ............................................. , —  . — — —
11 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ......................... ........... ' . . . . ' — — — —
15 ' * Yhteensä —  Totdl 3,568,011 72 149,356 85
< »
/
?
/
9
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j a  apurahastot vuonna 1916.
tions des banques privées en 1916.
I
1 4 
] o  j a.
fits.
6 \ 6 ■ 
f
M a k se ttu ja
7
/
S ä ä stö  v u o d e n  
lo p u s sa . .
Solde à la fin de 
Vannée.
S - | 9 
V u o d e n  lo p u s s a  s iir ty v iä  
* e lä k k e itä .
Total des pensions à  la fin de 
Vannée.
S iir to  p a n k in  
e d e llis e n  vu oden , 
v o ito s ta .
Report de profit de 
la banque de Van­
née précédente.
M u ita .
A utres.
1 eiaK K eita  ja  
• a p u ja .
Pénsions et sub­
ventions payées.
i
L u k u .
Nombre.
Y h te in e n
su m m a .
Montant total.
Stinf. rfi!£ Sm f. f*A ' Sm f. äm f. ‘fill fiâ .
50,000
*
11,376 67 1,184,867 23 '  3 . 11,376 67
50,000 — — — 1 • 6,620 — 1657,426 54 ----- ! —  ■■—
— — —  ■ — 34,080 — 1,290,319 39 11 ‘ 33,480 —
25,000 — — — 4,950 — 247,077 07 2. 4,950 —
20,000 — — — t 11,800 — 298,1^7 75 2 '  - 11,000 —
— — — — —  , — — — A — —
— — — — * — — — — —
i
— — -> , — — , 115,693 92 •— / — —
1 __ — ✓ — — — —  , — — — —
— — — — — — '  . —
✓  1
—
— — — — . — — — — — — —
— — — —
\ __ — — — —  . — — .
— — ■ — — —  ■— — — • — —  . —
— — — — - — — —  % — —
] 145,000
1
— 68,826j 67 3,793,541 90 18 60,806 67
1
2
i 4
5
6
7
8 
9
10
11'
12
13
14
15
I
/
/
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Taulu 12. Erinäisiä ilmoituksia pankkien
Tabl. 12. Notices relatives aux prêts et
•- ' * 1 2 3 il 4 5 0 / 7 s .9 10 1 1
Talletustodistuksia. 
R eçus de dépôt.
SäästÖkassatilin vastakirjoja.
L ivrets  de caisse d'épargne.
Pano- ja otto- 
tilien, vastaav. 
juoksevien tilien
-
Luku.
Nombre. e  *0 ws J pr
Luku.
Nombre. «  £o* ».
Nombre des comp­
tes-courants.
< P a n k i n n i m i.
Nom  de la banque
• g 
« <
»  = 3
RS 2  «  n “  » ?
a
tu
0 <3
i . ■
Vuodeu kulu­
essa.
Pendant Vannée
¿m
ääräinen suuruus 
vuoden lopussa. 
tant m
oyen à la fin 
de V
année.
£
a <
-
o
sT JS ®
s §  -
I I
•Ü ’ ®e- 55 o ^ 3
re
«3 *0 ö S S tn
s®
^(5 0,5
i* S. P » 
& P c•tk gh av g e
tn
0 s ö 0 &a s ®  
§ § 3 
l - i  |
S “ 2  (6 
S- ?
avattuja.
ouverts.
prö
S 2. s ©* 
- S ® 
s - 1
;  1s  ® 
a 3
O*5 -C S S ’ S tn
et»
O E
«* §  ©
sTjs 0 ~ ® 3
?« ' s  s-
' 1 1  
s . ?
g h - a  ■
s  ®
^  0
Ö e 
S M S to
«s. ?
. ifm f Sm f.
<a
. 222
■
•
1) '  230■ f T
2
/
Suomen Yhdyspankki.............. : . ’"44,490 43,355
t
4,689
(
6,712 7,037
3 Kansallis-Osake-Pankki . . . . . . . . 51,373 ■ 50,270 4,035 19,707 3,103 2,‘908 19,902 1,086 6125 ' 6,492
4 Pohjoismaiden Osakepankki kaup- '  ' k ! '
paa ja teollisuutta varten . . . . 42,187 42,707 4,216 13,923 1,221 885 .14,259 502 4,204 • 4,566
5 Privatbanken i Helsingfors, Ak- * / , ■
2,534
11,446
2,581
10,829
11,815
5,289
15,298
1,143
1,756
716
821
260
16,233
1,599^
Î.551
'4,506
1.055
1.055
1,280
1,0796
- . z 0 '  
Waasan Osake Pankki................ : .
7 Turun Osakepankki ......................... 5,234 5,394* ' 5,580 2,471 612 234 2,849 2,021 558 610 i
' 8 Suomen Kapppapankki, Osake- .. , -
1,60^
|
yhtiö ..................................................... 2,557 2,667, 9,329 '1,593 340 221 1,712 976 1,000 '
9 Uudenmaan Osakepankki.............. *2,189 ■ 2,465' 10,461 2,375 678 252 2,801 2,517 329 533 |
10 Landtmannabanken, Aktiébolag . 6,441 7.362 3,059 3,204 834 240 3,798 1,106 702 903 ;
11 Tampereen Osake-Pankki ........... 4,728 4,788 3,693 3,855 352 297 3,910 390 429 495 (
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki . . . . 2,779 3,413. 4,241 427 384 95 716 270 327 443 ;
13 Helsingin Osakepankki............... 359 49öJ 16,937 394 *■ 327 57 6641 3,365 95 175 :
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki. . . . ‘ — 48 9,004 21 — 2l! 417 ■ — 42
15 Säästöpankkien. Keskus-Osako ' -
f
Pankki ....................................... 854 1,195 ll,i79 — — • — — — 6 25 ;
16 Yksityispankit —  Les banques privées 177,171 177,569 4,683| 64,390) 10,344 6;270] 68,464; 1,240 22,578 =) 24,680 ;
17 Kaikki pankit —  Toutes les banques |177>,17l|l77,5G9| 4,683| 64,390j 10,344 6,270| 68,464| 1,240 22,795 24.910 t
') Pano- ja ottotilit. 
2) Juoksevat tilit.
lainanotto- ja  lainanantoliikkeestä vuonna 1916.
aux emprunts des banques $ ¡1916 .
12 ‘ 13 | 14 | 15 | 
K o t im a is ia  v e k se le itä .
T ra ites  à  l’ in té r ieu r .
16 . 17 18 19 | 20 
L a in o ja .
P rê ts .
21 22 23 I 24  | 25 II 26 
K a s s a k r e d it iiv e jä . 
C réd its  de ca isse .
27 | 28 
K o t im a is ­
ten  k ir je e n ­
v a ih ta jie n  
• lu k u . 
N om bre des  
corresp on ­
d a n ts  en  
F in la n d e .
-
L u k u .
N om bre.
K
esk
im
ttitrilin
en
 su
u
ru
u
s 
vu
od
eu
 
lop
u
ssa
. 
* 
M
on
tan
t m
oyen
 .à la
 fin
 
de l’an
n
ée.
L u k u .
N om bre. ,
K
esk
im
ääräin
en
 su
u
ru
u
s 
vu
od
en
 lop
u
ssa. 
M
on
tan
t m
oyen
 à
 la fin 
de V
année.
L u k u .
■ N om bre.
M
y
ön
n
ettyjen
 k
red
itiiv. 
k
esk
im
. su
u
r. vu
od
en
 lop
. 
M
on
tan
t m
oyen
 d
e créd
it 
accord
é à
 la
 fin
 de V
an
née.
V
u
od
en
 alu
ssa.
A
u
 com
m
en
cem
en
t de 
l’an
n
ée.
V u o d e n  k u l. 
P en d a n t V année. Vu
od
en
 lop
u
ssa. 
À
 la fin
 de V
an
née.
V
u
od
en
 alu
ssa. 
A
u
 com
m
en
cem
en
t de 
V
an
n
ée. 
■
V u o d e n  k u l. 
P en d a n t  
V année. Vu
od
en
 lop
u
ssa. 
À
 la
 fin
 d
e l’an
n
ée.
V
u
od
en
 alu
ssa. 
A
u, com
m
en
cem
en
t de 
l’an
n
ée.
V u o d e n  k u l. 
P en d a n t  
V année. Vu
od
en
 lop
u
ssa. 
À
 la fin
 d
e V
an
née.
V
u
od
en
 alu
ssa. 
' 
A
u
 com
m
en
cem
en
t de 
V
an
née.
V
u
od
en
 lop
u
ssa. 
A
 la
 fin
 d
e V
an
née.
p *
S
o  o
1en. gl
2  e
V
►a 9 
1 «  
.'re, ® 
8  |
' s
au
n
ettu
ja.
accord
és.
m
ak
settu
ja.
p
a
yés.
| 
m
yön
n
ettyjä
, 
j 
accord
és. , 
C
lop
etettu
ja.
cessés.
Sm f. Stmf. Hmf.
3,510 8,284 10,580 1,214 28,148 379 574 773 180 31,020 59 80 99 40 165,955 _ __ 1
13,998 40,322 46,469 7,851 2,725 982 3,267 3,016 1,233 95,388 1,097 1,236 1,339 994 41,843 147 149 2
28,525 87,941 96,262 20,204 2,631 1,389 4,039 3,731 1,697 48,380 2,539 2,694 2,609 2,624 24,666 122 '205 3
22,103 65,520 72,871 14,752 2,273 1,021 3,512 3,128 1,405 65,897 1,517 2,045 2,076 1,486 21,461 201 255 i
1,934 5,790 6,413 1,311 2,057 566 2,068 1,768 866 56,496 . 339 96 113 322 25,927 1 20 17 S
7,863 22,120 24,416 5,567 1,774 580 2,420 1,952 1,048 45,225 397 768 746 419 22,575 '179 103 6
3,544 10,190 10,953 - 2,781 1,499 336 806 751 391
1
56,984 421 243 310 354 .16,459 44 39 7
2,317 8,339 8,643 2,013 2^ 410 195 1,120 803 512 36,997 550 602 639 513 24,514 16 17 8
-4,514 14,338 15,529 3,323 1,244 746 4,213 3,433 1,526 19,371 436 150 183 '403 17,768 1 28 9
4,119 13,935 14,659 3,395 1,225 2,579 6,838 6,143 3,274 6,864 268 517 497 288 13,430 22 38 10
4,033 14,872 15,317 3,588 1,872 197 754 646 305 30,776 332 ! 447 390 389 19,043 9 17 11
3,218 12,432 12,527 3,123 1,782 128 550 431 247 20,723 243 405 314 334 19,842 6 10 12
479 1,747 1,847 379 2,055 212 1,728 1,471 469 26,917 52 182 152 82 21,994 4 ■ '7 13
— 318 .26
t
292 3,696 — 28 . 8 20
/
36,745 — 21 — 21 35,905 ■ — 3 14
_ --- — — — — 177 58 57 178 53,911 — — — — -- ’ 80 75 15
96,647 297,864 325,932 68,579 2,218 9,108 31,401 27,338 13,171 39,430 8,191 9,406 9,368 8,229 24,551 851 963 16
100,157 306,148 336,512 69,793 2,669 9,487 31,975 28,111 13,351 39,317 8,250 9,486 9Î467 8,269 25,236 851 963 17
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Taulu 13, Pankkien korko-
$ Tabl. 13. Les taux d’intérêts
1
P a n k i n  n i m i .  
Nom  de la  banque.
2 1 3 • [ 4 1 5
T a lle tu k s is ta , jo id e n  ir t is a n o m is a ik a  ol 
P our depots rem boursables d term e:
6
:
i
1 k u u k . 
1  m ois.
2 k u u k . 
2 mois.
3 k u u k . 
3 mois.
4 k u u k . 
4  mois.
6 k u u k a u tta .
6 mois.
i
1 Suomen Pankki....................  ............... . j J) -  
*) -
— —
2 Suomen Yhdyspankki ............... : ........................... 2V.7» 2 72 % 3  % 3 % 4 7o
3
4
. Kansallis-Osake-P.ankki....................... ................
O
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teolli-
2 >> 2 7 i » 3  » 3  » 4
i
»i
suutta varten.......................................................... 2 > 2 7 2  » 3- » 372 ’> 4 »>
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag............. l V a -1  ' » 1 7 2 -1  » 2 » 2 7 2 - 2 . » 4 »
6 Waasan Osake Pankki ........................................... 2 » 2 7 2  » 3 » — 4 »
7 Turun Osakepankki ................................................. 2 » 2 7 2  •> 3 » 3 » 4 »
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö............. 2 » 2  » 3 » 3  » 4 *>
9 Uudenmaan Osakepankki.............. ........... 1 » 2 — 1 7 2  » 2 7 2  * 3  » 4 »
10 Landtmannabanken Aktiebolag................... 2 » 2 7 2  » 2 7 2  * 3 » 4 •>
11 Tampereep Osake-Pankki.......................... 2 •> 2 7 2  » 3 * 3  » 4 »>
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki ..................... 2 V 2 - 2 Ô 3 - 2 7 a » 3 7 2 - 3  » 3 7 2 - 3  » 4 7 2 - 4 »
13 Helsingin Osakepankki............................ — — — — 4 7 4 - 4 7 4 »
14 Savo-KarjaJan Osake-Pankki ...................... — — — — 4 ' »
15 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki........... — — 4 7 2 — 4  0 — 10
T* *
0  Korkokannat l/l—18/V. — 2) Korkokannat 19/V—3I/XII. — 3) Juoksevan tilin korko alennettiin vuoden
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kannat vuonna 1916.
des banques en 1916.
7
Säästökassa-
tilillä .
A u  com p te  
de ca isse  
(V ép a rg n e.
8
Juoksevalla  
tilillä . ®)
At* com p te  
cou ra n t.
0 . 10 
V ekseleistä.4)
• P o u r  tra ites .
11
L ainoista 4) 
P o u r  p r ê ts .
12  . 1 3  : 
K  as s akr e di tii v eis ta .
P o u r  cr éd it  de ca isse.
Enintään 8 kuu­
kauden.i
à  3 m o is  a u  p lu s .
Pitem m än ajan. 
à  p lu s  de 3 m o is .
K orko. • 
In té r ê ts .
Provisioni.
P ro v is io n .
_
/
5 7 . % 6 — 6 7 * 7 o 5 7 2 — 6 7 2 °/0 5 7 a - 6 7 a 7 o \ 1 / 0 /
— — 5 » 5 7 2 — 6 » 5 — 6 » 5 - 6  ». f  h  /o
4  7 o 1 7 a — 7a°/o 5 - 6 7 4 7 « 5 7 a - 6 7 d 7 o 4 7 d - 6  % 4  - 6  7 o
1
7 a - l  % 2
4 » l V a - V a  » 5 — 5 7 i  » 5 7 * — 6 0 5 — 6 » 4 7 2 — 5 7 2  » 7 a - l  » 3
4 » 1 7 2 — 7 2  » 5 - 6 7 a » 5 7 2 — 6 7 a  » 6 7 a — 6 7 2  » 4 7 2 — 5 7 a  » 7 2 — 1 » 1
, 4  » 1 7 2 — 7 a  » 5 7 2 — 6 7 2  » 5 7 2 — 6 %  » 5  - 6 7 a » ' 4 7 , - 6 .  ■> 7 a — 1  » 5
•4 » 172—72 » 5 —7 » 5 —77a» 5, —772» 474-6 » 74~l7a * 6
4 » I7a-7i » ' 5  — 7 . » 5 —7 » 5 —7 •> 5 —7 » 7a—1 » 7
4 » l7a—1/i » 5 —77a» 5 —77a » 4 7 .-7 ' ■> 4 —6 » 7a-l * 8
4 » I7a-7a» 572—6 » 67à—6 » 4 —6 » 474-6 » 74 -7*» 9
4 » IV2--1 ^ 5 —672 » 5 —67a » 5 —6^ 2 fr. 5 -6  » 7 « -i » 10
4 » 17 a—7a » 57a—7 » 574—7 » 5 —7 » 47,-6 •> 74-1 » 11
4l/a—4 » 172—7* » 5 —7 » 5 —7 » 47*—67* » '472-6 » 0 -1  » 12
■ 474—474» I7a-1 » 5 -6  0 6 —6Va» 5 -574» 5 —57,» 7* » 13
4 » 7a » 5 -672 » 57a—67« » 5 - 6  » 47.-67.* 7a-l » 11
■— 2—1 » — ■ 5 —572 » — — 15
kuluessa 1/1T ja I/V1IL — 4) Korko ynnä provisioni. (
V

tHYPOTEEKKILAITOKSET.
LES ÉTABLISSEMENTS HYPOTHÉCAIRES.
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Taulu 1. Hypoteekkilaitosten
Tabl. 1. Situation des établissements 
, <
, A. V a r o j a .
1
L a ito k s e n  n im i. 
Nom de Vétablissement.
2 . 3 
K a s s a .
E n caisse.
4 ■
U lk o m a is ia
k ir je e n v a ih ­
ta jia .
1
K u o le tu s -
la in o ja .
6
M u ita
la in o ia .
7 ■
K o t im a is ia
k ir je e n v a ih - '
ta jia .
8
O b lig a ts io -
n e ja .
Obligations.K ä te is tä . 
A rgen t m oné­
taire et billets.
J u o k s e v a
t il i .
Comptes cou­
rants.
Correspon­
dants à 
l’ étranger.
Prêts, amo't 
tissables. A utres prêts.t
Correspon­
dants à Vin- 
térieur.
$nf yië. 3!mf. fllê. 3nf Smf 7m 3?mfi /(M Smf 3mf Jm.
X Suomen Hypoteekkiyh­
distys ........... ................. 32,833 05 75,599,102 46 147,317 52 2,378,854 32
2 Osakeyhtiö Suomen Kau- 
punk. Hypoteekkikassa 111,385 29 1,974,405 33 77,592,399 07 1,820,450 2,257,981 96 1,375,000
3 Suomen Kiinteistöpank- 
ki, Osakeyhtiö ........... 106,003 12 104,126 83 x) 44,507,544 99
i
763,450 2,371,831 91 2,072,500
4 Suomen kaupunki- ja 
maalaiskuntien keskus- 
lainakassa, Osakeyhtiö 1,287 14 685 70 8,357,415 95 21,500
5 Suomen Yhdyspankki, 
Hypoteekkiosasto . . . .  
Pohjosmaiden Osake- 88,474 71 21,087,338 31 300,000 2,410 795 56
6 pankki kauppaa ja teol- 
. suutta varten,’ Hypo­
teekkiosasto ................. 21,078,968 43
7 , Y h teen sä  — Total 251,508 60 685 70 2,167,006 87 248,222,769 21 2,905,400 — 4,777,131 39 8,237,149 88
B. V e I k o j  a.
' 1 2 . 3 4 5 ' 0
- . L a i t o k s e n  n i m i .  
- Nom  de l’ établissement.
Osakepääoma.
Capital social 
libéré.
Vararahastot. 
Fonds de réserve.
Eläkerahasto.
Fonds de p en ­
sions.
Käyttämättö­
miä voitto­
varoja.
Bénéfices non  
employés.
Voitto- ia 
5 tappiotili.
Profits et pertes.
Smf 3m fë Sfyfi fUÄ 3mf. yaa 3nf ym
1 Suomen Hypoteekkiyhdistys ........... 4,863,936 85 273,875 95 74,277 67
2 Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien ■
Hypoteekkikassa............................ 7,000,000 — 1,779,366 12 26,552 46 408,291 57 449,500 26
3 Suomen Kiinteistöpankki, Osake- •
yhtiö................................................... 5,000,000 — 1,100,000 — — — 63,583 47 615,358 70
4 Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien
keskuslainakassa, Osakeyhtiö ___ 1,325,000 — 73,728 62 — — 35,125 — 98,809 94
5 Suomen Yhdyspankki, Hypoteekki- 1
osasto ............................................... — — 260,180 43 — — — ' - - — —
6 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa
ja teollis, varten, Hypoteekkiosasto — — — — — — — — — —
’ 7 Yhteensä — Total 1 3 ,3 2 5 ,0 0 0 — 8 ,0 7 7 ,2 1 2 02 3 0 0 ,4 2 8 4 1 5 0 7 ,0 0 0 0 4 1 ,2 3 7 ,9 4 6 57
x) Suorittamattomia kuoletusmaksuja Smk 37,217: 62 — poisluettuina. — 2) Maksamattomia ulkomaisia vuo- 
ja kurssitappioiden varalle Smk 450,000: —. — 4) Tästä Smk 100,000 pääoman rabattirahasto. '
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tila 30 p. joulukuuta 1916.
hypothécaires au 30 Décembre 1916.
—  A c t i f .
9 10 ■ 1 1 12 IB ( 14 15 16 17
O sa k k eita . 
A ction s .
P a n k k ie n
ta l le tu s to ­
d is tu k s ia .
Dépôts en 
banque.
K o r k o l ip p u ja .
Coupons.*
K iin te is t ö jä .
Immeubles.
!
I r ta im is to a .
Mobilier.
O b lig a ts io n i*  
la in a in  k u s ­
ta n n u k s ia .
F rais d’ em­
p ru n ts  d ’obli­
gations :
S iir ty v iä  v u o ­
tu ism a k su ja  
j a  k o r k o ja .
Annuités et 
intérêts balan­
çants.
E r in ä is iä  , 
t ile jä .
Comptes ‘ 
divers. s
Y h te e n sä .
Total.
>
Sm f. pA 'Jmf. pA % nf. pA Sm f pA s v 'fiiA pA Sm f pA Sm f. . pA Sm f. ■ pA
1,015,000 __ ■ 727,000 __ / __ 800,000 10,000
V
( 205,942 82 1,584,394 71 . ' 9,067 23 8 2 ,5 0 9 ,5 1 2
\
8 8 ,5 7 6 ,3 7 6
l i 1
10,000 — 1,586,322 
-  r
29 — ‘ — — 5,000 — 1,072,933 84 715,550 — -  54,948 75 53 2
5,000
*
— — — — 250,000
!
— ‘ 1,000 — . •— — 673,982 60 490,471 61 5 1 ,3 4 5 ,9 1 1 06 3
— — 124,500 — — — — — 1,649 90  ^_  i 
»
— '108,009
%
24 17,134 80 8 ,6 3 2 ,1 8 2 7 3 4
■ •
• '
t • 548,272 98 265,482 6 8 1,945 — 2 4 ,7 0 2 ,3 0 9 2 4 5
'
i.
570,000 __ 332,936 51 __ __ 2 1 ,9 8 1 ,9 0 4 9 4 6
1 ,0 3 0 ,0 0 0 — 2 ,4 3 7 ,8 2 2 2 » — — 1 ,0 5 0 ,0 0 0 — 1 7 ,6 4 9 9 0 2 ,3 9 7 ,1 4 9 6 4 3 ,6 8 0 ,3 5 5 7 4 5 7 3 ,5 6 7 3 9 2 7 7 ,7 4 8 ,1 9 6 6 1 7
— P a s s i f .
7 . 8 . 9 > 10 11 12 13 14 15
/
L i ik k e e s s ä  
o le v ia  o b l i-  
g a ts io n e ja .
Obligations en  
circulation.
L a in o ja . ^ T a lle tu k sia .
N o s ta m a tto ­
m ia  o s in k o ja .
S iir ty v iä  k o r k o ja . 
In térêts  balançants. E rin ä is iä
t ile jä . P a n k in  t ili. Y h te e n sä .
Em prunts. ' Dépôts. 
K
Dividendes 
non retirés .
O b lig a ts io n i-  
la in o je n . 
Sur em prunts 
d'obligations.
M u ita . 
S ur autres 
emprunts.
Comptes
divers.
Compte de la 
banque. Total.
Smf. pA Smf. 7m Smf. pA ■ Sttf pA Smf. flA Smf ' pA Smf. fi!A pA , Smf 'flSA
72,703,000 — »)3,052,680
i
48 — — — — 991,809 15 ; — 549,932 01 t
— 8 2  5 0 9 , 5 1 2 1 1 X
71,525,500 1,600,833
\
42 1,540 1,213,217 50 lll,26é 15 •)4,460,307 05 _ 8 8 , 5 7 6 , 3 7 6 5 3 2
39,606,500 — — — 3,839,279 75 2,092 — 1,015,618 74 , ' — — *) 103,478 40 -  ■— 5 1 , 3 4 5 , 9 1 1 0 6 3
6,992,000 — — — —  _ — — —
\
107,519 17 — — — — — 8 , 6 3 2 1 8 2 7 3 4
20,798,114 — — — — ’ — — 131,618 85 S — 590,699i
90 2,921,696 06 2 4 , 7 0 2 , 3 0 9 2 4 5
18,238,670 — — — — — 190,926 01 — — 822,813 75 2,729,495 18 2 1 , 9 8 1 , 9 0 4 9 4 6
2 2 9 , 8 6 3 , 7 8 4 1 — |  4 , 6 5 3 , 5 1 3 ) 9 0 I  3,889^ 279175 1 ^  1 | 3 , 6 3 2 | 3 , 6 5 0 , 7 0 9 4 2 , 1 1 1 , 2 6 8 1 5 |  6 , 5 2 7 , 2 3 l | l l |  5 , 6 5 1 " , 1 0 l ) 2 4 |  2 7 7 , 7 4 8 , 1 9 6 6 1
.7
NJ ' •
tuismaksuja. • — 3) Tästä lainanottajien voitonjakorakasto Smk 10,850: 92, pääoman rabattirahasto Smk 605,824: 12
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Taulu 2. Hypoteekkilaitosten voitto-
Tabl. 2. Compte des profits et pertes des
-
1
„ " f
L a i t o k s e n  n i m i .  
Nom  de Vétablissement.
t
2 3  ^ 1 
, T a l o j a
Korkoja. -
Kuoletuslainoista.
S ur prêts  am or­
tissables.
-  Intérêts.
Maista lainoista./
S ur autres prêts .
i
Hyvitystä myö­
hästyneestä koron 
maksasta.
B onifica tion  poiw  
payem ent d'inté­
rêts en retard.
Smp. pá Smf pA Stop jliâ
1 Suomen Hypoteekkiyhdistys................... . 3,597,928 27 49,825 17
2 Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien Hypo- '
teekkikassa . . .  : ......................................... 3,472,899 50 103,874 25 6,637 59
3 Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö . . .  ! 1,994,081 48 28,439 04 — —
4 Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien kes-
\ kuslainakassa, Osakeyhtiö ........................ 431,983 99 1,631 67 — —
5 Suomen Yhdyspankki, Hypoteekki- f
osa sto ......... ................................................ 1,056,123 27 17,270 83 2,489 05
6 Pohjoismaiden 'Osakepankki kauppaa ja
teollisuutta varten, Hypoteekkiosasto.. 1,015,467 17 — — 1,993 64
7 Yhteensä — Total 11,568,483 68 151,215 79 , (560,945/ 45
„
‘ \ 
L a i t o k s e n  n i m i .  
Nom de l'établissement.
10 » 1 2 1 3 1 4
M e n o j a
Korkoja. — Intérêts. Kulunkeja. —  F rais d 'adm inistration .
Obiigatsioni- 
1 ainoista.
S ur em prunts  
d'obligations.
Muista lai­
noista.
Sur autres 
em prunts.
Palkkauksia.
Salaires.
s
Veroja.
Im pôts.
Muita.
A utres.
Smp Smp p A Smp. p A Smp. pA Smf p A
1 Suomen Hypoteekkiyhdistys. . 3,174,880 15 97,322 07 101,992 75 2,079 83 -49,476 10
2 Osakeyhtiö Suomen Kaupun- *
* ' kien Hypöteekkikassa'........... 2,833,493 13 111,268 15 54,257 — 67,431 50 ■ 19,164 72
3 Suomen Kiinteistöpankki, Osa-
keyhtiö '..................... . ' ......................... 1,309,145 82 — — 50,670 15 49,887 50 20,749 80
4 Suomen kaupunki- ja maalais- ■
kuntien keskuslainakassa,
Osakeyhtiö...................... " ................. 343,701 24 3,264 70 8,160 05 „  4,088 53 4,754 33
’ 5 Suomen Yhdyspankki, Hypo- «%
teekkiosasto ....................' .............. 750,493 15 83,392 81 15,000 — — — 2,510 11
6 Pohjoismaiden Osakepankki
kauppaa ja teollisuutta var- *
ten, Hypoteekkiosasto . . . . 778,552 50 — — 6,000 — — — 1,246 13
7 ' Yhteensä — ^ Total
i
9 ,1 9 0 ,2 6 5 9 9 2 9 5 ,2 4 7 73 2 3 6 ,0 7 9 9 5 1 2 3 ,4 8 7 8 6 ¿>97,901
/
1 9
l ) Tästä agiota Smk 227,254: 44 ja valtioavun lyhennystä Smk 10,000: —. 
®) Agiota. Z.
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ja  tappiotili vuodelta 1916.
'établissements hypothécaires en 1916.
1 5 6 7 8 » .
— R e v e n u s .
Muita korkoja. 
A utres intérêts.
Obügatsionilainain
kustannuskor­
vauksia.
P our récompense de 
fra is  occassionnés p a r  
em prunts d'obliga­
tions.
Agiotili. 
Agio. ■
Erinäisiä taloja. 
Bénéfices divers.
Yhteensä.
Total.
S V pë ffmf.' pi* Smf. pë Smf. n %mf. pë
1 2 7 ,7 3 8 32 — — ■ — — 3 3 ,0 7 2 7 8 3 ,8 0 8 ,5 6 4 5 4 1
151,625 1 8 __ __ __ __ __ __ 7  3 ,7 3 5 ,0 3 6 5 2 2
*25,489 34 — — — - — 4 — 2 ,0 4 8 ,0 0 9 8 6 3
18,654 34 13,900 — 859 52 — — 4 6 7 ,0 2 9 5 2 4
— — — — — — — — 1 ,0 7 5 ,8 8 3 15 5
— — — — — — — — 1 ,0 1 7 ,4 6 0 81 6
3 2 3 ,5 0 7 1 8 1 3 ,9 0 0 — 85 9 52 3 3 ,0 7 2 78 1 2 ,1 5 1 ,9 8 4 4 0 7
15
— D é p  e n s. e s.
XI 18 19 20 ‘
Vaoden voitto.
Bénéfice de 
Vannée.
21
Yhteensä.
Total.
O bligatsioni­
lainain kus­
tannuksia.
F rais d'em­
p ru n ts  d'obli­
gations.
Poistoja . — Décomptes. -
Lainaustilistü.
S ur compte de 
prêts.
K iin teistö -
tilistä.
S ur compte 
d'immeùbles.
È a lu stotilista .
Sur compte de 
m obilier.
Muita.
A utres.
S V pë . s v pë pë . s v pë s v pë $mf. pë. $mf. pë
_ 71,281 53 , — — — — — — *) 237,254 44 74,277 67 3 ,8 0 8 ,5 6 4 5 4 1
' ®) 199,921 76 449,500 26 3 ,7 3 5 ,0 3 6 52 2
— — ' — — — — 384 — *) 1,813 89 615,358 70 2 ,0 4 8 ,0 0 9 8 6 3
4,250 73 98,809 94 4 6 7 ,0 2 9 5 2 4
52,446 52 — — — — — — *) 143,308 10 28,732 46 1 ,0 7 5 ,8 8 3 1 5 5
45,000 __ — _ __ __ __ ®) 86,324 84 100,337 34 1 ,0 1 7 ,4 6 0 8 1 6
1 7 2 ,9 7 8 7 8 — — — 3 8 4 — 6 6 8 ,6 2 3 03 '  1 ,3 6 7 ,0 1 6 37 1 2 ,1 5 1 ,9 8 4 4 0 7
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Taulu 3. Hypoteekkilaitosten lainanantotili 30 p. joulukuuta 1916.
Tabl. 3. Compte de prêts des établissements hypothécaires au 30 Décembre 1916.
1
L a i t o k s e n  n i m i .  
Nom  de Vetablissement.
\
2 . ' 3
L  a
4 . 1 . fi , 
i n o j a. — P r ê t s .
. 0
K iin n itystä  vastaan: 
Contre hypothèque s u r : K aupunkikun­nille  ja  'Seu­
rakunnille.
A u x  com m u­
nes et p a ro is ­
ses de ville.
M aalaiskun­
nille  ja  -seu ­
rakunnille.
A u x  comm u- 
nes et paA'0is- 
ses de cam - 
pagne.
Yhteensä.
Total.K aup un kikiin- teistöihin.
P ropriétés  
dans les villes.
M aatiloihin.
Proqriétés à  
la campagne.
fiù.î , Vmf '¡liS. ¡tmf ■/!& $mf. pÄ Tmf. 'flià
\
'Suomen Hypoteekkiyhdistys............. f _• 75,599,102 46 75,599,102 46
Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien ■ '
Hypoteekkikassa . . ....................... 78,628,765 36. — — 784,083 71 — — 79,412,849 07
Suomen Kiinteistöpankki, Osake-
yhtiö ................. ................................ 43,702,744 47 1,605,468 14 — — — — 45,308,212 61
^Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien f
keskuslainakassa, Osakeyhtiö . . — — — — 7,984,768 75 394,147 20 8,378,915 95
Suomen Yhdyspankki,' Rypoteekki- ' '
osasto................................... ............. 20,819,583 41 — — 567,754 90 — — 21,387,338 31
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa *
jateollis. varten, Hypoteekkiosasto 20,474,552 76 — 423,788 52 180,627 15 21,078,968 43
Yhteensä — Toteli 168,625,646 — 77,204,570 60 9,760,895 88 574,774 35 251,165,386 83
\
\
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Taulu 4. Hypoteekkilaitosten obligatsionilairiat vuonna 1916.
Tabl. 4. Emprunts d ’obligations des établissements hypothécaires en 1916.
1
O b l i g a t s i o n i l a i n a i n  n i m i ,  v u o s i ,  r a h a l a j i  
j a  k o r k o k a n t a .
Nom, année ,  espèce m onétaire et ta u x  
d'intérêts de Vem prunts dl obligations.
O
b
lig
a
ts
io
n
ila
in
a
n
 
m
y
ö
n
n
e
tt
y
 
s
u
u
r
in
 
m
ä
ä
rä
.
M
ontant m
axim
u
m
 j 
‘stipu
lé pou/r Vem
­
pru
n
t d’obliaations.
L
iik
k
e
e
s
s
ä
 
o
le
v
ia
 
o
b
lig
a
ts
io
n
e
ja
 1 
p
.
«
 
ta
m
m
ik
u
u
ta
.
O
bligations en circu
- 
1 
lation au h
er Janvier
.
4 1  |  5 
V u o d e n  k u l u e s s a .  
Pendant Vannée
6 1  7 
L i i k k e e s s ä  o l e v .  o b l i -  
g a t s i o n .  80 p . '  j o u l u k .  
Obligations en circu ­
lation au  30 Décembre.
L
iik
k
e
e
s
e
e
n
 
la
s
k
e
­
m
a
tto
m
ia
 
o
b
lig
a
ts
io
- 
«
 
n
e
ja
 
SO
 p
. jo
u
lu
k
u
u
ta
. 
O
bligations
, pas encore 
ém
ises au
 30 D
écem
bre.
a
n
n
e
ttu
 
u
u
s
ia
 
o
b
lig
a
ts
io
n
e
ja
. 
nouvelles 
obligations 
ém
ises.
lu
n
a
s
te
t
t. 
a
r
­
v
o
t
tu
ja
 o
b
li- 
g
a
ts
io
n
e
ja
. 
obligation sor­
ties au
 tirage 
rem
boursées.
i
K
o
k
o
 
m
ä
ä
rä
. ; 
M
ontant 
total.
i
M
a
k
s
e
tta
v
ik
s
i 
jo
u
tu
n
e
ita
 
lu
­
n
a
s
 ta
m
a
tto
m
. 
E
chues¡ noii- 
vavees.
S u f S m f. S m f ■ S m f. S m f S tm f . S n f
Ulkomaan rahassa.
E n  m on n a ie  é tra n gère .
S u o m e n  H y p o t e e k k i y h d i s t y s :
l a i n a  v i i t a  1 8 8 7  R m k ,  S m k  . . . . . . 4 9 , 6 3 0 , 0 0 0 2 , 7 3 4 , 0 0 0 .  — 4 1 2 , 0 0 0 2 , 3 2 2 , 0 0 0 7 8 0 , 5 0 0
o e . 1 8 9 5  s  s  . . . . . . 3 7  2 7 , 5 0 0 , 0 0 0 6 , 2 4 4 , 5 0 0 — 8 8 , 5 0 0 6 , 1 5 6 , 0 0 0 1 6 8 , 0 0 0 —
9  »  1 9 0 2  o  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 5 , 8 0 0 , 0 0 0 1 4 , 5 6 4 , 0 0 0 .  — 1 2 8 , 0 0 0 1 4 , 4 3 6 , 0 0 0 ■ ■  1 6 4 , 5 0 0 —
9  9  1 9 0 7  9  K r . ,  S m k  . . 4 7 , 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 9 , 6 3 2 , 5 0 0 -  — 5 5 , 5 0 0 9 , 5 7 7 , 0 0 0 6 3 , 5 0 0 —
9 9  1 9 0 9  9  ?  J ? r . ,  S m k 4 7 , 1 2 , 3 0 0 , 0 0 0 1 1 , 7 7 1 , 5 0 0 — 1 0 2 , 5 0 0 1 1 , 6 6 9 , 0 0 0 2 0 7 , 0 0 0 —
9  »  1 9 1 4  F r .  S m k ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 '  3,000,000 -  2,983,000 — .  17,500 2,965,500 — —
Osakeyhtiö Suomen .Kaupunkien
Hypoteekkikassa: " • .  *
laina viita 1895 Smk, Rmk, Kr.......... 4 15,000,000 12,887,500 — 130,000 12,757,500 94,500 ■  —
> >  > >  1897 & »  > >  ...... 4 8,000,000 7,063,000 — 63,000 7,000,000 74,000 —
9 9 1900 9 9 9 _ __ ' 4 7 , 10,000,000 7,378,000 , - - - - - - - 216,000 7,162,000 •  >162,000
»  & 1903 &  &  » s -  ....... 4 7 , 6,000,000 5,633,000 — 34,000 5,599,000 (  29,000
9 9 19091 9 O  9 ....... 4 7 , 6,000,000 5,731,000 f  - i - 46,000 5^85,000 — —
9 9 1909Ü 9 9 9 Frs., ,
Holl. Guld.............................. 4 7 , 8,000,000 ' '  7,641,000 — 61,000 '7,580,000 —
9 9 1910 Smk, Rmk. Kr., Frs., ■
Holl. Guld............................. 4 7 , 5,000,000 ' 4,775,000 — 38,000 4,737,000 — '  *  —
9 9 1911 Smk, Rmk, Kr.. Frs., '
Holl. Guld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 , 10,000,000 ■ 9,550,000 , - - - - - - - 76,000 9,474,000 —  ' —
Suomen Kiinteistöparikki Osake-
yhtiö : < /
laina viita 1907 Smk ja Kr; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 10,000,000 10,000,000 — — 10,000,000 —
9 9 1914 9 Kr., Rmk, Frs. 5 10,000,000 5,000,000 — — 5,000,000 — .  5,000,000
■ Suomen kaupunki7 ja maalaiskuntien
keskuslainakassa:
laina viita 1910 Smk,"Fis., Rmk. Kr. 5 4,000,000 3,757,000 4,500 46,000 3,715,500 — 115,500
,  9 9 r  1912 9 9 9 9 5 5,000,000 1,986,500 43,500 40,500 1,989,500 , 2,500 2,960,000
Suomen Yhdyspankki:
1 laina viita 1895 Rmk,' Smk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 15,000,000 8,851,485 __ 125,866 8,725,614 171,526 —  1
9 9  1911 Frs, Smk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 10,000,000 9,771,500 52,000 9,719,500 ■  - —
Siirto I — |l80,230,000|l47,954,482| 48,000j l,732,368|l46,270,114|l,917,026| 8,075,500
1
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Taulu 4. (Jatk.). Hypoteekkilaitosten obligatsionilainat vuonna 1916.
Tabl. 4 . (Suite). Emprunts d ’obligations des établissements hypothécaires en 19161
» 1 ■
. Obligatsionilainan, nimi, vuosi, rohal&ji 
ja korkokanta. ^
Nom, année, espèce m onétaire et ta u x  
d'intérêts de Vem prunts d’ obligations.
O
bligatsionilain&
in 
m
yönnetty suurin 
1 
m
äärä. 
M
ontant m
axim
u
m
 * 
stipu
lé pou
r V
em
- 
pru
n
t d'obligations.
L
iikkeessä olevia 
oblig&
tsioneja 1 p.
«o 
tam
m
ikuuta. 4
O
bligations en circu
­
lation au
 l:er Janvier.
4 1 5 
¡Vuoden kuluessa 
Pendant l’ année
' 6 | 7 
Liikkeessä olev. obii- 
gatsion. 30 p. jouluk.
Obligations en circu ­
lation  au  30 Décembre.
Liikkeeseen laske­
m
attom
ia obligatsio- 
aa 
neja 30 p. joulukuuta. 
O
bligations, pas encore 
ém
ises au
 30 D
écem
bre.
annettu uusia 
oblig&
tsioneja. 
nouvelles 
obligations 
ém
ises.
luuast. ar­
vottuja obli- 
gatsioneja. 
obligations sor­
ties au
 tirage 
rem
boursées. ;
K
oko m
äärä. 
M
ontant total.
M
aksettavaksi 
joutuneita lu- 
n&
st&
m
attom
. 
E
chueSj non 
payees.
%mf 3kf. sH - tfmf. ’ Smf 3nf. 3 n f
, Siirto 1 8 0 , 2 3 0 , 0 0 0 1 4 7 , 9 5 4 , 4 8 2 '  4 8 , 0 0 0 1 , 7 3 2 , 3 6 8 1 4 6 , 2 7 0 , 1 1 4 1 , 9 1 7 , 0 2 6 8 , 0 7 5 , 5 0 0
Pohjoismaiden Osakepankki kaup-
paa ja teollisuutta varten:
laina v:lta 1897 Smk ja Rmk ........ 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 4 , 2 7 7 , 5 0 0 —  - 5 1 , 0 9 0 4 , 2 2 6 , 4 1 0 5 5 , 4 1 0 . ---
, » . » 1898 t> » » ........ 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 4 , 3 4 5 , 0 1 0 — 2 5 , 7 5 0 . 4 , 3 1 9 , 2 6 0 8 7 , 7 6 0 —
» > 191lSmk,Rnik,Pr.,Kr.IHfl. 4 7 . 10, 0 0 0 , 0 0 0 9 , 7 6 0 , 0 0 0 — 6 7 , 0 0 0 9 , 6 9 3 , 0 0 0 — —
Yksinomaan Suomen rahassa.
En monnaie finlandaise'seulement.
Suomen Hypoteekkiyhdistys:
laina v:lta 1896 ..................................... ; 4 10, 0 0 0 , 0 0 0 ’  7 , 4 " 8 4 , 0 0 0 — 1 1 0 , 5 0 0 7 , 3 7 3 , 5 0 0 1 , 2 6 5 , 5 0 0
» & 1903 ...................................... 4 V , 10, 0 0 0 , 0 0 0 7 , 6 9 2 , 0 0 0 — 7 4 , 0 0 0 7 , 6 1 8 , 0 0 0 10,000 1 , 6 7 8 , 0 0 0
» »> 1 9 1 2  ....................................... 5 5 , 0 0 0 , 0 0 0 4 , 6 7 8 , 0 0 0 — 3 3 , 0 0 0 4 , 6 4 5 , 0 0 0 1,000 220,000
» » 1 9 1 4  ....................................... 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 9 8 4 , 0 0 0 — 1 8 , 0 0 0 2 , 9 6 6 , 0 0 0 2,000 —
'  i> >> 1 9 1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 9 9 2 , 0 0 0 — 1 7 , 0 0 0 2 , 9 7 5 , 0 0 0 2,000 —
Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien * 1
' Hypoteekkikassa:
laina v:lta 1 8 9 6  ....................... 4 3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 9 1 6 , 0 0 0 — — 2 , 9 1 6 , 0 0 0 — —
» » 1 9 1 6  . . . . . . ' . ....................... 4 7 2 10, 0 0 0 , 0 0 0 — ’ 8 , 6 1 5 , 0 0 0 — 8 , 6 1 5 , 0 0 0 — 1 , 3 8 5 , 0 0 0
Suomen Kiinteistöpankki, . Osake-
yhtiö: . ‘
laina v:lta 1 9 1 2  ....................... ............... 5 5 , 0 0 0 , 0 0 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 — — 5 , 0 0 0 , 0 0 0 — —
» >> 1 9 1 6 1  ...................................... 5 10, 0 0 0 , 0 0 0 — 10, 0 0 0 , 0 0 0 — 10, 0 0 0 , 0 0 0 — —
» » 1 9 1 6 1 1 ....................................... 5 10, 0 0 0 , 0 0 0 — 9 , 6 0 6 , 5 0 0 — 9 , 6 0 6 , 5 0 0 — 3 9 3 , 5 0 0
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien '
keskuslainakassa, Osakeyhtiö: ,
laina v:lta 1 9 1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 5 , 0 0 0 , 0 0 0 ---  f 1 , 2 8 7 , 0 0 0 ■  1 , 2 8 7 , 0 0 0 — 3 , 7 1 3 , 0 0 0
Suomen Yhdyspankki: ) /  ,
• laiha v:lta 1 9 1 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 . 10, 0 0 0 , 0 0 0 2 , 3 5 3 , 0 0 0 — 2 , 3 5 3 , 0 0 0 — 7 , 6 4 7 , 0 0 0
¡Yhteensä-—  Total — 2 8 4 , 2 3 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 8 2 , 9 9 2 3 1 , 9 0 9 , 5 0 0 2 , 1 2 8 , 7 0 8 2 2 9 , 8 6 3 , 7 8 4s 2 , 0 7 5 , 1 9 6 2 4 , 3 7 7 , 5 0 0
I
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Taulu 5. Hypoteekkilaitosten omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan
vuonna 1916.
Tabl. 5. Montants nominels des obligations en possession dès établissements
hypothécaires en 1916.
(Y 1 e i s t a u 1 u). *
1
Obligatsionien nim i, rahalaji ja  korkokanta. 
Nom; espèce m onétaire et ta u x  des obligations.
2
Säästö 1 p.
. tam m ikuuta.
Solde au l:e r  
Janvier.
» 1  * . 
Vuoden kuluessa  
Dans le courant Vannée
5
Säästö 60 p. 
joulukuuta.
Solde au  SO 
Décembre.ostettuja.
achetées.
m yyty jä  ja  
arvottuja.
vendues et 
tirées.
Ulkomaan rahassa. — En monnaie 
étrangère.
Ulkomaisia. — Étrangères. 
Venäjän valtiorahastositoumuksia ..
oi10
,5 R pl 939,000 939,000
Kotimaisia. — Finlandaises. 
Suomen valtiolaina v:lta 1915 ......... 5 £ 19,826 19,826
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lai­
nat vita  18S7 ja 1902 ..................... 4 Rmk — -17,415 17,415
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina 
vita  1895 ........................................... 37s » 11,340 11,340
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lai- 
.nat 1907 ja 1 9 0 9 . . . . . . . ................... 472 42,525 42,525
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina 
vita  1914........................................... 5 » 1 18,500 18,500
Suomen Kaupunkien Hypoteekkikas- 
san lainat vita  1895 ja 1897 ------- 4 (> 386,775 163,620 550,395
Suom. Kaupunk. Hypoteekkikas. lain. 
v ita  1900, 1903, 1909, 1910 ja 1911 472 » 87,480 660,555 184,680 563,355
Suomen Kiinteistöpankki. Osake­
yhtiön laina vita  1907 ................... 5 Kr. 1,492,200 1,492,200
Helsingin kaupungin laina 1892 . . . . 472 1> 198,000 — — — 720 — 197,280 —
Suomen rahassa. — En monnaie 
finlandaise.
Helsingin kaup. laina vita  1913 . . . . 5 113,632 113,632
* . » t> > 1916 . . . . 5 — ' — 1,000,000 — — — 1,000,000 —
T.urun » o » 1885 . . . . 472 8,800 — — — — — 8,800 —
» • » o i> 1902 . . . . 5 36,000 — — — — — 36,000 —
Nikolainkaupungin » » , 1885 . . . . 47a 8,000 — — — — — 8,000 —
Viipurin » » » 1892 . . . . 47a 9,500 — — — — — 9,500 —
Tampereen » i » » 1895 . . . . 4 103,500 — — — 500 — 103,000 —
» & > » 1915 . . . . 5 250,000 — — 250,000 —
Kotkan » » » 1900 . . . . 5 20,000 ■ — - — — ' 20,000 —
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Taulu 6. Hypoteekkilaitosten 1916 vuoden lopussa olevien voittovarojen käyttäminen.
Tabl. 6. Disposition du bénéfice des établissements hypothécaires à la fin dé l’année 1916.
1
1
’ 2
<
ta 2. • ^ S-
3 1 4 
Jako-osuus osak­
kaille.
D ividende a u x  
actionnaires;.
5 1 6 
Siirtoja. —
1 7 
R eports.
8
«  «! * o ÿ: S" o «r-S . . »Sl
9
. t-H
►a & <X. t/5 et O¿05 gr.H ■S »» rr cr
Laitoksen nim i. 
Nom de l’ établissement.
S. «j-o >  ® < s 5 ®3 1-5
a
a  . * Smf
%
 osak
ep
ää­
om
asta. 
E
n %
 du
 capix 
social.
H
in.
' A
n
 fon
ds de 
réserve.
V
ararah
astoin
rah
astoon
. 
A
u
 fonds de '■ 
pensions et 
subventions.
Eläke- ja apu-|
S
ek
alaisia.
D
ivers.
L
Ö
kokonksen. 
ttäm
iii lisä
- _ 
î 
p
oistoja. 
fnptes décidés 
assem
blée des 
tionnaires.
to- ja
 tap
p
io­
lle
 jätetty.
au com
pte des 
Its et pertes.
itmf. 1 Ji» » Smf ym Smf. pt SCmf. plà ftmf. 7VA Sfmf. f!â.
î
Suomen Hypoteekkiyhdistys 
Osakeyhtiö Suomen Kau-
74,277 67 — -
'
*) 74,277 67
1 *
f
—
punkien Hypoteekkikassa 
Suomen Kiinteistöpankki,
857,791 83 420,000 6t ' *) 437,791 83
• Osakeyhtiö........................
Suomen kaupunki- ja maa­
laiskuntien keskuslaina-
678,942 17 ' 450,000 9 100,000 *) 60,000 68,942 17
kassa, Osakeyhtiö ...........
Suomen Yhdyspankki, Hy-
133,934 94 66,250 5 18,660 04 — — — — 4) 649 90 *) 48,375 —
poteekkiosasto.................
Pohjoismaiden Osakepankki 
kaùppaa ja teollisuutta
28,732 46
1
6) 28,732 46
/
varten, Hypoteekkiosasto 100,337 34 — — — — — — 6)100,337 34 — — — —
yhteensä — 2hiol|l,874,016 41 936,250 — 118,660 04 — — 189,069 80 74,927 57|- 555109 —
/ v '
*) Poisto obligatsionilainojen pääomavähennyksestä. — 2) Osakkeenomistajani voitonjakorahastoon ja- 
t tetty. — 3) Pääomarabattirahastoon. — '4) Irtaimiston arvon alentamiseen. — 6) Pankkiosastoon.
I
1
\
V.
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Taulu 7. Hypoteekkilaitosten eläke- ja apurahastot vuonna 1916.
Tdbl. 7. Fonds de pensions et subventions des établissements hypothécaires en 1916.
1
Laitoksen niini.
N  ovi de Vetablissevient.
Säästö vuoden 
alussa.
S
olde■ au
 com
m
ence- 
1 
m
ent de V
année.
3 1 4 ' .1 5 
Tuloja — Profits.
ja apuja.
o
P
ensions et sitbven- 
i 
tioh
s payées.
S 
M
aksettuja eläkkeitä
Säästö vuoden 
lopussa.
S
olde à la fin de 
V
année.
8 | 9 
Vuoden lopus­
sa siirtyviä 
eläkkeitä. 
.Total des p en ­
sions à la  fin 
* de Vannée.Korkoja.
• 
Intérêts.
Siirtoja pankin 
edellisen vuoden 
voitosta.
R
eports de profits 
de V
année précé­
dente.
M
uita.
A
utres.
a a 
S-5* 
*
Yhteinen 
* sum
m
a. 
M
ontant 
total.
SV p i Sfmf. ' p i ■¡tii fa *V p i s v pi SCmf pi
Suomen Hypoteekkiyh-
/ ■ \
\
distys............................ 271,789 77 13,286 18 ' —- — ' --- — 11,200 — 273,875 95 3 11,200 __
Osakeyhtiö Suomen Käu-
punk. Hypoteekkikassa 22,088 06 1,264 40 ---  ' — 3,200 — __ — 26,552 46 _ _ __ __
Suomen Kiinteistöpank- \
ki, Osakeyhtiö ....... , *
, Suomen kaupunki- ja __
maalaiskuntien kes- , '
kuslainakassa, Osake- /
yhtiö .................. ■*.___ — __ — — ;__ __ __ __ __
Suomen Yhdyspankki, ■ .
Hypoteekkiosasto . . . . ‘ .
Pohjoismaiden Osake- — —
. pankki kauppaa ja teol- ê
lisuutta varten, Hyp.o- N ■
teekkiosasto ............... —  ' — — — — —
Yhteensä —  T o td l 293,877 83 14,550 58 — — 3,200 — 11,200 300,428 41 3t 11,200 —
I •
i
t
»
/
I64 ,
Taulu 8. Erinäisiä ilmoituksia hypoteekkilaitosten
'  i Tabl. 8. Notlcès diverses relatives aux prêts
• 1 / 
/
L a i t o k s e n  n i m i .
Nom de VetaMissement.
2/ | 3 I - 4 II 5' K u o l e t u s l a i n o j a  
P rêts am ortissables.
6 * 1
<*> O
§ g, k 2 s' a
o® o
»“S ? s |ä S
Ü.S P r» §
Vuoden kul. annetta. 
Accordés dans le 
courant de Vannée.
V
uoden kuluessa 
m
aksettu pää­
om
aa.
C
apital rem
boursé 
dans le courant 
de V
année.
L
uku vuoden 
' 
lopussa. 
N
om
bre à la fm
 de 
V
année.
Luku vuoden 
alussa.
N
om
bre au
 com
m
en­
cem
ent de V
année.
S o
!'§••
S
Pääomaa.
Capital.
' ■ 'Smf. 7?«
1 Suomen Hypoteekkiyhdistys.....................: ......... : 8,924 321 2,851,900 2,612,693 40 9,074
2 Osakeyhtiö Suomea Kaupunkien Hypoteekkikassa 751 57 9,531,664 77 989,688 49 801 56.
3 Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö ................. 371 141 17,554,149 26 '895,854 96 504 22
4 Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien keskuslaina-
kassa, Osakeyhtiö.............................. ................ 47 11 1,250,000 74,855 64 • 58 2'
5 Suomen Yhdyspankki, Hypoteekkiosasto .......•... . 222 4 1,090,000 — ■ 507,557 45 ■ 219 3
6 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teolli- - - 1
suutta varten, Hypoteekkiosasto..................... 212 3 1,070,000 — 234,024 88 214 —
7 ' Yhteensä — Total 10,527 537 33,347,714 03 5,314,674 82 10,870 83
*) Tietoja puuttuu. ‘
Taulu 9. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat alkuperäisen
Tabl. 9. Prêts amortissables accordés par les établissements hypothécaires,
1
' L a i t o k s e n  n i m i .  
Nom  de Vétablissement.
2 3 | 4 ,  |' . 5 | 6 | ' 7 | 
Vuoden kuluessa annettujen kuoletuslai- 
N om bre des p rêts  am ortisables accordés dans le courant
M oins de 
10,000 Smf. 
pienempiä.
10,000— 
25,000 Sfmfi
25,000— 
50,000 ffm f
50,000— 
100,000 ¡Cm/.
100,000— 
150,000 Smf.
150,000- 
200,000 Stmf
1 Suomen Hypoteekkiyhdistys............. 234 . 69
• \ 
12 6
2 Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien Hy- »
poteekkikassa.................................. r --- ' 10 16 13 6 3
3 Suomen * Kiinteistöpankki, Osake-
yhtiö .........................: ....................... — 1 6 , 37 ,34 20 , 9
4 ' Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien . /
keskuslainakassa; Osakeyhtiö ..... — — 1 10 —
5 Suomen Yhdyspankki, Hypoteekki- 1 ,
osasto ........................'...................... — î — — — —  J
6 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa
ja teoll. varten, Hypoteekkiosasto — — — — 1 1
7 Yhteensä —  Total 234 96 65 54 . ’37 13
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lainanantoliikkeestä vuonna 1916!
des établissements hypothécaires en' 1916. ' \
S 9 i® • 1 1 12 13 14 15' .16 17
M u i t a  1 a i n o j 
Autres prêts.
a. Vuoden lopussa jälellä 
olevien lainojen vakuu- b. . 2*>iI s p  5 "?
Vuoden kuluessa 
annettu.
Accordés dans le 
courant de Vannée.
r f  3a s  S*ft «O »  £
<
0ft© Ï  f
deksi kiinnitettyjä 
kiinteistöjä. 
Immeubles, hypothéqués 
comme sûreté pour les 
prêts restants à la fin 
\ de Vannée.
Pour les prêts amortissables:
M
aiden lair 
korko.
iérêts pour 
prêts.
<*• eo*S » irt
S g i  
SÎ”  s H &
5~ê g S g-,
§.§■ !  s iS? S'S 0 Ätû'ï «“ ri »
1 , 7  i l2 & $ « 505
S?®-* 5 g *
«*2-i rT1^
g c5J A 3 << 
ft w P «•spo
's5 ®
o
s O S'FT
S ?
Pääomaa.
Capital.
s 3 ?  F &ft.5 Cr- ,a ^ o -•* §  s <5;
«**• CÔ 1 • a.
e©Cftms
1  g* 
s* £ ■
ïaksoitusarvo.* 
Valeur taxe.
Vuotuismaksu. 
• Annuité.
Korko.
■Intérêts.
g 0 
S. ®' 
o».50
ifmf. fiâ. yiiâ ft ft iCmf fl!& % • - % % %
_ __ _
*
0 233^142,089 5lA — 5 V2 4 7 , - 5 7 , 172 1
• 9 130,500 — 397,600 — • 56 804 •' 181,028,000 — ■ 5^-6 •' • 4 7 2 - 5 7 ,  . 4 7 2 - 5 7 2 2
6 ' 415,000 — 1,371,200 — ,20 515 106,876,000 — 5 7 , - 6  ' 5 7 , - 6 5 7 2 — 6 2 3
' -- — — • ■ . --  . ■ 2 --- ' — ■ 54/6~83/io ; * -‘5 - 5 7 ,  ' 5 7 ,  ■ 7 . - 1  . 4
— — — — — 3 196 53,125,000 — 4 % —6 •
)
5 -^ 7  .
4 7 , - 5 3/5 ■ 5 7 2 - 6 — • 5
— — — — \ '  168 '•50,397,500 —-7 , 4 7 * - 6 -  .. 7— : — . . 6
15 545,500 - 1,768,800 — 81 1,683 624,568,589 — —  ‘ — — 7
suuruuden mukaan ryhmitettyinä 30 p. joulukuuta 1916.
groupés d’après leur grandeur orginale au 30 Décèinbre' 1916’.
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• Total.
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1 3 6 40 • 38 52 23 15 40 214 6
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Taulu 10. ' Hypoteekkilaitosten antama
i
Tabl. 10. Prêts amortissables consentis par les établissement
• 1 2 . 3 4 6 6 . 7 3 1 9 1 10 li 12 13
U u d e n m a a n  Iitit n i. T u r u n  ja  P o r in  lä ä n i.
i
H ä m e e n  lä än i. V iip u r in  lään i.
L a ito k s e n  n im i. , F Uito ma. P ä ä om a . 4 P ä ä om a . P ä ä om a .
Nom de l'établisse.
i V
Capital. M Capital. fcj H- Capital. > Capital.m ent.
A lk u p e r ä i ­
n en .
J ä le llli  ■ 
.o le v a .
c? b.
I l A lk u p e r ä i­n en . .JälellUo le v a . 3 S-2* p«5 *
A lk u p e r ä i­
n en .
J ä le llä  
o le v a . l p
A lk u p e r ä i­
n en .
J ä le llä
o le v a .
P rim itif. Restant. P rim itif. Restant. P rim itif. R estant. ‘ P rim itif. Restant.
5V '5V  . tfmf. Xmf. ■ ¡£mf ffmf. SCmf.
1 Suomen Hypo-
\
teekkiyhdistys.. 1,459 21,172,200 18,266,086 1,313 21,834,600 19,174,734 855 16,876,100 13,877,686 915 5,592,900 4,972,76
2 Osakeyhtiö Suo- • '
men Kaupunkien 
Hypoteekkikassa 412 57,555,582
V
53,381,627 47 3,566,000 3,397,868 171 10,653,655 10,014,066 88 7,375,432 6,682,86-
3 Suomen Kiinteis- 
a topan kki, Osake-
351 35,286,489 34,387,351 11 1,648,000 1,648,000 97 6,838,460 5,781,657 23 1,384,000 1,374,79
4 Suomen kaupunki-
ja maalaiskun­
tain keskuslaina- 
kassa, Osakeyh-
' 8 1,370,000 1,300,096 16 1,910,000 1,876,058 ' 3 750,000 715,075 13 1,760,000 1,686,47
5 Suomen Yhdys-
pankki, Hypo- 
teekkiosasto . . . 86 14,598,600 13,297,952 19 2,552,000 2,303,321 33 1,654,000 1,421,593 40 3,296,000 2,660,80
6 Pohjoisen. Osake- \
pankki kauppaa 
ja teollisuutta 
varten, Hypo- »
teekkiosasto . . . 90 12,569,000 11,495,522 18 1 2,271,400 2,081,828 13 975,000 ' 956,437 57 4,561,500 3,974,08
7 Yhteensä — Total 2,406 142,551,771 132,128,634 1,424[33,781,900-30,481,809 1,172|35,747,215 32,766,514 1,136123,969,832' i 21,351,78
I
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kuoletuslainat läänittäin 30 p. joulukuuta 1916.
hypothécaires, groupés par gouvernements, au 30 Décembre 1916.
14 15 16 17 18 19 30 21 22 ,2 3 24 • 25 26 27 28
M ik k e lin  lä ä n i. K u o p io n  lä än i. V aasan  lä ä n i. O u lu n  lä ä n i. Y h te e n sä . — Total.
fee-
P ä ä om a .
Capital.
P ä ä o m a .
Capital.
P.ftäo m a. 
Capital.
! 
L
u
k
u
.
! 
N
om
bre.
P ä ä o m a .
Capital.
P ä ä o m a .
Capital. '
l e
—
Cb ’
A lk u p e ­
rä in en .
P rim itif.
J ä le llli
o le v a .
Restant.
S P
§r£Cb •
A lk u p e ­
rä in en .
P rim itif.
J ä le llä
o le v a .
Restant.
a ö 
§ ■ ?
s4 '
A lk u p e rä i­
nen .
P rim itif.
J ä le llä
o le v a .
Restant.
A lk u p e ­
rä in en .
P rim itif.
J ä le llä
o le v a .
Restant.
f  ac . k-1 2^  p *
A lk u p e rä i­
n e n .
P rim itif.
. J ä le llä  
o le v a . 
Restant.
Smfi ZCmf Sm f. Sfmfi T inf. ffm f. '  Sfmf.
949 6,724,800 5,646,440 760 4,375,600 3,709,638 2,138 9,629,500 7,529,655 685 2,881,700 2,422,201 9,074 88,087,300 76,599,102 1
4 185,000 159,633 12 495,200 415,826 47 2,682,200 2,633,826 20 1,104,“500 1,006,687 801 83,617,569 77,592,399 2
2 152,000 . 152,000 20 .1,201,000 1,200,959 — — — ' — 504 45,509,949 44,544,763 3
! 3 '480,000 470,487 2 200,000 191,039 9 1,350,000 1,322,755 4 850,000 795,430 58 8,670,000 8,357,416 4
1 - — — 9 609,000 503,646 18 888,000 645,681 14 354,000 254,338 219 23,951,500 21,087,338 5
1 70,000 68,686 2 48,000 46,958 33 2,850,000 2,455,456 214 23,344,900 21,078,968 6
’959 7,611,800|6,497,246 805 6,928,800 6,067,966 2,245 17,399,700 14,487,373 723 5,190,200 4,478,656 10,870
00OOeoCl 248,259,986 7
